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L'annuaire hydrologique 1970-1971, publié et diffusé par la Section
. ,
d ~Hydrologie de l'Office de la Recher'che Scientifique et Technique Outre-Mer-
(Centre de LIBREVILLE) cori'tient les relevés des stations du réseau hydrométrique
gabr.nais contre1ées par ce service.
Comme dans les précédentes publications, la période observée couvr-e
l ~ année hydrologique qui, pour la majorité du territoire, conrnence le 1er Septembre
pour s'achever' le 31 AoOt de l'année suivante. Seul le bassin de la N'N'INGA échappe
ù cette règle. Si tué plus au SUd, la saison des pluies y est déceùée cl ~un mois environ
pEtr' rapport au bassin de l 'OGOÇl~. La remontée des eaux s'effectue, en général, dans
leG premiers jours d'Octobre; l tannée hydr'ologique /;je ce bassin sul.Jit ce décalage et
couvre l'intervàile oompris ent~e le 1er Octobre et le 30 Septembre suivant.
Le graphique nO 1 schématise la position de toutes les stütions du réseau
hydrométrique gabonais. Four plus de précision le tableau suivant reprend leur's
coordonnées géographiques.
L'examen critique des relevés figure ci-après.
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BAS8IN DE L'OGODUE Latitude Longitude
1 OGOOUE à LENoENDOUNGOU 2°11'50"8 13°38'09"E
2 " à FRANCEVILLE 1°38 ' 12"8 13°32'00"E
:
1°28*51"83 Il à LIYAMI 13°2O'04"E
4 " à LASTOURVILLE 0°48 .341'8 12°43'43"E
5 " à MBOMO 0°25'17"8 12°29' 12"E
6 If à BOOUE 0°06'09"8 11 °56' 12"E
7 " au Petit OKANO 0003'221!8 11°52'27"E
8 " aux Portes de l'OKANDA 0°05'55"8 11°35'39"E
9 " à AYEM échelle 1966 0°05'44"8 11°25'59"E
10 " à NDJCILE ANGOUMA 8 H 0 0°08'55"8 10 046'51"E
11 " à NDJOLE Limnigraphe 0°10'56\18 10 046'11"E
12 " à 8AMKITA P.H.G 0°27' 18"8 10024'09"E
13· Il _ à LAMBARENE 8 H 0 0°42'22"8 10 013'27"E
14 " à LMj8AAENE Mission Catholique 0°41' 19"8 1D 013'56"E
15 " à NGOMO 0°50'02"8 9°59'02"E
16 " au Lac NYONGE (abandonnée) 0°53'00"8 Q054'52"E
17 " à ACHOUKA 0°52'05"8 . 904El'05"[
18 " à NGOUMBI (abandonnée) 0°56'20"8 9°36' 15"E
19 IVINbo à BELINGA 1°06'50"N ,.13°06'00"E
20
" à MAKOKOU OO34'OS"N 12°51 '40"E
21 " à LOA-LOA OO30'45"N 12°49'50"E
22 " aux chutes de T8INGUELELEDI échelle amont 0°07'52"8 12° 11 '4O"E
(abandonnée)
23 " aux chutes de T8INGUELELEDI échelle aval 0°08'46"8 12°11'06"E,(abandonnée)
24 NGOUNIE au' bac de LEBAMBA 2°13'30"8 11°2S'26"E
2S " à MOUILA Val Marie 1°53' 13"8 11°03'21"E
26 " à FOUGAMOU 8 H 0 échelle 1964 1°12'56"8 10035'27"E
27 " à FOUGAMOU échelle chute nO 1 1°12'27"8 10 035'29"E
28 " à 8INDARA 1°02'32"8 10040'13"E
29 " à 8ALAl\JIE 0°41 '57"8 10 015'53"E "
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37",~OUNG " 1~1'1 '26"Eà OVAN .' 0018'21"N
30 MPASSA au bac d'OKOt\OJA 1°37'32"8 13°36 '·37"E
31 DJOU\J10U au bac d'ONKOUA 1°41 i 17"8 13°39'43"E
..
32 LE80M81 au pont de W~lLE(abandonnée provisoirement) 1°38' 15"8 13°23'46l1 E
35 LEBIYOU au bac de DJAKONAMOYE 1°00'52118 12031 '4QlIE
33 L~OU.· \,à LINDE-BASIKA 1° 19' 101lS 13°06'35.U E
40 ABANGA' à EBEL 0° 16'26 118 10028 '50"E
42 M80UMI à MBIGOU 1°54' 10"8 11°54'19"E
36 80UENGUIDI
"
à KOll.AMOUTOU 1°07'58"S 12°27'58"E
34 LOLO à KOULAMOiJ'TOU 1°07'39"S 12°27 "14"E
39 OK.AJ\lO au pont d'OUSSA 0019'36 I 'N 11°27 121"E
43 LdUETSIE au bac de BONOOLO 2°13 Î 35"8 11030 "14"E
41 MBINE au bac d'ADAN-lE 003O i 36"8 10° 15 '53 11 E
38, OFOOUE à MIKONGO 0°21 '28"8 11°45'20"E
..1
~ • J.. ~ J
B$SIN DE LA NYANGA
44 NYANGA à TCHIBANGA 2°52'12"8 11°00
'
47"E
45NYANGA ~ lSANGA 2°45'50"8 10°43' 10"Ea
BASSIN DU NTEM
--
(
46 NTEM au bac d'EBOMANE 2D07'52"N 12°03' 19"E
47 NYE P K 30 route OYEM-8ITAM 1°48'15"N 11 °36 '50 "E
49 MVIE à AKOK NZOMOSS1 échelle aval
'} 1°38'30"N 11°36'28"E48 MV1E à AKOK NZOMOSSI échelle amont dévërsoir
BASSIN OU KOMO
50 KOMO au confluent KOMO-NOOUA 0014'47"N 10018'00"E
53 MBEI à Ta-l1MBELE OD37'31"N 10024'30"E
52 MBEI Limhigraphe PK 10,300 route K1NGUELE OD22'41"N 10° 14'06"E
51 MBEI à ANDOK-FOULA échelle aval 0°22'22"1\1 10013'33"E
BASSIN DE LA NZEME:
54 NZEME à NTôuM usine OD23'22"N 9°46'28 l1 E
"BASSIN DE LIASSAI\I00
..
55 ASSANOO à KOUGOULEU OD24'62"N 9°53' 14"E
. ..
1..- .qGOJllIE à LENDEf\lOOU.NOOU (bac route FRPNCEVILLE-.lANAGA)
A partir du 1er Avril i971, les lectures ont été inventées., le lecteur ayant
quitt~.SQn_po5te.UnasSai~ reconstitution des hauteurs a été entrepl~S a partir d'une
corrélt:rti6n avec. la stati.on aval de FRANCEVILLE pour la période 1er' Av:.:i1-31 AoOt 1971.
,
Un lili1mgr~he a -été installé à cette station le 26 Septembr'e - il nous (-t permis de
rcl..e\:ler.:. l*étiage le 1er et le 2 Octobre 1971 avec une cote de 0,71 1".1 soit 108 m3/s
lel corrélation nous montre que cette cote a été aussi atteinte le 10 Septembre. La crue'
nlEt;dmctle s'est présentée le 2 Avril 1971 H = 2,82 m Q = 393 m3/s.
Le module a été estimé à 216 m3/s.
2.- OGQOUE à FRANCEVILLE (échelle 1964)
. , .
C· est un limnigraphe qui a enr'egistré ies fluctuations. du plun d'eau.
L ~ enregistrement est continu curant toute' 1 , année hydI'ologique.
La crue maximale s'est présentée le 2 Avril 1971 avec une coto à l'échelle
de 4:,24 m à l'échelle'correspondant à un débit de 490 m3/ s. La cote i;linhlale 1,05 m
El été relÈlvé~ à trois reprises le 1er Septembre 1971 et les 2 et :.:i Octobre, le
débit était alors de 129 m3/s.
Le module ressè)):·t à 262 m3/s.
3.- OGOOUE à LIYAMI
Les relevés sont continùs mais très douteux pour la périoclo do l'étiage qui
comfJoi.~te une cr ue parasite qui n'a été enregistr'ée ni à l'amont ni tt 1 ~Gval. Les
corr'ections ont été effectuées sur cette période en fonction des enrogist:cements des
stGtions limnigraphiques de FRANCEVILLE et de LASTOURVILLE.
La crue manmale a été notée le 15 Novemb);'e 1970 avec une cotG tl l'échelle
de 2,50 m qui correspond à un débit voisin de 900 m3/s.
L'étiage s'est pr'ésenté d'apr'ès les relevés le 40ctobr8 1S'?1 avec une cote
de O,1S m à ltéchelle soit environ 300 m3/s.
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4.- OGOOUE à LASTQURVILLE
Une défaillance de l'enregistreur s'est pr'oduite entre le 1er Mars et le
3 Avril 1971, une·autre entre le 9 AoOt et le 22 Septembre 1971. Ces manques ont pu
.
~tre comblés à partir des diagrammes de la station limnigraphiquo aval de MBOMO.
La crue maximale s'est présentée le 1er Novembre 1970 ENec une cote de
2,91 m à l'échelle soit un débit de 2~585 m3/s. Quant à l'étiage il a dO se présenter
comme à MSOMO le 8 Septembr'e avec une cote très voisine de 0,40 j,l ù l'échelle soit
600 m3/ s. Le module ressor·t à 1.245 m3/ s.
5.- OGOOUE à MBOMO
Il faut tout d'abord signaler pour cette station un eT'réttum à la page 5 de
l~annuaire précédent 1969-1970 - lire étiage absolu entre le 14 et le 16 Septembre ou
H devrait voisiner 2,55 m au lieU de 1,55 m. Les enregistrements tJ. cette station sont
continus à partir du 24 Février 1971. Avant cette date les relevés r,lanquants ont été
dédui ts de la corrélation très serrée MBOMO-LASTOLIRVILLE.
La crue maximale a da se produire Comme à LASJOURVILLE le 1er Novembre 1970
avec une cote d'snviron 5,80 m.
L' étiage abs~lu a été enregistré le 8 Septembre 1971 etV8C une cote de 2,43 m.,
G.- OGOOUE à SOOUE
Les relevés sont pratiquement cohtinlJs ~ Un limn:lgré1Pl1~ r1iquipe maintenant'
cette station; il a été mis en marche le 7 Septembre 1971. La prG50nCe de l'équipe
d'installation a permis de relever l'étiage absolu qui s'est présenté le 3 Septembre
avec une cote de 0,51 m à l'échelle soit 899 m3/s.
La crue maximale a eu lieu les 5 et 6 Novembre 1970 E.lV8C une cote à l' échel-
le de 4,85 m soit 5.735 m3/s.
Le module ressort à 2.666 m3/s.
7.- OGOOUE au Petit OKANO
Les relevés sont de très bonne qualité sauf à partir de la période de fin
d~étiage. Cette période a été corrigée en fonction des cotes relevés à SOOUE. On note
la crue maximale le 3 Novembre 1970 avec 8,35 m à l'échelle. L~étiage absolu
s~est présenté comme à SOOUE le.3 Septembre 1971 avec une cote de 0,48 m. Les vale~rs
des débits correspondant, à ces deux cotes extr~mes et au module so~t très proches de
celles trouvées à la station amont de 800UE.
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8.- OGOOUE aux Portes de l'OKANDA
•• l' &il'
L'appareil enregistreur a été défaillant à partir du 6 Novembre. A partir de
cette date l',ensemble des cotes a été déduit à partir d'une corrélation très serrée -
Portes de l'OKANpA-Peti t OKANO et contrOlé par une seconde Porte de l ~OI<AAIDA - NDJOLE
ANGOUMA. !-a crue maximale s'est présentée le 3 Novembre 1970 avec une cote d'environ
?,25 m à l'échelle soit 6.600 m3/s. L'étiage absolu s'est présenté le 3 Septembre 1971
avec une cote négative d'environ-- 1,00 m soit 1.465 m3/s. Le module Q été estimé
Q. 2.??~ m3/s.
9.- 9~GClOUE à AYEM (échelle 1966)
La station a été abandonnée:plus de lecteur. Une station provisoire a été
installée le 16 Juillet 1970 à 3 km en amont au débarcadère du chéln"L'"ier S.F.8. A cette
dernière station nous avons relevé l'étiage absolu le 3 Septembre 19'71 avec 0,94 m
à l'échelle.
1
10.- .o.G!lOUE à NDJDLE (M1GOUMA SHJ)
Comme par le passé la SHD Bois de NDJOLE nous fait parvenir des relevés bi-
quotidiens de bonne qualité.
Les cotes extr@mes enregistrées sont les suivantes :
crue maximale 7,72 m le 3 Novembre 1970
Etiage absolu - 0,82 mle 4 Septembre 1971.
Les débits correspondants à ces cotes ainsi que le modulo sont sensiblement
identiques à ceux relevés à la station aval de NOJOLE limnigraphe.
1~~":'" QglOUE à NDJOLE (ancien limnigraphe)
Si les lectures sont continues sur les relevés, le con~lo réalisé avec la
station amont d'ANGOUMA montre que le lecteur ne va lire que quelques fois par mois; l,e
reste étant inventé selon sa plus haute fantaisie. Les relevés ont été modifiés et on
note les caractéristiques suivantes :
crue maximale le 3 Novembre 1970 avec 7,74 m soit 6.82L1 r.13/8
Etiage absolu le 4 Septembre 1971 avec - 0,02 m soit,1.082 ~3/s.
Module ~. 3.037 m3/s.
12.- OGOOUE à 6AMKITA
Les relevés comportent des manques qui ont pu @tre déduits C" partir de la
station d'ANGOUMA. Il n'y a pas eu de lectures du 17 Avril au 16 ~ai (congé de
l'oIJservateur). On note la crue maximale le 4 Novembre 1970 avec 5,51 r.l à l'échelle.
1
L~éti8ge absolu s'est présenté les 4 et 5 Septembre 1971 avec 1,01 m.
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13.- 9GQPLI§: à LAMBARENE SHO .on1;:'
Les différents contr8leqlriJontré que le lecteur eff ectuai t des relevés dont
la précision sortait dans de très larges limites de la tolérance. Le lhmi!T.c'aphe mis
en route en Octobr'e n'a fonctionné qu'une quinzaine de jours le contre poitli.; en plomb
ayant' été dérobé! Le plomb est un métal très recherché par les pêcheurs GU filet •• J :
La quasi totalité des relevés a été déduit des relevés effectués à la station voisine de
la Mission Catholi~ue qui se sont révélés corrects à chaque contr8le. LUG
caractéristiques de la station SHO sont les suivantes
crue maximale le 4 Novembre 1970 H = 649 Q = 1G.~50 m3/s
Etiage absolu le 4 Septembre 19'71 H 0:: o'l/J Q = 1.R-IP m3/ s
Le module ressort à 4.444 m3/s.
''14.- 9~OUE à LAfJlBARENE (échelle Mission Catholique 1960)
Les relevés quotidiens sont de bonne qualité. Les débits m<tl~~1il8S ainsi
que le module sur la m~me valeur que pour la station précédente.
Dans le système de l'échelle la crue du 4 Novembre a atteint ~~7 m le
3 Novembre 1970 l'étiage absolu 0,97 le 4 Septembre 1971.
15.- OGOOUE à NGO~O
,. * ......., .•
Les éléments 2,00 m et 1,10 m ont été arrachés lors de la crue de Novembre.
Les relevés manquants ont été déduits des stations amont et ~val LambarônC§ i,lission
Catholique et Achouka.
On relève la crue maximale le 19 et le 21 Novembre avec 6,50 r.1 li l'échelle~
L•étiage absolu s'est présenté les 6 et 7 Septembr'e avec une cote de 0,7G 111.
16.- QGQQ~E au lac NYONGE (abandonnée plus de lecteur)
17.- flGOQ!),f à ACHJUKA
Le stationnement des remorqueurs à cette station est fatal pour' les
éléments infér2eurs de l'échelle. Les relevés de basses eaux ont été déduits des
stations amont de Lambaréné Mission Catholique et de Ngomo. Les caractéristiques de
cette station situ~e dans le pér~mètre lacustre précédant le delta de l~OGOOUE
sont les suivantes :
crue maximale 4,48 m à l'échelle le 23 Novembre 1970
- Etiage absolu le 7 Septembre 1911 avec 0,06 m.
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18.- OqQQ~E à NGOUMBI (plus de lecteur à cette station)
19.- IVINDO à BELINGA
Les relevés sont peu précis (± 5 cm) mais reflètent très bien les fluctuations
de lJIVINDO à cette station.
La crue maximaie s'est présentée du 12 au 15 Novembre 1970 avec 7,00 m
à .1 'échelle. L'étiage absolu a eu lieu le 21 AoOt 1971 avec une cote de 0,45 m.
20.- IV~NDO à MAKOKOU
Les relevés quotidiens sont continus et effectués de façon sérieuse. Les
caractéristiques de la station sont les suivantes
crue maximale les 14 et 15 Novembre 1970 avec 3,93 m à l' éche11e soit
1.922 m3/s.
Etiage absolu les 20 et 26 AoOt 1971 avec 0,60 m correspondant tl 50 m3/s.
Module = 549 m3/s.
Il est à noter' que dans le précédent annuaire 1969-1970 les cotes ont été
surestimées de + 9 cm à partir du 18 AoOt 1970.
21.- ~INOO à LOA-LOA
Les r'e1evés biquotidiens sont continus et de bonne qualité. On note la crue
ma)dmale le 18 Novembre 1970 avec 5,58 m à l'échelle soit 2.100 m3/s.
Lrétiage absolu s'est présenté le 26 AGOt 1971 avec 1,29 m ù l'échelle soit,
Le module ressort à 770 m3/s.
22~et 23.-IVINDO aux chutes de TSINGUELELEDI (échelles amont et aval)
Ces deux stations sont abandonnées: plus de lecteur.
1
'<,
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24.- NqpUNIE a~ bac.de LEBAM8A
Les relevés effectués par un écolier habitant au bac ne son~ pas publiables.
25.- .!'JGOPNIE à MOUILA Val Marie
Les relevés effectués par les religieuses trinitaires "sont do bonne qualité.
Lü crue maximale a été relevée le 5 Novembre 1970; cote à i'échelle ~,50 m débit
correspondant: 1.088 m3/s.
L'étiage absolu s'est présenté les 9 et 10 Septembre 1971; cote à l'échelle
1,24 m débit correspondant: 135 m3/s.
La valeur du mbduie est de 453 m3/s~
26.- NQDUNIE à FOUG~~OU SHO (échelle 1964)
Un limnigraphe à déroulement continu équipe cette station depuis le 28
Octobre 1970. ,Une panne a été enregistrée du 30 Avril au 17 Mai. Les relevés manquants
i
ont été déduits de la station aval de SINOARA. Les" careotéristiques do llannée hydre-
iogique 1970-1971 sont les suivantes :
crue maximale le 1er Novembre 1970
Etiage absolu les 7 et B Septembre 1971 H ~ 0,96 Q = 153 m3js
Module 665 m3/s.
27.- ~GOUNIE aux chutes de FOUGN~OU
Cette station a ses caractéristiques de débits identiques Ù Golles relevées
à lEt station précédente de FOUGAMOU SHO.
Les relevés de la Mission Notre Dame des 3 épis sont de bonne qualité. Les
cotes extr~mes enregistrées sont les suivantes :
crue maximale le 2 Novembre 1970 avec 4,58 m à l'échelle.
Etiage absolu le 9 Septembre 1971 avec 0,27 m à l'échelle.
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29.- l'JGOUNIE à SALANIE
Les lectures biquotidiennes sont continues et de bonne qualité. Les cotes
o>d::r~mes enregistr'ées sont les suivantes :
crue maximale le 3 Novembre 1970 avec H ::: 4,38 m à l'échelle
Etiage absolu le 1er Septembre 1971 avec H::: 0,48 m à l ~ échelle.
30.- MPASSA àuFAA~C8YIblE.à l'ancien bac d'OKONDJA
Une défaillance de l'enregistreur s'est produite entre le 13 t.·iai et le 29
Juillet 1971. Les cotes manquantes correspondant à une période dG la saison sèche ont
été facilement déduites én tenant compte des stations de la NDJOU~OU et de l'OGOOUE
à FRANCEVILLE.
On note la crue maximale le 30 Mars 1970 avec une cote du ~129 m à l'échelle
cor~espondant à un débit de 686 m3/s.
L'étiage absolu s'est présenté le 20 Septembre 1971 avec 1,16 m à l'échelle
soit 139 m3/s~,
Le module ressort à 223 m3/s.
31.- .f\IDJOlJJiOU au bac d 'ONKDUA
Le limnigraphe n'a pas fonctionné entre le 17 Février et 18 G Avril 1971~ L.e
lecteur toujours en poste a permis par' ses relevés de combler cette lacune. Les
caractéristiques de la station sont les suivantes :
crue maximale le 30 Mars avec H c 402 soit Q ::: 193 m3/s
Etiage absolu le 10 Septembre 1971 avec 1,23 m à l'échelle soit 14,1 m3/s.
Module = 44,1 m3/s.
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32.- h~M~I au pont de WELLE
Malgré deux réparations sur place le porte stylet glissait mal sur la
rampe hëli.c:l:l!d&Eil.Les enregistrements ne peuvent pas ~tre dépouillés pour la période
du 26 Novembre 1970 au 4 Avril 1971.
L'étiage absolu s'est présenté le 13 Septembre 1971 avec uno cote négative
de - 0.,18 m correspondant à un débit de 51,5 m3/s.
33.- LEXQU à LINDE-BASIKA
La mise en service)du pont sur la LEYOU a supprimé l'emploi du chef de bac
qui assurait les lectures. Il n'y a plus de lectures après le 190ctobro 1970 - la
continuité des relevés ne pourra'~tre réalisée qu'avec l'installation d'un limnigraphe
à la prochaine saison sècHe.
34.- ,L.O~,O =à I<OULAMOUTOU
Les lectures sont continues.
La crue maximale s'est présentée le 1er Novembre 1970 avec une cote de
2,97 m Ù l~échelle.
L'étiage absolu a été atteint le 8 Septembre 1971 avec· H = 1. ,41 m.
35.- h~OIY9U au bac de DJAKON~~OYE
Les 'relevés sont continus et de bonne qualité. Un limnigrapho f.l été
installé à cette station en Septembre 1971 pour pallier au départ du loctour en titre,
chef du bac qui est muté suite à la mise en service du pont.
La crue maximale s'est produite le 2 Novembre 1970 avec une hauteur à
l'écholle de 4,20 m correspondant à un débit de 176 m3/s. L'étiage absolu Q eu lieu
le 9 Septembre 1971 avec H = 1,59 m soit Q~ 18 m3/s.
Le module ressor·t à 60 t 1 m3/s.
"
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36.- BOUENGUIDI à KOULMlOUTOO
Des doutes subsistent toujours quant à la qualité des observations. Des
contr~les sur le terrain ont montré qu'à partir du mois de Mai 1 ~ élément 1,00 m était
ensablé jusqu'à 1,80 m. Les relevés nous sont néanmoins parvenus. Nous envisageons
1 ~ auto.ma:.tà.tŒctiOli': di;E.lzt.stt.cb:i.ŒE..dès...L:lue:- posâib1,.eJ:po~-PtJ.à.ier~>malg~.ti'\0s2.71OOIoo.'tr-antes
~ .œ:t i~ l11e fmt.
Nous publions les relevés avec les réserves qui s'imposent. Un contrale
offectué le 23 Juillet 197 1 .donnai t hauteur à l'échelle 1,03 m.. cote relevée par 1e
lecteur 1,44 m. Nous &tOns essayé de reconstituer la période de 1 ~ ét"io.ge.
La crue maximale d'après le lecteur s'est présentée le 101" Novembre 1970
avec une cote de 3,19 m correspondant à un débit de 186 m3/s; et l~ôtiage les 8 et
9 8eptembre 1971 avec H = 0,83 m correspondant à un débit voisin de 17 m3/s.
Le module ressort à 58,7 m3/ s.
37.- ~NOUNG à DVAN
Les relevés biquotidiens sont de bonne qualité. On note la crue maximale
le 8 Novembre 1970 - 5,67 m a été la hauteur atteinte, elle correspond à un débit
de 569 m3/s. L'êtiage absolu a eu lieu le 22 AoOt 1971 avec 3,33 m soit 26 m3/s.
38.- b~~UE à MlKONGO
La réalisation du génie civil destiné à recevoir' un limnigraphe a été
effectuée sn AoOt 1971. L'appareil a été mis en route le 11 Janvier 1972.
39.- ,OI<ANO au pont d'OlJSSA
A part quelques manques les lectures sont correctes. On note la crue
mwdmale le 6 Novembre 1970 où la hauteur à l'échelle a atteint 4,GB m. L'étiage
absolu a eu lieu le 1er Septembre 1971 avec une cote de 0,36 m.
40.- ABANGA à EBEL
Les relevés sont continus et se sont révélés corrects aW~ différents
cont~les. Les hauteurs caractéristiques sont les suivantes :
crue maximale avec 5,98 m à l'échelle le 6 Novembre 1970
Etiage absolu 0,38 m le 1er Septembr'e 1971.
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41.- f,lBIN~ aU bac d· ADANHE
Les relevés sont continus et de bonne qualité. Les cotes contenues dans
cet annuaire tiennent .compte d'un décalage de + 18 cm par r'apport aux relavés originaux
et ce pour ,~tre ~ans le m~me système limnimétr'ique qu'à l'origine de la stution. La
hauteur maximale avec 3,25 m à l'échelle s'est présentée 4 fois les 14, 1~, 17 et
18 Novembre 1970 ~ L'étiage absolu a eu lieu le 15 Septembre 1971 avec 0,20 111
à l'échelle.
42.- U80U;~11 à MBIGOU
Les relevés sont continus mais manquent de précision pendant L.~ ;JGriode
des plus basses e!3-ux. On note la crue maXimale le 1er Mai 1971 avec H = 1,93 m
correspondant à un débit de 61,2 m3/s.
L'étiage s'est présenté du 2 au 8 Septembre avec une hauteur de 0,50 m
à l'échelle. Le dl3bit correspondant est \loisin de 5'00 m3/s.
1
..
Le module ressort à ?G~1 m3/sj
43.- 19UtTSIE à BONGOLO
A part quelques fautes de lectures facilement décelables les l'clevÉis sont
effectués de façon sérieuse.
Les caractéristiques de cette aiJnl§EJ~hydrologiquesont les suivC\ntes
crue maximale le 17 Décembre 1970 H = 5,08 m Q = 247 m3/ s
Etiage absolu le 10'Septembre 1971 H = 1,14 m Q =29,5 m3/s
~iÎodule = 105,3 m3/s.
44.- .NY,AN@A ~ TCHIBANGA
Les relevés sont continus. La crue maximale s'est présen~ée 10 15 Décembre
1970 avec une cote de 339 m à l'échelle soit 816 m3/s.
LI étiage absolu a eu lieu le 8 Octobre 1971 avec 0,44 m soit 71 Ïl13/s.
Le module ressort à 307 m3/s.
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. 45 .-. qyAN~J1 à lBANGA
Une panne d'enregistrement s'est produite à partir du 26 Juin. Cette
péi~iodG de l'étiage a pu ~tre reconstitué. Les caractéristiques extrêmes ro1evées
à cette station sont les suivantes :
crue maximale le 18 Novembre 1970 à une hauteur de 3,58 m CD:i:'rGspondant
à un débit de 1.311 m3/s.
L'étiage absolu a dO se présenter comme à TCHIBANGA le B Octobre et la
cote otteinte devait se situer aux environs de 0,38 m soit 115 m3/s.
Le module a pour valeur' 478 m3/s.
46.- NTEf\l au bac d'EBOtvlAI\lE
,-. - =-
Les relevés sont de bonne qualité. Les hauteurs relevées sont les suivantes
crue maximale 6,25 m le 10 Novembre 1970
Etiage 1,04 m le 13 Février 1971.
47.- l'NE au Pk 30 route OYEM-BlTAllil
=
Les relevés sont continus mais nous avons des doutes quant 0. J.e qualité
des r'e1evés du mois dl? Février.
!,es hauteur's extr@mes sont les suivantes :
crue maximale H... 2, 10 m le 5 Novembre 1970
Etiage le zéro a été atteint deux fois d'après les relev8s 10 13 Février ?
et 10 17 du m~me mois ? -
48 •- UV,lE lt =PJ<OK NZOlV;oSSl ( échell e aval)
Les lectures de la S.E.E.G. sont de bonne qualité. On not3 Il, crue
mmdmale le 3 Novembre 1970 avec une hauteur à l'échelle de 1,75 m. L~ûtiLl.[Jo s'est
présenté le 3 AoOt 1971 avec 0,05 m à l'échelle.
49.- i.lVlr; à AKOK NZOMOS81 (échelle amont déversoir)
Seules les cotes supérieures' à 1 ,00 m sont à pr'endre en COflipt8. La crue
mëtXimE!le, avec 1,62 m a eu lieu le m@me jour qu'à la station aval c'est...t:i-c..iire le
3 Novembre 1971.
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50 .... .l<Oll.10 au confluent KQt\.1D-NDOUA
L'enregistreur a eu de nombreuses défaillances en particulier des pannes
de pendule. La crue maximale a été enregistrée le 30 Novembre 1970 avec 1-1 = 8,96 m
à l ~ échelle.
L'étiage absolu s'est présenté du 24 au 30 AoOt 1971 avec une cote de
51.",:," i.1DEI à TCHIMBELE
Un arr~t De pendule s'est produit entre le 9 Janvier et 18 16 Uars 1971 i
dUl'"mt cette période on note deux crues non déterminées dans le temps 1"l1Elit3 de
haut8urs respectives de 2,58 m et 2,42 m. Ces hauteurs manquantes corrOQrJondEmt à
l ~ étié.,ge secondaire de petite saison sèche ont pu @tre reconsti tuées i.:t 1[;1 vue du
diE.lQTGmme d' enr'egistr-ement de la station aval d' ANDOK-FOULA Fk 10,300.
On note la crue maximale le 5 Novembre 1970 avec 3,96 m ~~ l' 8cllelle soit
':1/1'"'0 "Iv <>v Il ~.
L'étiage absolu a été atteint le 1er Septembre 1971 avec 1,1!3 111 soit 15,4m3/::.
Le module ressort· à 36,S m3/ s.
52.- r~~q~I a~·Pk'- 10,300 route de KINGÙaE (limnigraphs' 1967)
Les enregistrements limnigraphiques sont continus. La crue fiiLi;d.nlale a eu
lieu le 2 Novembre 1970 avec H =5,aJ m Q = 244 m3/s.
L'étiage absolu s' es t présenté les 27 et 28 AoOt 1971 avec O.' G4 m
à l~échelle soit 25,8 m3/s.
64,.5 m3/s est la valeur du module.
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53.- .r~lEJELà ANDDK-FOULA (échelle aval)
C'est une station qui, maintenant, sert de contrOle àOla station limni-
graphique précédente en cas de défaillance de celle-ci.
Il y a un certain nombre de manques dans ces relevés. Les carElc-céristiques
exb."'~mes ainsi que le module sont identiques en débit °aux valeurs déterminées pour
la station du Pk 10~3d.
En hauteur nous avons la crue maximale avec 5,30 m le 2 Novembre 1970 et
°l'étiElGG absolu le 29 Septembre 1971 avec 0,94 m à l'échelle.
54.- .8SqANGO à KOUGOULEU
Les travaux de la construction de la ligne de transport d'énergie ont
détaré la station et pert~bé°l'éti.age; le lit de l'ASSANGO a été partiel18ment
comblé et a provoqué une r~mon~e ~u plan d'eau.
A partir du t~ Juin 1971 date des travaux les cotes ont été corrigées en
.fonction des enregistr°'sments. Les débits ont été traduits à partir du bE!.rÔm8 d'origine.
Caractéristiques principales :
crue maximale le 3 Novembre 19'70 H 1IC4r9 m Q c 29,2 m3/s
Etiage absolu estimé du e AoOt au 19 S~ptembre 1971 H = 3,21 m
Q = 1,110 m3/ s.
Module = 2,833 m3/s.
55.- ~8"1~!-.NTOUM usine
1, 110
Les relevés effectués par l'usine de traitement de la S.E.E.G. sont de
très bonne qualité.
On note la crue maximale le 26 Mars 1971 avec H = 2,63 m soit Q = 56m3/s
le débit moyen de cette journée ressort à 36,4 m3/s.
L'étiage absolu s'est présenté le 14 Septembre 1971 avec H -- 0,185 m soit
Q ~ ~,3?O m3/s. Le module a pour valeur 2,343 m3/s.
L'Hydrologue de 1~O.Fl.8.T.0.M
J.LERIQUE.-
" :
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OGOOUE A LENDENDOUNGOU
:.........:1:
MINEE HYDROLOGIQUE 19'70-19'71
Relevés li~"nimétriques.moyens journaliers en cm
==-- F=--============;:===- -- === ====== 1'"====== ===--=--==-=======--=]
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril . Mai' Juin Juil· AoOt
..
1 84 96 183 201 153 142 194 Z79 218 1e9 112 92
2 83 100 184 196 143 142 188 282 221 183 112 95
.
105 198 Z73 224 185 112 9I.l3 82 188 155 141 183
4 82 106 187 203 164 146 178 257 231 . 185 1.12 90
5 82 105 193 225 154 178 171 256 226 182 112 89
6-:.... .. 84 9'7 19'7 212 152 192 173 244 213 . 1.7.4 111 88
7 8;3 95 199 212 142 173 171 221 212 161 110 87
. 8~; 83 204 158 -- '151 10S 8795 204 236 14~ 171 164
9 82 98 206 249 1~9 145 162 185 182 146 108 86
10 82 101 211 206 125 155 161 168 170 143 107 @6
11 82 104 215 196 133 141 165 157 161 140 107 00
12 81 105 233 193 139 151 163 162 156 1:8 106 85
13 81 106 244 181 146 151 171 190 153 135 105 84
14 81 105 256 186 155 167 149 204 . 152 132 104 '83
15 82 . 102 264 1aS 171 168 169 193 139 130 103 83_
16 85 .9f) 272 197 175 161 183 182 147 128 103 82
17 101 9;3 270 207 182 156 191 169 151 126 102 82
18 105 07 263 221 1e9 166 1!?,4 161 160 124 102 81
19 105 92·' 252 224 .191 154 196 . 152 163 124 100 81
20 104 95 250 ~99 185 168 193 149 168 124 89 80
21 108 91 191 192 169. 176 180 152 193 125 98 80
22 9? 102 102 184 152 175 172 148 216 124 S'6 80
23 94 9? 172 172 147 166 162 146 233 12-6 95 80
24 91 96 , 177 169 133 162 180 158 235 1t.-4 94 80
25 89 93 187 164 174 164 188 207 232 119 93 79
26 85 93 199 161 136 164 196 213 229 117 93 79
27 85 94 204 148 145 161 208 200 226 115 93 78
28 83 99 215 141 145 157 226 202 209 113 92 77
29 02 104 200 136 141 250 212 192 113 92 7?
_.. 30- - 81 176 196 126 133 263 190-·"'"218 112 92 75
31 103 . 127 130 270 190 ~2 75
~
.. -
. ,
Avril j Mai; JUin, Juillet et AoOt 19'71 d'après corrélation Ogooué Franceville
(no 430/bis)
!'
l''~ •
, l '
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OGOOUE A LENDENDOUGOU '<
ANNEE HYDROLOGIQUE 197Qo11971
Débits moyens journaliers en m3/s
. - =--:J~~==:':===-====P==== F===== --==========f'.-=======--== '===-:.::::::.:========';;=========r -' . . .1 .
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil AdOt
• •• f • Il· 1-0-'---1
1 126 142 259' 283 219 204 274 389 306 '267' 163 137
2 124 147 260 277 205 204, 200 393 310 25.9 1.63 141
3 '123 154 266 279 221 203 259 380 314 262 163 139
4 123 155 264 286 233 209 252 359 324 2{)2 163 1.34
5 123 154 273 316 220 252 243 357 317 258 163 132
(-5 126 143, 278 200 2" 271 246 341 2ge 243 152 '13-1
7 124 141 281 200 204 246 243 310 298 2GB 1,6'1 130
o 1 124 141 287 330 213 243 233 287 Zi9 21 cS 1E 9 130
9 123 145 250 348 199 208 231 252 258 20..9 155 12B
10 123 149 297 250 181 221 229 239 ~~2 20 5 157 128
128
127
126
124
124
123
123
122 .
12"2
120
1-57
155
154
1'53
15:1
151
15ô
150
147
146
229 201
223 1S'G
219 '1S4
217 190
199 188
211 1aiS
216 102
228 1[,0
232 100
239 180
224
231
~6~
3a3
273
258
240
229
217
213
23q
232
243
213
240
259
270
274
277
273
203
216
216
~38
239
229
223
236
220
239
: 1
"
"153 302 277 192
, .'
154 326 273 1~
155 341 256 209
154 351 263
-
221
150 368 262 243
142 379 278 248
138 376 291 258
130 367 310 267
132 352 ' 314 270
141 349 281 262
11 123
12 122
13 122
14 122
15 123
1
1G 127
17 149
1n 1540
19 154
20 153
21 1513,
22 143
23 139
1 24 135
25 132
26 127
27 127
20 124
29 123
30 122
135 270 271 240 250 255 217 273 181 145 120
150 258 260 217 248 244 212 304 180 142 120
143' 244 244 211 236 231 209 326 102 141 120
141 251 267 192 231 255 225 329 180 139 120
138 264 233 247 233 266 291 325 173 138 119
138 281 229 196 233 277 299 321 1?U 1.:8 '19
139 237 212 208 229 293 282 317 167 138 ~ 18
146 302 203 208 224 317 285 294 1.'JS 1.37 116
153 282 196 203 349 298 271 100 137 116
250 277 182 192 367 3]6 269 103 137 114
31 259 184 18S 376, 269 137 114
~:~= ~1;- 4.712 8.988,. 0.291 5.~3 5.1104 8:~22 8.463 8.458 :U;8-' 4.655 3.866
~~~.;~==._:="~~==~=l~~~==t:,..~~==1:=~~Z:::===~~~=~4:==~~=~=~~==..=~~====~~== =~~E-- -~9E__ ~=~25==
Module: 216.m3/s
.A~il. I\llé;li, Juin,' Jùl1l~t- eit' AoOt 1971 Cl' après corrélation Onooué" FrancevIlle
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OGOOUE A FRANCEVILLE
-=+~=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
. Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
Avril lViai Juin Jù..il' AoOt
419 332 290 175 141
424 337 281 175 146
4·10 341 283 175 145
388 351 203 175 140
386 343 280 174 136
369 326 2EIJ 173 134
336 324 249 172 133
313 305 234 170 133
285 281 226 168 132
262 265 222 166 131
246 252 217 166 131
253 245 214 165 129
893 240 210 . 1m 128
312 238 205 162 126
2gJ 235 202 161 126
281 232 199 160 125
263 237 19G 159 124
251 250 194 158 123
239 254 19L!- 156 122
234 262 194- 154 121
239 2gJ 1SG 152 120
233 330 194 149 120
230 354 196 147 120
247 355 193 145 120
316 352 10f:] 144 119
325 348 . 1[12 143 119
307 344 177 143 118
309 320 17G 142 116
324 296 176 141 115
333 29!2 175 141 113
292 142 112
======-==;========~=-======-======
======-======-===~~=.======-======
====== ======~====== ======-
Déc Jan. Fév Mars
313 211 215 257
300 222 225 267
2S{) 245 217' 248
290 245 210 234
311 248 210 237
320 239 230 255
312 227 251 260
311 223 241 265
337 211 226 247
359 220 224 242
361 216 226 229
335 211 219 220
297 244 225 213
307 300 224 235
308 277 234 263
314 259 239 304
307 244 229 296
290 258 231 297
285 296 236 307
300 308 229 284
303 258 237 304
285 255
p
246 300
263 240 230 274
250 227 223 258
241 212 229 249
253 208 238 245
250 219 236 253
235 235 239 249
218 231 294-
209 2a3' 389
'204 214 410
===================~=======,
342
319
312
301
302
300
294
311
327
327
112
126
128
12'9
141
159
160
150
141
128
ct· Nov
192 300
180 313
166 286
154 277
151 321
160 352
207, 339
186 330
182 321
329 312
347
163 326
145 335
144 351
154 354
160 385
·176 . 379
187 378
172 369
218 357
202 345
-==== =====-====:==-======= ==-
Jours 8erJt 0
1 120
2 119
3 118
4 128
5 135
6 134
7 130
8 124
9 120
10 118
11 116
12 115
13 115
14 112
15 116
16 130
17 151
18 156
19 168
20 161
21 163
22 176
23 1éf)
24 144
21:' 135~J
26 133
Z7 128
28· 126
29 123
30 119
31.
- -
,1,
-- 20 -
OGOOué A F- nANCEVILLE
ANt-JEE HY[;f\OLOGIQL;E.. 1970-1971
[Jébi ts moyens Jo•.r naliers'en m3/ s
148
146
14'7
146
146
144
143
142
142
141 1
1141
140 1
140 i
139
138
138
138
1.38
138
136
137
136
1135
134
133
4.446
1
143
==-...."
2tiG 1LjU
261 1 '"" u-:;
24!:i
1
l' -,
-Jt....iJ
241 1:iL
2X' l 10{~231 1,\ 1
22'ï
1
1,',0
~2/J. 1'''1("1/ .J
221 l' ,,',lU
21,', 1'//
21~~ 174
21Lî t'.' "1/'::'
---~=r~2:~:r ~~::;!T:~~l
: 331 " 1~,: J 1b7 1! 320' 1~{i 163 l
1
3:23 1 1Ui 161 l'
1
~~~ 1 ~~~~ ~~~ 1
1 ~œ~ '1~,8 149
2fi3 1~)2
26Li 1~';0
- ===:-==;=:-=--- -
Ivlars Avril 1 Mai
292 4U4 361
304 400 387
281 473 391
265 447 403
269 44ti 394-
290 42!J 374
296 366 371
301 3h8 349
280 325 3~0
274 305 301
~
1259 279 266
248 287 278
240 334 272
266 357 270
299 339 266
346 320 263
338 :;;'99 269
339 285 284
~1 271 txo
324 260 2SU
244 256
238 247
Z76 255
343 253
313 ::.65
295 271
278 259
293 261
338 2.ô7
352 259
11 18...; 182 374 415
1~ 1~j 1G1 385 3EltJ
13 13G 160 403 :339
14 1"~ 17~ 4117 361w..:,
1
15 1'" " 179 1 444 3:.12ü'-:J
16 1/!.2i 1S7 43? 3601
17- ~ 210 435
1
351
16, 17~'j. 192 425 331
19 100 2;;0 411 ~ 325
2D 1UO 227 396
,1 343
21 1C2 21ô 343 1 346
22 1!i7 ~O2 .3ffi 32[;
23 1Gi:: 126 326 ~99
~ 1;.;0 172 316 284
25 1L;O 159 355 273
26 1[,1[; 179 404 2fJ7
27 1/~~1 23J 369 2&4
28 1l~2 209 379 266
29 1l!.() 204 3(8 246
.. ,
30 12L1 377 357 ~36
J1, 399 229
-[Total t1, .S:;,!~ 13.U05
.1OY. 151 194
-
.-0.....
.
--
~~:T::~:~::r::==::;-=::r=:::f ~
2 13:' 142 -, 365 '343 251 255
3 137 143 1 357 1 331 278 24!J
4 14::" 144 344! 331 275 237
5 1~O 1S7 1 35~ tl 356 281 237
6 '1"~!: 178 1 343 300 271 260
7 14G 17;;' 336 II 3W 257 28ti
8 141 107 356 3t:.:6 252 273
9 13.1 157 375 2137 238 256
10 137 143 37S 413 248 2S3
.. lGR. ;'1OGOOUE ~ FRANCEVILLEa 1
B oc Mi~ooro EcheJle 1964
1 journotlers de
..
Variations des deb(t~
"- 1 , '970-1~'1: lannee hydrOloQlque
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OGOOUE ALlYMIl
-1"C:+~
I>f'JNEE HYDR0l;0GIQUE 1970':'19'71
~ele~és limt\i.m.étri:l;jUils m~yens journaliers en cm
AoOt
52
~
54
5~
E"6
54
, 53'
5~
5~
5.1
"
4 6
1l:5
4 4
tr3
4~
4-2
4 2
4J
41
40
40
======J
5:.1
,50
49.
E
4e.
aB
4B
'll.S
4.7
,,6
r~' ,
u.:J
,'32
&1
r::"l0'-:'
03
GC
70
(JO
00
G5
{,15
Ci4
53
Li2
5:::'
G!
52
"rtl
LiG
'5[1
G6
, GO
LiS!
59.
. 50
87
84
82
79
78
85
82
78
73
69
'123
110
112
108
105
101
97
94
91
89
=--===--::==
152175
171. . ·170
168 166·
160 161
153 156
147 150
171 145
173 139
165 134-
164 128
164
. 157
'189
187
179
172
1ee
202
198
192
143
137
129
122
118
114
100
107
133
143
176
201
202
189
. 217' :
158
( 199)
f~~
( 155)
.
212
222
213
158
237
235
21~
196
187
179
Mars Avril Mai Juin J:.:il
121
152
176
178
172
175
162
153
147
144
145 164
141 17-1
138 166
133 162
130 158'
125 152
137 182
135 193
129 207
125· 202
Fév
"~O
136
129
124
170
.185
179
167
1'72 136 210
167 130 203
160 151 218
180 146 210
176 137 197
177 132 187
207 160 180
194 145 175
1 184 155 196
=.-1-~:b __:~=~
==----======-====== ======-====;=-=====-~============-=====-=J~~-rDéc
-
191 158
165 153
179 1.52
1 193 154
1f:J3 146
·187 '\A 1
203 157
203 165
158 175
192 187
187 179
18:1 172
179 195
174 205
170 195
166 189
161 183
165 177
164 172
159 184
153 181-
.151 174
152 167
147 161
141 156
143 170
170 .169
163 163
158 159
160 155
164 151
~======-=====-*
Nov
193
185
176
19l:Ï
250
244
205
190
181
206
77
96
94
~125 '
172
163
151
143
183
203
38
35
34
32
35
34
30
2f:J
'Z7
33
Oct
35
35
44
48
·,45
478
90
85
77
71
64 196
60 187
65 179
68 173
61 168
68 .185
56 201
53 2'Z7
66 214
89 156
83 '-=====L~==
I===~=====;!=
Jours Sept..
-
1 44
2 LI4
3 43
4 42
5 41
6 39
7 38
8 37
9 44
10 41
11 30
12 'J7
13 36
14 35
15 33
16 32
17 42
18 37
19 44
20 42
21 36
22 31
23 42
~ 58
25 57
26
.'
61
ZJ 55
28 50
29 '45
30
1
41
31
==_1-==
.- "-'.'-"'-"--- ----
OGQOlJE QLlYAMI
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OGOOUE A LASTOURVILLE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Rele~5,limnimétriques moyens journalièrs en cm
====-====::::=:::
uil AoOt
85 63
84 62
84 63
84 fIl
83 fIl
82 64
81 61
80 61
80 (58)
79 (57)
77 f~P76
76 f~~76
77 t~~76
75 f53)
74 52)
72 (51~
71 (00
70 (50)
69 (49J
f57 t4966 49J64 (48
63 (48163 (48
62 (47)
63 (47)
63 (46j
63 (46
=
1
-
123
121
116
113
109
107
104
103
101
100
205
189
173
163
158
151
145.
137
130
125
SB
SB
SB
98
97
93
90
88
86
85
=========
Juin J
======= =
=====-,,====== =======
Mars Avril Mai
+1
(111) (283) 156
(112) (266) 154
~ 120) (256) 159119~ 249 161(113 223 158
f112) 206 157
131 ) 196 182
f 135) 183 191
132) 187 172
(126) 173 160
f116~ 177 154111 214 172(105j 194 159,(104 184 147
t1~1 177 146162 143[165 149 140
,166 137 138
157 131 140
( 152 124 147
(141 ) 126 178
( 155) 128 199
( 148) 130 203
( 135j 135 208( 135 139 213
f156) 156 199
181 ) 158 201
!~:J 146 222149 221234) 154 220
259) 220
.__===s===== ==--==-:.
Jan Fév
118 126
123 119
126 118
135 115
149 110
179 107
155 106
134 111
126 117
142 114
191 109
200 107
-185 109
180 112
205 118
197 130
184 123
177 11?
183 11,1
201 115
203 129
201 132
187 134
159 137
154 128
'142 124
136 120
134 (114)
132
132
131-
====== ==== -
=- ===_:!::::l
...l.======T======--====~============-
Jours Sept Oct Nov Déc
1 58 77 291 207
2 57 71 270 201
3 56 74 256 192
4 56 ' 84 232 184
5 58 101 225 191
6 63 115 207 186
7 65 110 194 175
8 62 114 182 164
9 60 118 183 163
10 59 118 225 168
11 57 107 232 181
12 55 107 230 185
13 54 105 231 18E ...
14 53 95 235 'l?2
15 52 96 259 169
16 53 143 265 176
17 65 17~ 248 177
18 84 197 235 171
19 92 194 223 158
20 96 204 215 153
21 93 184 206 153
22 107 159 191 157
23 115 139 211 154
24 107 132 220 145
25 107 124 207 135
26 110 121 223 135" .
27 103 124 239 149
28 91 135 225 156
29 84 134 212 147
30 83 141 209 134
31 209 122
-
:!:
- 23 -
OGOOUE A LASTOURVILLE
-~-
ANNEE HYDROLOGIQUE.1970 -1971
Débits moyens journaliers en m3/s
Juil P,aOt
871
865
865
865
859
852
846
841
841
835
822
816
816
816
822
816
811
805
792
786
1369 1136
1510 1122
1408 1087
1315 1066
1307 1038
1283 1024
1260 1003
1245 996
1260 982
1315 975
1556 961
1721 961
1754 961
1794 961
1834 954
1721 926
1738 905
15U7 890
1899 877
1890 871
1890
1385 ,17?0
1369 1642
1408 1517
1424 1439
1400' 1400
1393 1346
1588 1299
1658 1238
1510 1187
1416 1j51
Mai Juin
--1---1- - ---4
732
738
762
762
744
726
726
(70S)
(702)
(696)
(690)
(690)
(œ4)
(69l \.)
(0l8)
(678.1 1
(672) 1
(é6.3) 1
(1560) Î
~~~ f~~ j
762 (65Ll.)
756 (65L!.)
744 f648)
~~ f~j)
738 (642
738 (636
, 738 (636)
--1---1-- ---4
24880 (21258)
~===========-======~=====~~
1533 1123 803 (686)
======~===----;===-====--
---1---1----
47527 33695
== -- - - =-=======F=:'===-====--=====?
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril
.,
, . • 1 • Il. (1052) (2452)1 708- 822 2526 1786 1101 . 1158
• (2296)2 702 786 2332 1738 1136 1108 f1059J
3 696 805 2205 '1666 1158 1101 1115 2205
4 696 865 1995 1603 1223 1080 f1108j 21445 708 982 1934 1658 1330 1045 1066 1916
6 738 1080 1786 1619 1564 1024 f1059j 17787 780 1045 1681 1533 13?7 1017 1194 1697
8 732 1073 1588 1447 1216 1052 (1223 1595
9 720 1101 1595 1439 1158 1094 f1202~ 1627
10 708 1101:, 1934 1478 1276 1073 1158 1517
11 702 1024 1995 1580 1658 1038 ( 1087 1549
12 650 1024 1977 1611 1730 1024 (1052 1842
13 ê84 1010_ _1936 1619 1611 1038 1010 1éE1
14 fJ78 940" 2021 1510 1572 1059 1003 1603
15 672 947 2231 1486 1770 1101 1158 1549
16 fJ78 1233 2286 1541 1705 1187 1283 1432
17 750 1564 2135 1549 1603 1136 1455 1330
18 865 1705 2021 1502 1549 1094- 1463 1238
19 919 1001 1916 1400 1595 1052 1393) 1194-
20 947 1762 1850 1361 1738 1080 ( 1354) 1144
21 926 1603 1778 1361 1754 1180 12fJ7j 1158
22 1024 1408 1658 1393 1738 1202 ~ 1377 1173
23 1080 1252 1818 1369 1627 1216 1322~ 1187
24 1024 1202 1850 1299 1478 1238 1223 1223
25 1024 1j44 1786 1223 1369 1173 1223j 1252
26 1045 1122 1916 1223 1276 1144 1385 1385
27 996 1144 2056 1330 1231 1115 (1580j 1400
28 912 1223 1934 1385 1216 (1073) ( 1595 1307
29 865 1216 1826 1315 1202 rœoj 133030 859 1267 1802 1216 1202 2012 1369
31 1802 1129 1194- 2314
[rotai' 24493 36933 58458 45369 44357 30902 f0442) 46573
, , , ,
(1305)~a:>:,~ 817 1193 1949 1464 1431 1104 1552
-===-- ======--========= !::::::::==.ë:=~==:
Module: 1.246 m3/s
c:
œ.
.
C'J
OGOOUE à LASTOURVILLE
Variations des débit s journaliers de
l'année hydrolooique 1970 -1971
2.500~. ..-_.. _.- .
2.000 r------. .
_.--._------..-._-- _.__.-"-" •• _-_•••••• _-••• __ O'... _ ..._ ... _
.
1.500.......-- ..----t~.____IH--. ._" . _. --+--~. _.--4------------ .. --
\
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,
~
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~ ~ \
.._. ~---L------_____..~---__t
s o N o J J A
, O.R.S. T .O.M , service hydrolooique de Libreville 1 LBV /72 / Lt39
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OGOOLIE A iv1BOiV\0
PNNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
. Relevés limnimétriques moyens jourhaliers en- cm
267
267
268
268
272
273
268
265
264
263
263
261
260
260
259
258
257
257
255
254
253
253
252
252
251
250
250
250
249
248
247
1
o
o
o
9
9
o
9
7
6
::::=::d:=--=====
90
9
8
7
7
6
5
3
2
1
uil AoQt
5
3
1
o
9
68
7
66
6
66
68
-============-
------1
-=====-====~~=-
Mai Juin J
396 466 2
390 447 28
392 427 28
395 400 28
300 395 28
40,2 390 28
422 378 28
442 372 28
419 362 28
400 351 28
350 3L18 28
402 341 28
409 337 28
384 332 28
381 328 27
376 325 27
369 320 28
355 316 27
363 314 27
371 312 2?
408 310 27
442
- ,
307 27
467 306 27
464 303 2?
470 306 26
463 306 2
450 303 26
458 25B 2
475 295 26
461 292 2
470
-
2
==1= --=======
352
354
357
364
367
387
392
382
387
396 '
Mar's Avril
335. 568
337 558
348 530
347 504
338 467
337 451
363 437
369 428
365 431
356 413
343 440
335 cU37
328 440
326 426
357 414
380 395
409 377
410 365
300 356
391 '352
ours Sept Oct Nov Déc Jan Fév
1 264 * 289 579 466 345 356
2 263 280 550 457 352 347
3 261 286 532 445 356 345
4 261 299 499 434 368 343
5 264 322 490 444 387 335
6 271 341 466 437- 42B 331
7 275 ;3;35 448 422 395 329
8 269 340 432 408 367 335
9 267 347 433 406 356 344
10 264 347 490 413 377 340
11 263 330 532 430 444 334
12 260 :3::IJ 497 ' 436 456 331
13 259 328 400 438 436 334
14 257 314 505 418 430 337
15 250 315 536 414 463 345
16 257 '3")9 544 424 452 362
17 275 428 521 425 434 353
18 299 452 505 417 425 344
19 310 448 487 399 433 335
20 315 462 476 392 458 343
21 311 434 464 392 460 361 377
22 330 401 444 398 457 363 395
23 341 374 471 394 439 367 386
24 330 364 483 382 413 370* 369
25 330 353 466 ' 368 394 359 369
26 334 349 487 368 378 352 396
27 325 353 509 387 369 349 430
28 309 369 490 397 367 341 433
29 299 367 472 384 367 443
30 293 376 468 367 364 502
1
31 468 351 '363 548
1 .!. '1====-=--===== =================== ===========
. =====---=--=--========c=== ====== ====== ============= ecce::
* Du 1er Septembre 1970 au 24 Février 1971 d'après corrélation avec Lastourville
1
.',,
OGOOUE à MBOMO LIMNIGRAPHE GR.6 i
,
Varl ations . des h'outeurs (t eau 40
, ,
1onnee hy drologique 1970-19'"
e
u
c.
Q)
". %
600
,~' <
5001--------{+~_ft_--------____Hi._----~---
300...--+-\
400t-----t+~.....-~_tH___\.---_ft~f--_...1Iioo!
200t-- ---------:------
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LBV,/11/ 1J441.C.R. $.T.C.M . Ser'vice hydro! iqus de. 'LIBRE VILLE
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OGOOLE A BOOUE
-c:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil AoClt
--
435 448 338 250 218 369 323 343 180 95
450 431 335 242 215 355 328 329 1713 95
472 425 335 (241) 21q 355 335 314 175 97
477 413 335 (235) 215 360 330 305 171 105
479 411 339 216 215 362 328 291 167 110
485 405 345 216 218 351 328 286 163 109
485 399 348 209 222 350 325 283 1GO 108
478 393 346 205 :235 . 346 325 275 151 105
4?6 385 339 199 (2631 348 322 261 1/1.9 102
474 37.4 334 209 (256) 353 '319 25t~ 1cO 9B
. ,
477 365 33') 220 f~~~ 355 319 248 1'" r,' 96",0483 361 326 21.15 35S 3115 243 1/J·3 94
476 359 322 204 213 35.1 308 200 139 91
469 35ê 317 2B6 205 345 303 241 139 89.
473 355 323 211 231 338 . 295 235 133 87
'- .'
47$ 352 328 216 .249 (336. 295 234- 1aJ 85
477 348 322 220 266 (326 287 ::.27 138 83
4?? 348 316 ~18 269 f322 283 223 1~':5 81
465 341 319 215 275 316 27S 220 129 78
458 338 324 220 275 (311 285 218 125 77
443 g~~ 329 226 265 (310) 299 215 123 75430 325 228 261 315 324 213 120 73
435 ~;;;j 319 234 258 310 340 211 110 72438 315 (232) 254 308 353 210 11;3 70
440 (342 309 230 263 311 355 209 110 69
453 351 281 226 267 316 (~j 206 109 67453 359 272 224 259 318 ~341 197 107 66
449 357 265 221 f~ciJ 318 341 195 105 65448 354 264 318 !EJ 189 1Dt!. 65448 345 259 (312) 323 186 103 64340 255 .369 101 64
==a= cr::=== c:====_ ====== ====== =====_ =====-====;:::::,:.,,;:~=z.::;..;:::==_=====
====== ====== ======-======-===~==-============= =====~ =~=~==~======-~.======---=====-=======
Jours Sept Oct
1 114 263
2 113 262
3 111 275
4 111 286
5 119 295
6 126 313
7 137 . 321
8 1::'9 318
9 142 322
10 1{!-5 331
11 143 328
12 139 326
13 13G 318
14 129 314
15 135 304
16 1t1,"~ 2"18
17 156 316
18 1GD 381
19 17G 386
20 189 394
21 2O~ 388
22 227 382
23 25D 376
24 279 371
25 275 369
26 27" 368ü
27 269 365
28 270 363
29 269 370
30 ~58 381
31 395
'====== ==== -=====.!:=
.'
.":
O~LE A' BOQUE ..,. , -
", .'
,
':
. ~.'. .
'.' ' .
.~.. :
,.,' .•t~t.
" " ANNEE HYORCLOGIQUE 1970-1971
.Débits moyens journaliers en m31s ... " .
. "~ :.... ::~
.. ' .
..
' .. ,
.Jours ,Sept· Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin . Juil 'AÔOt' -1"-
..
...
,
1à13 3385" '.J 1140 23W 48'92 5107 3311 2158 3789 3393 1525 1052
2 1135 2336 5140 4826 3267 2059 .1187 3fiS7 3166 3180 . 15~1 . 1052
;3'
-1125 2466 5514 4725 3267 (2J47l 1787 356? 3267.- 2966 1430 10614 1125 2602 5599 4521 32J37 ( 1002 1787 3645 $195 2842 . ·1462 1Çl?7 .,'
5 1165 Vi3 ~ 56a3 44S? 3325 1?œ 1787 3671 31S6 ... ~Q63 1436' 1120-•. ,
a 1200 2!;:E2. .5735 4~5 3415 1796 1813 3505 3166 :2002 '141'1'" '. '1115
7 1255 . ':l:!S4 5735 4283 34€0 1737 1850 ~ 3122 2565 1392 1111
8 1255' 3022 ..q786 4181 343J 1707 1932 3430 3122 2466 ' 1336 . 109'1
9 1282 3079 5582 4047 3325 1662 {2318l 3460 3079 2293 1324 1084
'. 10 1300 . 3aJ9 5S48 3869 3253 1737 (2232 3536 3036 2207 1312' 1066
-
'''11·
. ,
::1288 . 372!î ,3195 1830 {2182~3166 , 5599 '3567 " 3336 .. '2133 . 13J0 1057:.
·12 '; 1265 3137 5701 365~ 3137 1787 (2133 3567 2930 2071 1288' ':1048 :
13 1250 .. 3022·. 5582 3629 3079 1700 1770 3505 2883 2014 1265 183;4' .'
14... ' 1215 '2966 5463- 3614 3000 '1'715 1707 .' 3415 2815 2047 1265 "025
'.15 1245 a329 6531 35q7 3093 1753 1940 3311 2713 19132 1260 '.1016' .
16.:' 1294 3022 '5565 . 3521 3166 1796 2145 (3~21 2713 1912 12Ço. 1'007 :.17 1365 ~901 . 5599 34àJ 3079 1830 2355 3137 2514 1900': 126ll 9S8' '"
18 1442 3561 5599. 3460. .2994 18~3 2392 3079 25ôS . 18'60 1245 . 939'.
"-
19 .
.1490 4064 6395 3355 3036 1787 2466 ~2994 2503 1830 1215 ·:na·' .-
20· 1588 4196 ,5216 3311 3108 1Bao 2466 ,2924 2500 1813 1195 971
.' .
~l " ..
., ....
(2910) .'1737 4097 5024 ~~2~ 3180 1600 23413 2762 t7.87 1100 . 962·,
" 1910 2$0 !Hba 1'1"70 1170' . ~--22 1SDO 3~, "4810 3325 3122 2293 , 3
23 2256 3901 4892 3209 3036 1972 2256 2910 3340 1753 , 1160 . 949
24 2515 382" 4942 32fIJ 2930 t1951) 2207 2Î383 . 3536 1745,,' 1150 ·940
'25 .. 2466 3789. .~5 P37D '2896 1930 2318 2924 3567 1737 1120 '935
"
26: 2441 377:Y-' 519'1 3505 ~.~ 1890 2367 299.4 3400 1716· 1115 926
··V.. 2392 3725.. 6191 36~9 ':'242~ 1870 !=l 3022
3355 1647 1106 922 . ,,:~
·28 2404 3693 ,6123 3558 2343" 1840 3022 3355 1632 .109'7' 9n
~.'" 2392 =3/305 ' .5.107 3552, 2330 'JJ22 3415' . 1588 1D93 917
,·30 ::2256 . 3!381 510? 3415 2269 2938 3093.' 3355 "1667 11388 .. 913
31 4215 ~ 2219 3?8~ .. , 3325 1079 913
--
.
Tot91 . 4à:193 10~15 '1soa3ô 117182 9aq~ p'lI7.'Yb 69.314 93~20? 95.;341, .~.?32 39.115 31.223
. " "
.. - ....1
. MOYe .:.... .:.:~~.~ 3.3S1.- 5.361 3.?80 '3.018 1.t~ 2.23ï 3~2?~ 3.0?e> .?·...124 1.2~1· .1.097:.. ,' '. , .. . .. ' ......
z:'", ' " = ."..... .'
'" . .'
,,. .
" " . -, '-'
. '. '.
Mod.;4e:: '2;,Sô6 m3/s
, ,
.....
.. ' (3~1) pO~~'élatiÇln avec' PBtit.Ok5~' (n~ 6?4)
'. . "
_ .... 1
..
" .
. :
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. :'..
": '.
...... . . " .." :•... ;
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::...
';, ...
" ..
, .
. ,
\.. .' ... .
".r •••
OGOOUE "a BOOUE ~ GR.·r 1......... --,
,
Vori ation s 'des debits journ oliers de
• •1annee hydroloOique 1970 -1971
c
CD
"
.000r-- ._J
.-._-_._--- '-- -------
.000
.0001----.JlI4.J---.
4,000
5.000t------t--tHr----------.,---------------------1
1.000
A
- . .... _ ._ ..•.. l ..__L....-_--L__......L...-_---'- l_--::--......L...-__-'------_----'-__---l-_---I
SON 0 J F M A M J J
o
LBV/72t 1J42a.R.S.T.a.M Service hydrologique de U3REVlLLE_____.1- .....
-V-
"
OGOOUE AU PETIT OKANO
~o+e-
JWNEE HYDROLOGIQUE 197~197,1
, ,
~levés limnimétriques moyens journaliers en cm
"
74
72
?1
71
70,
?D.
ss
~
67-
66,
65
64'
64
Q2
~t
EnC
qç
59
$l?
se,
5?
qs
55
55
54
53
q3
52
51
5:1
50'
" , ! .. ' ,
; F===--=
- "
=1;:Nov' "~ ,lJours Sept "<Jct Dl?c Jan Fév " Mars A'tril Mai Juin Juil
, ,',
Il 1 •
.... , , ,
1 76 411 770, 752 ' 507 389 328 58? 450 550 V2
2 70 ,417" ,:836' 734 50p 3.77 332 626 496 528 262
3 65 431 '835 : 722 496 ; '364 33E;1 635 501 506 252
" 820' 697 3544, ffl 454 495 334 615 501 4$ 241
5 95 493 80? êf74 488 ,339 339 589, 505 475 230
'6 123 48/5 806 ',663 478 324 348 564 509 465 220
7 146 503 169, 647 469 314 363 540 506 462 215
'à 145 516 753 634 462 3q9 404 544 51? 445 212
'g 136 529 745 617, 440 310 406 547 523 415 204
10 125 532, 740 SJ8 440 323 ' 393 538 514 412 197
,- ,
1'1' 117 530 754, . 000 4é5 329 386 531 501 400 190
12
-
109 526 773 596 522 321 378 5V 509 300 184
13 10cl 521 793 592 530 326 369 585 51~ 388 178
14 95 qp8 800 588 497 3V 353 593 503 385 171,
15 114 497 807 584 489 329 "344 565' 493: 378 165 '
16 138 589 820 572 485 332 370 545 485 370 158
17 - 160 521 793 5E4 4~ 329 409 526 480 365 151
18 188 570 776 555 513 -'321 463 518 476 349 144
19 241 633 758 549 521 ;; 327 490 507 472 346 138
20 288 650 744 543 525" 322 457 458 473 342 133
"
"
"
21 331 6!l8 726 539 "529 3?8 438 495 482 331 1V\22 ' 362 654 710, ' 532 519 354 431 501 515 325 122
23 411 630 717 534 491 372 433 512 558 320 115
24 444 590 729 543 478 368 443 !;i18 569 318 110
,.,25 439 592 755 556 457 377 459 5,17 563 317 103
'26 438 597 700 500 456 370 474 '511 559 313 100
Z7 ';'435 588 765 595 441 3q3 492 506 '553 310 95
28, 430 574 7ff7 583 428 ~38 501 501' 553 308 SD
29 415 5ff7 746 5ff7" .• 420 ' 487,' 495 561 305 85
30 405 614 737 ,548' 409 499 488" 554 292 Bj.
31 fS7 521 399 538 550 78
-
"
Il:
-
;:··0"
1 .. .' '1
OGOOUE au PETIT OKANO
-'--' ... 'L'o:~. .. .
·GR.·~
-_..~
e
u
c'
'»
•Variations- ries hou'eurs d eau de
900 ~ J
~ ~
700 \ !
,"
, .'
... . -..---....... -_ - ..
" ~
~
ôbb ..__--I-n~-__-~IH_!,4------tt-----.\I\-+JJ4~l\,+_+_---___t
, V v \
,
600 .
-_ _._-..----....__.------_..- ..
... ~ ~-
...-----..--'-'--' ~~-_._.-.__ ...._.... _·..--,--------1------111300 ._
j 400
100I-t~-V--------------------_---\-_---l
· "'-J
~
o
s
1
o N o J F M A
1
M
1
J J A
O.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE 1 LBV/721 1.143
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OGOOUE AUX FORTES DE L'OKANDA
-~~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
370 41tj 158 1
360 392 151 2
350 370 143 5
360 355 136 0
360 337 128 8
365 326 119 11
370 317 110 7
370 3D5 102 1
385 285 . 96 6
375 277 91 12
360 267 06 20
370 259 83 26
374 256 80 30
365 - 253 76 36
355 249 73 38
345 241 71 45
340 236 70 50
335 225 66 56
330 222 50 62
335 220 LI·7 66
350 21G 39 70
385 210 30 73
430 202 24 75
435 1SB 17 80
430 196 14 82
425 196 10 87
420 192 ? 90
420 188 5 92
425 175 3 92
420 167 1 92
415 0 93
====== _===.-"==.;,,...:::::::==-=====:::1
-- _.- ~- ----1
----------------------
Fév Mar s Avril
255 205 460
245 210 500
235 215 510
225 210 485
215 215 460
200 220 430
195 235 405
190 270 405
190 275 410
200 265 400
205 255 395
200 250 390
205 240 45D
205 225 460
205 220 430
210 240 410
205 275 390
200 325 380
205 35à 370
200 330 300
2~ 300 360
-215 295 300
240 295 375 .
240 305 380
245 320 380
240 335 370
225 350 365
215 360 360
345 355
360 350
400
====== ======= ======-
630 370
610 360
600 355
570 355
545 345
535 340
520 330
505 325
485 305
475 310
470 345
465 380
460 390
455 370
4SO 350
440 345
430 355
420 375
415 385
405 385
400 390
395 380
393 350
405 340
420 330
435 320
460 305
470 295
430 285
410 275
385 265
============
==:===-====== ---- --==========~~~~~~==========
Déc Jan Mai . Juin 1 Juil Août
---1--
=-==============
Oct Nov
zn 650
zn 710
273 725
285 705
353 690
(348) t~~~(366)
'380~ f630)
390) 625)
395 (620)
400 f~;g~390
383 f675)
375 685~
360 f690
450 705)
400 f675)
340 650) ;
500 f~~~520
520 (('li°l525 (se5
500 (595
455 (605
400 f~:~465
455 f:~~440
430 f625)
480 615) .
570
= ====-====== =:
Jours GC3pt
1 5
2 nu
3 5
4 0
5 2
6 23
7 56
8 70
9 78
10 84
11 81
12 73
13 61
14 49
15 41
16 32
17 33
18 52
19 114
20 169
21 211
22 230
23 2G7
24 ::;OD
25 303
26 292
27 2S'tl.
28 . 208
29 201
30 271
31
-=====_::::-::::::~.:::::
-=====-:::::.:~==
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OGOOl.IE AUX PORTES DE L 'OKANDA
-~+t:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Débits moyens journaliers en m3/s
L
-~--------------
1
:
Juil AoOt
~----
11706 1243
1676 1241
11642 1235
1615 1245
1585 1261
1551 1267
1520 1259
1492 1247
1474 1233
1460 1222
1446 1208
1438 1195
1430 1187
1419 1175
1411 1171
1406 1157
1404 1147
1393 1135
1354 1123
1346 1115
1327 1107
1307 1101
1294 1097
1279 1087
1273 1083
1265 1073
1259 1067
1255 ·1063
1251 1063
1247 1063
1245 1061
, -
43770 35.931
. .
1412 1159
1
...:::=============::'
::,:----..------------c:==~:~~======================-=====================~========== ====~
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin
- -
---, --------- ---
-.
1255 2354 5725 5495 3062 2203 1920 3800 3062 3420
1261 2354 6420 5265 2!j85 2141 1945 4160 2985 323G
1235 2326 6600 5150 2946 2081 1970 4250 2507 3062
1245 2412 6360 4832 2946 2023 1945 4025 2985 294G
-1249 2930 6185 4580 28ffi 1970 1970 3800 2985 2806
1291 (2892~ (6070) 4482 2830 1895 1995 3540 3023 2721
1300 (3031 ~5725) 4340 2752 1871 2081 3340 3062 2652
1404 3140 5495) 4205 2713 1847 2305 3340 3062 2562
1424 3220 f5437) 4025 2562 1847 2340 3380 3180 2412
1441 3200 :S3B0) 3935 2600 1895 2270 3300 3101 2354
1432 3300 (5495 3850 2868 1920 2203 3260 2985 2284
1411 3220 f5725 3845 3140 1895 2172 3220 3062 2228
1380 3164 6012 3800 3220 1920 2110 3710 3093 2210
1351 3101 (6127 3755 3062 1920 2023 3800 3023 2191
1332 2985 3710 2907 1920 1995 3540 2946 2166
1312 3710 3p2O 2868 1945 2110 3380 2868 211G
1314 3300 6012 3540 2946 1920 2340 3220 2830 2087
1358 2830 (5725= 3460 3101 1895 2713 3140 2791 2023
1534 4160 (5552 3420 3180 1920 2907 3062 2752 2006
1758 4340 (5380 3340 3180 1895 2752 2985 2791 1995
1S'50 4340 (5150) 3300 3220 1920 2525 2985 2907 1S70
2052 4387 ~49è8~ 3260 3140 1970 2487 2985 3180 1945
2204 4160 ,5096 3244 2907 2110 2487 3101 3540 190G
2592 - 3755 S2D7~ 3340 2830 2110 2562 3140 3580 18852547 3800 5552 3460 2752 2145 2675 3140 3540 187G
2465 3845 5610j 3580 2675 2110 2791 3062 3500 1876
211,80 3755 5667 3800 2562 2023 2907 3023 3460 1857
2L1·35 3620 5725~ 3850 2487 197q 2985 2985 3460 1830
2332 3540 5437 3540 2412 28ffi 2946 3500 1783
2312 3980 (5322) 3380 2340 2985 2907 3460 1744
4832 3180 2270 3300 3420
-
-- --
-,
50849 106043 171724 120663 88331 54981 74638 100526 97040 68156
_..-, .. Il •
1695 3421 5724 3892 2849 1964 2408 3351 3130 2272
===.:=.::=::=-===== =============b======~=================== ~=====-==::::-::="
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jours
_ ......
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moy. .
======
=======
Total
Module: 2.774 m3/s
OGOOUE AUX PORTES DE L:OKANDA
Variotions .des débits journaliers de
GR.9
, ,
1annee hy drologique 1~70 -1971
C!J
000t--------t1H-i----------:....------------
OO0r-----1-~--_l_---------n-----.
-_.---------'000I-----+...Lf-------I-Hl-I,-----,...-J.
AJJMA
2000r--t-------------\---f-\;~-----------.:~-------1
·O.R .S.r.O.M Service hydrolOQique· de LlBR EVILL E L 8V /731 1238
-4-- • _
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OGOOUE A NDJOLE ANGOLIMA
S.H.O
-~-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriqu8s moyens journaliers en cm
-===-======-
Juill AoQt
n ...
1 1 1 1
94- 22
90 23
85 25
81 25
75 21
72 18
63 15
55 19
49 24
43 30
40 32
38 34
35 42
31 4·2
28 45
26 47
\
25 49
25 52 i
23 55 121 58
18 61
8 53
2 65
0 67
6 70
10 72
14 74
14 75
17 77 ,
20 77
, '.
82 78
---._._--_._-
554 365 396
565 345 388
570 330 364
588 310 345
529 320 320
480 308 300
460 325 281
391 323 270
388 330 255
399 j55 236
395 34à 220
. 35B 315 208
394 318 201
442 342 195
433 343 188
420 320 179
425 299 172
381 292 162
362 276 157
350 269 153
335 280 148
339 320 144
325 367 140
329 435 137
332 445 136
351 425 132
354 460 126
353 435 118
·385 427 110
376 418 103
400
Avril Mai Juin
=--========= = ....._.;.a..o__•__••_~_ ..._
---\._-=----~~
-============= --====-======~- =-~--==p======-====== =============?======
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars
, ••• 1 1
1 7 233 655 670 360 205 199
2 10 234 69ii 650 341 200 180
3 6 233 . ?72 620 325 188 164
4 9 244 - 77.1 600 337 171 155
5 7 281 738 590 332 159 168
6 6 312 747 570 333 140 159
7 0 333 758 550 332 138 155
8" 16 346. 738 540 351 128 185
9 23 343 709 520 331 125 221
10 26 363 690 500 281 120 221
11 29 376 714 480 301 128 210
12 28 386 744 478 342 158 195
13 24 37è 745 4étl 391 148 170
14 20 353 728 460 400 136 154
15 14 388 729 479 372 135 163
16 9 373 724 478 375 139 155
17 5 398 729 470 391 138 195
18 13 425 733 460 386 152 239
19 18 '560 . 738 450 385 145 281
20 48 580 713 442 378 165 295
21 101 581 672 445 386 146 263
22 167 565 645 400 387 145 254
23 182 570 625 374 372 161 241
24 215 525 B05 388 362 195 238
25 265 505 ffJ7 410 337 156 247
26 259 533 650 450 307 199 243
27 295 515 BBO 470 290 186 224
28 277 510 659 500' 282. 195 237
29 256 505 657 502 273 . 337
30 253 578 632 475 250 440
31 645 410 232 450
---- =-= ===:..= =è= - - ====--==
'1
l
, .
OGOOUE QNDJOLE ANGOUMA SHO
\lgrigt'gn~ d,a hgyt,y..r~ ~~egy Qt
~ f
l QMle I1J.;hQIQQiq...., \970''''911
GR.IO
e. gg J--....,.---.,-...,-...,,--,---------------------------f
!
7QQ ~._._=-"..". ----+-~l_--- ...........--.......~--------------.-;
eag F-...-....~--f__--::.._..+---------------------1
~ QQ 1-----t~--~l__~---------1+---------------I
-_.._-_. _....
1'.\ 1." ,}.
-- ...-r------
,---,....------_.- '-" .
O. H'l::-".....:..---- ----\__--1
4 QO \--__--1-__ ---......+-__-----+-I:DI+----I-
: 1:00 .
. ..
. 3 QQ. 1-----1-
LB V/T'li J 1.158
\ ,:
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OGOOUE A NDJOLE
(ancien limnigraphe)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
. ~ele~és limnimétriques moyens journaliers en cm
53
52
51
48
55
58
60
54
50
46
149
145
142
140
137
135
131
129
125
121
Juil AoOt
118 43
114 40
110 38
107 36
100 34
99 32
96 30
95 28
91 26
86 24
82 22
79 20
75 17
71 15
68 13
66 10
63 8
61 8
60 7
58 5
56 4
h:-:=====b======d
~.:::::::====-=====-======-====== ==============--====:.;:"':~
Fév Mars Avril Mai Juin
- .......-
270 250 570 409 450
295 230 580 399 440
250 215 590 385 425
230 205 610 369 397
220 215 550 380 3D2
1 215 207 482 370 350
j 210 205 463 387 33~
199 235 430 378 320
187 270 425 358 31S
, 184 270 438 415 300
186 260 430 389 291
: 220 245 ! 432 , 365 202; ,
210 :
1
220 : 425 i 368 270
195 ~ 205 , 475 ! 380 262: i
190 215 : 465 385 256, J
: 20,1
,
205 , 458 ; 376 245! ,
~O 245 "." . 355 2371 464 ,
215
, 348 i 2261 300 418 :
205 ! 335 410 j 335 ! 216
225 344 400 325 207f
i
207 325 380 1 342 200
205 315 390 375 193
220 300 378 430 185
250 290 380 450 100
254 305 395 486 174
255 300 400 480 17D
240 280 405 472 . 1G6
250 290 415 460 \ 162
: 390 435 455 150 .
472 423 448 15i1, .
520 442
r
::====== Iz=====_======ic====== 6:::-~:.=;:::.::
Jan
400
399
385
375
360
325
315
310 1
307
304
301 1
390
360
351
353
350
350
355
389
355
315
1---1--
442
415
405
423
.425
.469
470
500
480
485
424
663
632
624
605
590 .
642
654
658
653
647
Oct Nov Déc
272 657 663
273 702 655
272 774 633
285 773 598
314 740 580
348 748 570
370 758 560
382 738 535
380 709 500
398 682 481
407 717 470 305
416 743 468 , 328
410 745 465 374
387 727 470 401
423 725 473 387
418 723 1 479 397
446 730 463 405
500
...
738 455 358
543 . 739 443 390
557 : 712 437 384
567
549 :
555 !
514 1
501
520
503
498j
500 i
562
636
Jours Sept
- --
1 63
2 62
3 61
4 GO
5 63
6 64-
7 72
8 87
9 92
10 94
11 96
12 95
13 92
14 86
15 81
16 78
17 77
18 83
19 90
20 137 .
21 167
22 190
23 22B
24 2G6
25 270
26 203
27 2SJG
28 303
29 294
30 290
31
-===:'~.::':====::':=-====== ====== ====== ======
_====~=~====_=====~====zc===========_
. .
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OGOOUE A NDJOLE
(ancien limnigraphe)
-~~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Débits moyens journaliers en m3/s
------ -----
Juil AoOt i
1804 1302 11
1298 11780 1
1'2.62 1294 1
1750 1282 1
1
1732 1310
1720 1322
1696 1330 1
1684 1306 1
1660 1290 111636 1274 1
1619 1262
1597 1250
1575 1242
1558 1234
1520 1226
1515 1218
1500 1210
1495 1202
1475 1194
1450 1186
1430 1178
1415 1170
1397 1158
1379 1150
1366 1142
1352 1130
1343 1122
1334 1122
1330 1118
1322 1110
1314 1106
47.510 37.73€·
-- -
1532 1217 1
4720 3530 3010
4800 34€3 3740
4085 33G8 3G38.
5055 3260 3449
4560 3335 3348
4045 3266 3132
3902 3382 3058
3672 3320 2930
3638 3456 23g]
3726 3571 2796
3672 3395 2735
3686 3233 2675
3638 3253 2594
3~2 3335 2541
3917 3360 2500
3866 3307 2426
3910 3166 2373
3591 3110 2299
3537 . 3031 2231
3470 2964 2171
3335 3070 2124
3402 3300 2077
3320 3672 2023
3335 3810 1Sl90
3436 4075 1954
3470 4030 1930
3503 3970 1906
3571 3880 1882
3706 3845 1058
3625 379G 1034
3754
----
114985 107313 7G.921
. ---. -
2527
2426
225Î3
2158
2225
2158
2426
2796
3031
3092
2460
2326
2225
2158
2225
2171
2158
2359
2594
2594
2600 3833 3462 2564
===c=~======~======~~=====_==============
=============-======~=~=== - --- 1
Mars 1Avril Mai Juin
-- --- ---1---1
2964
2897
2796
2729
2830
2796
2662
·2729
3402
3970
4330
82.472
=~==~~-======-=========c=========-======F=======
Jour's Sept Oct Nov Déc Jan Fév
1 1343 2608 5504 5565 3402 2594
2 1339 2614 5993 5483 3199 2561
3 1334 2608 6821 5263 3139 2~60
4 1330 2695 6809 4953 3.152 2326
5 1343 2800 6430 4800 3132 2258
6 1348 3118 6522 4720 3132 2225
7 1384 3266 6637 4640 3166 2191
1
6 1455 3348 6407 4442 3395 2117
9 1480 3335 6073 4180 3166 2037
10 1490 3456 5763 4037 2897 2016
11 1500 3517 6165 3955 2830 2030
12 1495 3578 6464 3940 2984 2258
13· 1480 3537 6487 3917 3293 2191
14 1450 3382 6280 3955 3476 2090
15 1425 3625 6257 3977 3382 2057
16 1411 3591 6234 4022 3449 2131
17 1406 3782 6315 3902 3503 2124
10 1435 4180 6407 3845 3456 2225
19 1470 4504 6418 3761 3402 2158
20 1732 4616 6108 3719 3362 2292
21 1912 4696 ·5565 3754 3470 2171
22 2110 4552 5254 3571 3463 2158
23 2379 4600 5178 3503 3368 2258
24 2567 4285 5012 . 3625 3300 2460
25 2594 4187 4885 3638 3199 2487
26 2682 4330 5350 3947 2964 2494
27 2769 4202 5473 3955 2897 2393
20 2816 4165 5514 4180 2863 2460
29 2756 4180 5463 4030 2843
30 2729 4656 5401 4067 2823
31 5292 3632 2803
--
Totül 53964 117395 179189 128978 SB.910 63.222
..- ...
L~oy • 1799 1 3791 5973 4161 3191 2258
======~=====b=====~b========c===================
Module: 3.037 m3/s
..... ~ .. ~. " '.-
. , .. .
.des .debtts· Jovrno!tWli f'iO-
'hydroloolque 19TÔ-lilm,.
" .
"i •.
"'f
, ..
Cl
.....
m.
e
C
f.»
Cl
1:.
Variations
, ,
IOM8G
:s.. .~ ."'
, .
,~;.
.....,
" ,
""
GR. Il
, '." 1 •
'.
.
'Il( 'f
11,
•,
5000/- -+_._-11_+-__
, .....
.-1------- .-_.- ..,-_.-----.
---.J
i
000f-_--_-!J- .
, .
,
I{lOOI-__~--_
• .",~. r
----IJl-f-- -----f--~ir_----------f
r;.; ,
. "/ '.
'. ~ .
~: •• ~. • ~t·
.......1",
':11-',:" .'
.
gQOO,.,.....__.---_...:;·-:·,-·_~~~;......~ ;,...:-.. -"""T""---,----·,4··--'~
'\.
2000t--t---.,,.---------_-~~........;:.-------.;.._-....:......:.:·~) l'.";..,.,...........~.
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OGOOUE A SAMKITA P.H.G
4:14:14:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
112
111
110
110
108
107
105
105
104
104
103
Juil AoOt
---
'188 632)
185 132
182 132
180 132
177 132
175 122
172 134
170 133
168 13,1
166 13lJ
165 128
163 126
1G2 124
150 123
150 121
157 120
156 119
153 117
151· 115
14D 113
146
143
(142)
141
140
139
138
137
135
133
132
Juin
262
(~~{)
247
243
238
~9~
229
226
226
222
210
215
211
208
20g
201
198
194
191
, ,
=?=--==~=====--======
344
.~41
334
330
-318
(305)
293
287
280
270
--=== --==- -====
F===== r== -=-======c:=-==== "'===~= ===== ================;::
lJours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai
.'
, . ... . (475) (2s0~ (331]1 148 276 ~ê ' 350 253 3962 149 2'70 476 (340 ) (250 249 410 (315
... -. - .. 4143 149 2'71 528 469 (32~) 243 241 (305
4 140 (280 ~ (55'.1 ) (460 ~ '322 239 235 416 300
- 5"= ~~~~~~ ~ (290 544 f=) 320 232 236 409 310" .6 304 539 318 230 238 396 300
7 153 311 543 425 i3~~j 225) (230) 381 3008 160 319 SaD 416 33:) 218 236 361 300
9 165 321 527 403 (345 215 2$ 351 305 .
10 166 328 513 393 ( 340) 214 260 351 320
" .
,
11 167 333 505 394 (3313) 214 (~j (355) 31512 1GB 340 505 377 (320) 227 351 310
13 (165) 345 522 371 339 (231 ) ~~~. 348 31514 153 347 525 370 334 225 357 320
15 160 352 (520) 374 328 223 232 362 325
16 158 362 513 375 325 224 232 360 310
17 156 (380) 512 370 327 224 ( 245) i;:j 30218 ... . 157 (400) 519 367 328 226 263 29619' ,
'(180) 417 521 364 337 226 279 t330 290'20 - ~O) 432 516 362 329 231 291 320 286
21 ~10) 439 ( SOO) 357 331 231 284 (310) 284
22 227 435 489 352 329 231 281 t315 ) 296-
23 245 432 472 342 (320) 232 278 300) 312
24 249 425 461 348 ( 315) 244 273 i~j 33925 268 (420) 456 350 311 248 276 355
26 270 416 454 360 305 251 (~) (325 355-27 280 409 467 370 (300) 248 327 367
28 299 406 471 383 (25D) 251 277 325 365
='29 294 406 (4801 382 (280~ 303 340 35630 :::89 f~~ (470 378 f275 339 335 (352)31 367 279) 356 348
-=c-
_1:========== ====--====== =====_=====1:=====
,Variotions 'des hauteurs d eau de
1anne'e hydrologique 1970 -1971
e
u
:r:
OGOOUE-·~ SAMK-I-TA-P-.H-.G- ·---1 GRl~i
1
i
5001--__
... - .. _.. ......_--------_._------
i 400 - ....-._....._....._--
1
1
1
i
1
1
1
1
1
. "'" -_..... _ ...-+---L.-N.--\-'F---+-_
100 '
200 .
1
~ 300 1
, 1
o
s o N o J F M A J J
a.R.S.T.O.M S e r ~Lc e hyd r ol.Q..9.~g~. ~ e _~L:....;,.I~B_R_=E:....:V:....:I...:;;L_=L:;...;E:::...........L__~L~8::.....:.V.:.../...:..7_=3':.....:./_:.....:.1_=2:..:.1..:...7.
-34-
OGOOUE A LAMBARENE S H 0
164 109
160 107
158 106
154 104
153 103
153 102
152 100
153 102
152 100
151 98
- ,
147 -coo
145 94
142 91
137 89
133 87
132 .86
129 85
127 82
126 80
124 79
123 78
=~~~î=r:;~~
199 122
197 120
190 117
,188 116
186 118
184 117
182 118
181 119
176 113
169 111
===========-
====== F====-=======---:=F:
Mars Avril Mai Juin
-- -,
296 464 300 341
289 473 385 337
286 ~8 381 332
279 505 370 328
274 508 36? 316
271 495 365 311
269 465 360 305
276 457 363 303
280 449 371 301
296 441 374 300
287 418 381 291
278 414 371 273
270 417 364- 270
268 421 369 268
262 420 366 2m
261 416 361 255
261 409 358 257
276 401 357 253
307 39'7 354 241
324 391 351 235
325 387 345 231
327 381 356 229
329 377 364 225
331 376 371 223
331 381 383 221
337 382 384 219
353 387 390 215
361 389 375 213
369 393 369 207
409 395 361 202
436 347
====-===== ~=======--==
Fév
296
296
282
271
268
257
253
241
239
237
265
269
271
280
285
288
293
296
215
217
216
228
243
.257
255
254
253
255
======
351
359
378
387
398
400
39'7
396
400
408
407
395
392
379
367
351
336
321
317
312
299
533 428
535 399
534 387
531 379
520 377
517 315
497 373
484 371
479 360
467 349
447
439
436
434-
444-
453
45.1
449
446
445
440
431
422
425
'431
4.38
4A6
453
45$
.451
~35
-===- ====== ======-=
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-19'71
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
- ----------- ---r======- ====
Déc Jan
~- -----= --== =- ----- == -
Jours Sept Oct Nov
1 141 265 553
2 140 26f', 568
3 139 270 587
4 137 269 619
5 135 292 617
6 139 2S0 6.16
7 140 294 613
8 147 255 6J1
9 151 296 6ds
10 154 298 610
11 153 299 585
12 151 291 565
13 150 296 59.1
14 146 313 592
15 145 310 591
16 143 336 588
17 142 405 586
18 143 42Q 58?
19 152 438 568
20 154 460 584 ,
21 156 .. , 47L1- - 578
22 161 479 568
23 166 401 555
24 253 485 540
25 268 Ci07 528
26 275 46:1 527
27 276 c:J.65 529
28 2?7 473 530
29 269 481 .532
30 266 509 534
31 515
=,- --
- ========== =,
-35-
OroOLIE A LAMBARENE S H 0
ANt\IEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Débits moyens j6urnaliers en m3/s
~~--==-=============F====== ===: ======.=======-======================--==================~
~ours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil AoOt
---
1 1990 3320 8800 8250 5910 3650 3690 66f() 5160 4330 2610 1820
2 1980 3310 9250 8'aoo. 5320 3650 3610 6850 5080 4270 2590 1810
3 19'70 3380 9800 8300 5110 3520 3570 7170 5010 4200 2510 1780
4 1900 3370 10850 8200 4970 3390 3490 7560 4810 4140 2490 1770
5 1940 3640 10750 7940 4940 3360 3430 7630 4760 3970 2470 1790
6 1970 3620 107.50 7860 4500 3220 3390 7320 4720 3900 2440 1780
7 1980 3670 10650 7390 4É370 3180 3370 6680 4640 3810 2420 1790
8 2()tlO 3680 10550 7090 4830 3050 3450 6510 4690 3780 2410 1800
9 2080 3690 10450 6560 4640 3030 3500 6340 4830 3750 2360 1740
10 211.0 3720 10550 6720 4450 3010 3690 6180 4880 3740 2280 1730'
11 2100 3730 9750 6300 4480 2780 3580 5710 5010 3630 2220 1710
12 2080 3630 :9750 6-100 4620 2800 3480 '5630 4830 3420 2180 1690
13 2070 3690 9950 6070 4950 2750 3380 5690 4710 3380 2100 1680
14 2030 3930 '9950 6030 5110 2910 3360 5770 4790 3360 2110 1670
15 2030 4000 9950 6240 5310 3070 3280 5750 4740 3260 2100 1660
16 201U 4260 9850 6420 5340 3220 3270 5670 4650 3200 2100 1650
17 2000 5440 9800 6380 5290 3200 3270 5520 4600 3220 2090 1630
18 2010 5'250 9800 ·63è-0 5270 3190 3450 5360 4580 3180 2100 1650
19 2090 6420 9850 .6200 5340 3180 3840 525D 4530 3050 2050 1630
20 2110 6570 9700 .6260 5500 3200 4090 5180 4480 2980 2080 1620
21 2140 6870 9550 6160 5480 3320 4100 5110 4390 2940 2040 '1620
22 215'0 6560 9250 5970 5250 ,3370 4130 5010 4570 2920 2030 1580
23 2250 7020 8850 5790 5200 3350 4·160 4940 4710 2880 2000 1560
24 3180 :7110 8450 5850 5150 3500 4150 4920 4830 2860 1960 1540
25 3360 7150 8150 ·5970 4760 3560 4100 5010 5040 2840 1920 1530
26 ,34Ll,(J 6600 8IDO 61.20 4480 3600 4270 5020 5060 2820 1910 1520
27 3450 6680 8150 .628.0 4260 3660 4510 5110 5160 2780 1890 1510
28 3460 6850 820D :6420 4040 3690 4650 5150 4900 2760 1870 1490
29 .. 3370 7020 8250 ~64?O 3950 4790 5220 4790 265G··, 1860 1470
30 3330 7660 .8300 .:638.0 3910 5520 5250 4650 2640 1840 1460
31 78.10 .6050 3730 6070 4420 1830 1450
--
70720 ~60~ 206938
..
Total 160:nQ 151400 91570 120770 175210 148020 100700 66960 51130
.....
Moy. 2.357 5.j7D 9.533 6.676 4.884 3.270 3.896 5.840 4.775 3.357 2.160 1.649
=--==:==-========= =======-===== ====== :====== =======1:=;'==--=======_=======_
Module: 4.465 m3/s
Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet et AoOt 1971 d'après corrélation
Ogooué Lambaréné Mission Catholique (no 478)
'...
OGOOUE à LAMBARENE S.H.O
r---------------:..-------------~.---"'G~H3~
0' Varia tions des débits )ournollor& de
l'année hVdrolOQique 1970-1971
10001------'------ ....:.- -1
.~••~ :'9 __• __
ft----- -_..'" .
_ .. __.__._-
000t-__
000F=------- . ~--__J
..000f-------+--\-----------------------i
5000
3OO0t---+_ ' .._ - _ _ _.__ _-.. "'-.. - -"..- _ --- ..
4000 -..
6000
l ,0001-- --+-4- 1
a..R .S .T.O. rA Service hydrolo iqu. de LIBREV IL LE LeVI??! 1.140
- 36-
OGOOUE A LAMBARENE
(Echelle. Mission Catholique 1960)
._- ..
~E HYDROLOGIQUE 197.0-1~
Relevés limnimétriques moyens journalires en cm
AoQ'!:
86 130
81 128
80 127
76 125
75 124
74 123
73 121
74 123
73 12'1
72 119
221 143
219 141
212 138
210 137
208 139
206 138
204 139
202 140
98 134
91 132
uil
--===--=====C'"- _._====.:==--=.......~.
Mai Juin J
-
....---- .
414 365
409 361
406 356
394 352
391 339
389 334
3-94 328
387 326
395 324 1
396 323 1
405 314 1
396 296 1
388 293 1
393 291 1
390 '283 1
385 278 1
382 Z/9 1
381 Z/6 1
378 263 1
375 257 1
369 253 1
380 251 1
388 247 1
395 245 1
407 244 1
408 241 1
414 237 1
400 235 1
393 229 1
385 224 1
371 1
-
------- ----
318 490
311 499
309 514
302 531
297 . 534
29:1 521
292 491
299 482
303 474
319 466
310 443
301 439
293. 442
291 446
285 445
284 441
283 434
299 426
330 421
348 416
349 411 EB 1'19
351 406 66 115
353 401 63 ') 12
354 400 58 110
355 405 55 108
361 406 53 107
377 411 50 105
385 414 48 103
E~~ :;~]
===== ===.__. a_c=: ======x:----~::__::..
Mars Avril
======-=~~==----======--- - - - -===== ===== ~:--====
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév
1 •••••
1 158 287 580 560 453 318
2 156 286 595 562 424 318
3 155 292 625 561 412 305
4 154 291 647 558 404 294
5 156 315 645 547 401 291
6 157 313 644 544 , ~99 280,
7 160 317 641 524 397 275
8 167 318 639 511 395 263
9 171 319 636 506 : , 384 261
10 174 321 638 492 373 260
11 173 322 613 472 375 237
12 171 324 613 464 383 239
13 170 329 619 461 402 ·238
14 167 .'336 620 459 411 250
15 165 341 619 469 423 266
16 163 359 616 478 425 280
17 162 430 614 476 422 278
18 163 445 615 474 420 277
19 172 463 616 471 425 276
20 174 485 612 470 433 278
21 176 499 606 465 432 288
22 181 506 595 456 420 292
23 186 500 582 447 416 293
24 275 512 567 450 403 303
25 290 514 555 456 391 308
26 297 486 554 463 375 312
27 256 490 556 471 360 316
28 299 500 557 ..::A7!3 _ 344 319
29 291 508 559 -'480 340
30 288 536 561 476 335
31 542 . 460 322
1==- --:"-- ==- -========= ==
"OGOOUE Ô~AMBARENE MISSION CATHOLlûË-:j
g E C'H.,lte 1960 .
~ /
~ \/or;o"oni des hauteurs deou de
t,'onnee. hydrologique 1970 -1971
700 J..-...,-....-.-....,.......-.-,...----------------------/
------- ._.- .......
1OO~, ._.__. . ----:::11
200
eQQ h---+--4-..--------------------;
300 ~_..4----------4-~_A_+...------__\:------_i
q 00 l------4----------.-I-""-----+-...x:-\-Jt---fJt---------j
O.R. S.T.Q.M LB v1721 / 1159
:~ .
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OGOOUE A NGOMO
-~~
_.'; ANNEE HYDROLOGIQUE 15(0-19'71
Relevês limnimétriques moyens jou~a1iers ;~.eri, ~~_
_. ---~- -=~;::==== =
Jours Sept Oct Nov
1 136
2 135
3 ' 132
4 13'1
5 130(3 129
7 132
8 132
9 132
10 134
242
241
239
240 '
241
2~
245
251
253
257
455
467
484
,502
515
527
537
544
550
554
-- ---cc
Déc '
, ,r
520
518
519
518
517
511
506
499
492
482
====
Jan"
414
407
397
393
387
380
375
369
365
359
" .-== ====:- ====- =====~=====-============~~
. ~év 1 M~s Avril. Mai Juin' ~_ ,AO~:"~i
305 * 280 * 375 371" ':3'7'1' ;20 1 123
29'7 284 392 368 369 197 121'
288 286 406 366 365 103 120 1
2B3 283 422 362 363 190 118
274 283 436 357 350 100 117 1
265 283 437 352 352 106 117
259 280 439 351 343 1tltl 117
251 277, 435 350 333 100 116
243 277 431 350 325 178 117
240 282 423 355 317 172 119
11
12
13
14
15
fÈï
17
18
19
20
133
139
140
140
139
140
139
.137
136
137
267
292
305
311
316
326
336
347
362
374
554
553
555
556
557
557
556
556
558
557
475
464
456
449
441
440
437
436
432
429
355
352
357
363
366
367
367
370
381
382
2'37
2'37
238
240
239
239
238
237
235
237
283
282
279
277
275
275
273
273
280
285
418
415
411
409
407
407
404
403
399
393
356
359
359
358
358 ..
:;3q.;J
359
354
352
349
300 168
302 164
294 160
267 157
280 155
270 152
,264 152
259 151
25,5 150
25CJ' 149
115
110
107
104
102
100
98
97
95
93
-
21 141 385 557 426 383 230 297 387 351 246 148 90
22 152 398 556 422 382 238 303 303 350 241 144 89
23 169 406 553 418 380 237 302 378 351 :?~ 141 87
24 184 411 546 417 374 239 302 374 356 '?;3~ 138 86
25 194 415 539 417 371 242 305 371 361 .g?7 136 85
26 209 415 536 416 362 243 308 370 366 222 132 84
27 218 420 529 416 353 248 315 370 370 217 130 83,
28 230 424 524 418 342 253 320 371 '372 213 129 83 ..' i.i
29 234 430 520 420 334 329 370 374 208 127 8.1
30 240 436 521 421 326 341 371 373 204 126 ,.' 80
31 444 418 318 359 373 124 80~=====_=================== ======_=====- =============_====== ,======_======~======_=======J
* Corrélation ACHDUKA - NGOMO
OGOOUE à NGOMO
,
Gi~.!5 !
1
i
E
u
c
..
1
Voriations Jes hauteurs d eau de
ronnée hydrologique 1970- 1911
1
i
1
i
1
1
1
1
500~ ~__~ ~~ ~~
1
1
!
t
---' ._~\
\
\
\
\
\.
.----l----i:E..-------t-----..----J
1
1
400 I--~- --l------~-------+__\_----------·--l
1
,
300
,
1200
i
! 100 I--- . ~
C)
s o N D F
~~..-----~---.-~--+
J
L SV/731 1!4!Service h
~--:.,.-----------.-------------------------__l
O.R.S.T:O.M
-38-
OGOOUE A ACHOUKA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1rnQ-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
, .
AoQt
-======
========-====== =============-=========~===
Mars Avril Mai Juin Juil
- -
178 257 272 270 127
181 268 271 268 12:'
183 281 268 266 121
180 294 265 264 115
180 302 262 262 111
180 309 260 257 107
178 314 257 252 102
176 317 255 243 97
176 317 255 235 93
179 314 256 229 90
180 313 258 223 (86)
179 312 259 214 f83)
177 309 260 206 80)
175 ;306 258 199 g~~174 303 260 192
174 302 260 182 (73)
172 301 259 171 (70]
172 300 257 172
1
67
178 300 . :255 166 65
183 297 255 161 63)
193 ~95 258 257 161 )1rn 290 257 153 58
202 286 257 150 - 55)
205 281 257 146 (54~
206 277 260 144 i~]209 275 263 141214 275 266 137 t:217 274 268 135
224 273 270 133 (45)
232 274 270 130,,' t~~245 ZlO \
: ====== ====:c= ======-=====---=~===~
-======= ======-======~=====
Nov Déc Jan Fév
.
324 418 311 222
334 415 308 215
.343 413 303 207
355 411 300 201
367 410 296 194
380 408 291 185
389 403 284 179
401 401 276 172
410 396 272 165
418 390 266 162
422 383 264 159
427 375 262 159
434 368 261 1ffJ
436 360 263 162
437 354 265 161
439 349 265 161
440 344 264 160
442 340 265 159
443 336 271 157
443 333 274 159
442 329 276 160
442 325 275 160
447 321 275 159
443 321 273 161
438 320 270 164
438 315 266 165
433 314 259 169
428 314 253 174
424 314 246
421 314 236
313 228
c=====: ====== =:cc=== ==========
Oct
===
51
50
50
50
51
55
60
66
74
81
60
69
278
284
SU
293
rn
93
07
12
17
86
91
99
205
209
15
23
33
41
51
======-=========
Jour's Sept 1
,
1 (~j 12 (57 1
3 (56 1
4
1
55 1
5 54) 1
6· ·54) 1
7 f~j 18 19 110 1
11 (61] 1
12 63 1
13 62 1
14 G1~15 61
16 -61 ) 2
17 60) 2
18 61] 219 60, 2
20 58, 2
21 (59~ 2
22 i:j 223
24 (103
25 110 2
26 121
Zl 131 2
28 , 141 2
29 147 3
30 150 3
31 3
====== === -
OGOOUE à ACHOUKA GR.l6
E
u
c
•
. . , .
Vori otions ·des hauteurs d eau de
1'onnée hydrolog\que 1970- .1971
-\---_._---- . --300 \--__
400 I--------J.--~--------------------
too ~--_f_----------_t__---
100 1-----:1----------- -.,
\
-0
s o N D F M A M A
O.R .S .T.O. M Service hydrologique de LIBREVILLE Lav1731 U8t
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IVINDO A BELINGA
-~t:~
ANNEE HYDROLOGIQUE 15?D-15? 1
Relevés limnimétriques moyens journaiiers en cm
=0 =====-====== ;-~=:=:-='"======e=
l Mai Juin Juil AoOt
-
257 175 170 50
250 175 1(35 50
250 177 155 62
240 170 135 65
240 170 12Q 70
245 170 115 75
250 170 115 80
245 170 118 82
240 165 115 67
227 165 115 65
22.0 165 110 60
215 160 110 52
210 160 105 50
200 155 102 52
192 152 100 60
182 162 100 60
172 172 92 60
16Çl 180 90 60
155 190 ~JO 55
155 195 05 50
155 195 30 45
160 195 CO 52
165 190 GO 50
165 190 00 55
177 190 UO 60
187 190 CO 60
195 195 DO 60
195 192 75 60
187 185 GS 65
165 177 G7 62
( 180) 52 60
::: bec==== b=====._:;~.";.","==~=====::
Fév Mars
--
120 50
120 50
115 55
107 55
92 55
87 60
82 60
80 55
77 60
70 65
70 65
70 65
65 70
60 75
55 75
55 75
55 80
55 85
50 90
5à 80
50 90
50 90
50 90
55 90
50 1Çl2
50 125
50 135
50 142
150
'\ ~ .... j77
187
===== ======-======-=====
c=c:=== :::::r=== ===== ==c=
==-CC~~=====:;====-=====~=======
Jours Sept Oct Nov Déc
- -
1 105 322 575 567
2 105 345 590 557
3 110 357 600 547
4 117 376 6.10 537
5 130 385 620 527
6 130 390 63] 517
7 135 390 645 507
8 140 410 655 AI?
9 140 42à 670 487
10 145 440 685 475
11 150 450 690 462
12 155 455 10G 44.'2
13 162 462 700 430
14 172 472 700 395
15 185 477 700 375
16 190 470 , 685 345
17 195
,
482 660 315
18 215 490 850 295
19 230 4SD s40 275
20 235 490 630 '257
21 240 505 620 235
22 24~ 510 620 220
23 _
.240 510 610 215
24 242 520 610 215
25 252 525 EDO 222
2"6 262 530 600 227
27 275 537 500 222
28 292 540 585 222
29 302 550 580 220
30 312 557 575 215
31 562 215
c=_
-
- -- --- =====-==== =:
500r---....--7-------t--------------------1
..
IVINDO - BELINGA' - GR .17a
,
Voriatlohs des hauteurs deou de
, .
hydrologiQue 1970-1971e 1<:l'Me
u fi
i 1
•
j
X i!
1
., 00 _J
,
1 ..
l,
1
600
400 r----r------t----------,..,.;.----:.....--------I
100r------------\---~:I--------.,--~---L
300r-~r_----------lt----------f-+----------I
200 ,"I-------~------I-----\-----=-~:------J
0 r{',s 0 N 0 J F M A M .J J tA
1
f.
l'lZl4-1·Q R..S.T.O.M LBViT?! -_..
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IVINDO A MAKOKOU
-4='H:-
fWNEE HYDROLOGIQUE 19]0-1g]1
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
:: ===========
Juil AoO~
132 67
128 65
123 67
118 71
112 73
106 74
104 75
103 76
103 75
102 74
102 73
100 70
100 68
99 66
98 65
97.. .64
95 63
93 62
90 61
00 60 .
86 62
84 62
82 61
80 62
78 61
77 60
76 61
74 63
72 64
70 65
68' 66
1
======---
187 148
186 143
186 147
185 146
184 144
183 142
182 141
182 140
181 138
180 136
180
---c- =====
=====--==
Mai Juin
--
192 179
190 178
191 176
192 173
191 171
190 168
190 166
189 165
188 163
188 161
187 160
186 158.
186 156
185 154
185 153
185 151
.._1§.Q. 150
J8? 148
188' 149
187 149
1==--:=F~-== -=====. =====l'==========-~==========-====="
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril
.
-
1 08 207 318 341 188 126 86 172
2 S{) 212 327 335 185 120 88 175
3 92 218 336 330 182 116 90 178
-4 96 224 345 323 180 112 93 182
5 100 230 356 314 176 110 95 186
6 105 235 364 305 172 107 g-; 190
7 110 241 372 295 167 104 100 195
8 112 246 376 285 163 100 105. 200
9 112 252 381 274 160 g] 110 206'
10 113 257 383 265 156 94 112 212
11 113 260 385 255 154 91 113 218
12 114 262 387 248 152 88 114 225
13 115 263 390 240 151 86 115 230
14 115 265 393 233 150 85 115 233
15 116 270 393 225 150 85 115 235
16 120 '_. 274 392 218 149 84 116 233
._.1'2 125 278 390 213 149 84 116 230
1fJ. 128 280 389 210 148 83 116 227
..
19 132 285 386 208 147 82 117 225
20 136 .208 383 206 14? 81 11? 223
21 145 289 379 205 148 80 117 220
22 150 290 380 204 148 80 118 219
23 170 290 383 202 149 81 119 218
24 175 291 380 200 149 82 120 215
25 180 293 375 156 150 82 125 211
26 184 295 370 197 148 83 132 207
27 188 200 364 196 146 84 140 203
28 192 300 360 195 144 85 148 200
29 197 303 353 193 142 155 196
30 203 305 347 191 138 162 193
31 310 190 132 170
-1::::=
- - --= ======~==_==== == l:c===~
lVINDO A MAKOKOU
~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Dé~its moyens journaliers en m3/s .:.
- 41 -
1====== F===--
- ---=======- ;::--===== ==== ==== =====-===-=====-=====-,.=======
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août
..
l' 169 614 1360 1532 52'7 284 163 458 545 486 304 109
2 175 638 1427 1487 513 265 169 470 536 482 291 103
3 181 665 1495 1450 499 25.3 145 482 540 474 274 109
4 193 690 1562 1397 490 . 241 184 499 545 462 259 120
5 205 732 1645 1330 474 235 190 517 540 454 241 125
6 220 761 1705 1262 458 226 196 536 536 442 223 128
7 235 796 1765 1187 438 217 205 559 536 434 217 131
8 241 830 1795 1112 422 205 220 582 531 430 214 134
9 241 871 1832 1030 410 196 235 610 527 ,422... 214 131
10 244 904 1847 962 394 187 241 638 527 414 211 128
..-
11 244 925 1862 891 386 178 244 665 522 410 211 125
12 247 940 1877 844 378 169 247 703 517 402 205 117
13 .250 947 1900 790 374 163 250 732 517 394 205 112 :
14 25D 962 1922 749 370 160 250 749 513 386 202 106
15 253 1000 1922 703 370 160 250 761 513 382 199 103
16 265 1030 '1915 665 366 157 253 749 513 374 196 101
17 281 1060 1900 642 366 157 253 732 517 370 190 90
18 291 1075 1892 628 362 154 253 715 522 362 184 95
19 304 1112 1870 619 358 151 256 703 527 366 175 92
20 317 1135 1847 610 358 148 256 692 522 366 169 90
21 • " 350'::: 1142 1817 605 362 145 . 256 675 522 36;2-'::' 163 95
22 402 1150 1825 601 362 145 259 670 517 362 157 95
23 450 1150 1847 591 366 148 262 665 517 358 151 92
24 470 1157 1825 582 366 151 265 651 513 354 145 95
25 49Q 1172 1787 573 370 151 281 633 508 346 139 92
26 508 1187 1750 568 362 154 304 614 503 338 136 90
27 527 1210 1705 564 354 157 330 596 499 334 134 92
28 sas 1225 1675 559 346 160 362 582 499 330 128 !:B
. -
29 500 1247 1622 550 338 390 .. 564_ 494 323 123 101
30 596 1262 1577 540 323 418 550 490 317 117 103
31 1300 536 304 450 490 112 106
... . .
Total 9.712 30 .897 52.770 26 .159 12.165 5.117 0.037 18.7516.000 11.?36 5.889 3.316
... . .
Moy. 323 996 1.?59 843 392 182 259 . 625 519 391 189 106
======== _=== = ....-===== ======!::::::==== :s ===== ==========..!:::====-=======
Module: 549 m3/s
r.:
'.u
a
IVINDO à MAKOKOU
,
Var~atio~s des debits journ(Jliers de
, ,
l onnee hy~r~\O oique 1970 -1971
(3R .le
1
Loo~'~------f---\-- ---'- ""'-- .l
IOOOr-·----"jt------t--------------:-----....,...-~---4
500 _0_ o.
0.0: .S.T.Q.M Service hydrologique. de. LIBREVILLE LB V1721 1.15~
IVINDO A LOA-LOA
~
ANNEE HYDROLOGIQL.E 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
- 42·-
C~~;~~-=sep=;'~;==~=N~;~--M~=~=::~==:=~:=--=~:~-==~:~~î=~:- J:~~-=~~î=r
1 .....----
.. •• 1 1 • 1
Il III. .
1 169 327 4ôS 455 272 238 184 287 299 294 228
2 169 336 477 487 274 234 183. 284 297 2SB 224
3 177 337 491 480 227 224 183 295 296 2g-j 216
4 174 349 502 4ôS 276 218 179 297 295 294 209
5 184 353 511 460 286 215 176 294 297 288 200
6 183 3ffi 524 451 283 208 174 302 290 286 194
7 191 370 527 445 284 202 185 303 290 285 192
8 196 377 526 434 281 197 186 305 290 284 191
9 207 383 540 415 277 190 193 306 294- 283 189
10 205 396 547 409 273 183 197 317 297 281 187
11 211 393 544 396 266 179 197 323 296 278 186
12 209 390 540 384 264 178 197 340 294 273 184
13 209 401 548 374 259 176 197 343 288 269 183
14 208 403 547 362 258 174 197 354 286 266 179
15 207 406 555 356 258 171 207 354 284 266 177
16 206 406 555 348 258 169 216 352 281 266 175
17 206 420 556 339 259 1ôS 218 350 278 264 171
18 204 424 558 324 259 169 214 346 278 273 170
19 220 426 553 317 259 166 222 341 274 271 1ôS
20 234 424 554 313 259 163 220 338 284 267 164
:
-
21 252 431 549 307 257 165 216 337 288 264 162
22 271 431 548 200 261 163 216 336 292 259 161
23 286 433 548 292 2ffi 172 216 336 294 254 159
24 288 437 544 291 266 171 224 331 291 249· 157
25 200 437 538 289 262 170 231 326 286 245 157
26 294 447 534 286 257 174 242 322 285 244 154
27 290 450 526 281 252 176 245 315 283 243 148
28 305 454 523 279 246 182 252 308 295 242 145
29 311 455 517 277 244 260 301 297 235 143
30 321 455 514 273 243 269 300 294- 233 142
31 457 -. .. 271 241 278 250 141
- =====-
,
-- ==== - -=-- - - - -
~~~~J
141
140
140
142
140
155
154
152
151
150
148
147
145
144
141
137
136
134
132
131
131
130
130
130
130
129
13.1
131
132
130
132
=====
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IVINDO A LOA-LOA
~
ANNEE HYDROLOGIQLE 1970-1971
Débits moyens journaliers en m3/s
-========== ~=============~================== --===================
Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin---Juil 1 AoOt
16136 525
• 1 •• ,
· .
963 1789 692 311 766 825 800 476 199
1007 1701 1750 702 505 307 751 815 820 457 197
1012 1769 1715 717 457 307 805 810 815 423 197
1071 1è24 1656 712 4~ 295' 815 805 800 396 201
1050 1868 1617 761 419 287 800 815 771 363 197
1150 1932 1573 746 393 281 840 781 761 343 231
1174 1947 1543 751 370 314 844 781 756 337 229
1209 - ..-, 1489 736 353 317 854 781 751 333 224-.. 1942 .
1238 2011 1396 717 330 340 859 800 746 327 222
1302 2045 1366 697 307 353 913 815 736 320 220
--..
1287 2030 1302 662 295 353 943 810 721 317 215
1273 2011 1243 653 292 353 1027 800 fS7 311 213
1327 2050 1194 628 287 353 1041 7?1 erJ2 307 208
11336\ 2045 1135 623 281 353 1095 761 662 255 206
1351 2084 1105 623 273 389 1095 751 662 289 199 1
1351 2084 1066 623 2erJ 423 1086 736 662 284 190 !
1420 2089 1022 628 265 430 1076 721 653 273 188
1440 2099 948 628 2erJ 415 1056 721 697 270 182
1450 2075 913 628 259 447 1031 702 fB7 265 177
1440 2080 894 628 251 438 1017 751 667 254 175
1474 2055 864 618 256 423 1012 771 653 248 175
1474 2050 820 638 251 423 1007 790 628 245 173
1484 2050 790 658 276 423 1007 800 603 240 173
1504 2030 785 662 273 457 982 785 579 236 '73
1504 2001 776 643 270 491 958 761 559 236 1.73
1553 1981 761 618 281 544 938 756 554 229 170
1568 1942 736 594 287 559 504 746 549 215 , '.75
1587 1927 726 564 304 594 869 805 544 208 175
1592 1897. 717 554 633 835 815 510 203 177
1592 1883 6rg-; 549 677 830 800 501 201 173
1002 007 539 721 781 199 177
1. 1 1 •
· .
41825 59158 35075 20192 5024 13011 28056 24162 20216 9100 55E'4
. ....
· .
1.349 1.972 1.131 651 322 420 935 779 erJ4 294 193
__===-_-===== ==.::_=======1:1====== =====-1=--=== !:====:== -- _. -========
---------
----
Jours Sept
1 267
2 2erJ
3 289
4 281
5 311
6 307
7 333
8 350
9 389
10 381
11 404
12 396
13 396
14 393
15 389
16 ·385
17 385
18 378
19 438
20 505
21 594-
22 007
23 761
24 771
25 820
26 800
27 781
28 854
29 884
30 933
31
15129
, . . .....
504
-- - --
Module: 770 m3/s
IVINCO à· LOA-LOA GR.19
Varlattons des débats lournalie.r1 de
, ,
,~ hydrotoolque '970 "1811
r
OO0t--- -J
OO°r-------f:.......Jlr--------------------.1
1o00t---t------+-------~~-..:..-:..------'-----1
o
5 o N o J F M A M J J A
O.R.5.T.O.M 1 Service hvdroloaiaue d. LIBREVillE' lBV/721 1.131
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NGOUNIE A MOUILA
Val-Marie
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
. Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
= =====-
Juil AoOt
..
1ffi 143
164 142
164 141
164 139
163 139
163 138
162 138
160 138
158 138
158 137
157 136
156 136
155 135
155 135
154 134
154 134
153 134
151 133
150 132
148 132
147 132
145 131
143 130
142 130
142 129
143 129
143 129
142 129
141
'lJ142 128142 127
= =='
=== ======= ===== --
Fév Mars Avril Mai Juin
243 251 370 295 281'
232 240 380 276 278'
218 255 381 266 250
210 258 359 276 238
208 22B 344 267 228
205 233 320 z76 221
203 224 295 284 216
193 220 250 283 211
200 210 248 270 20è
21Ù 208 200 273 206
210 213 258 275 204
220 208 (300) 283 201
243 212 355 303 158
248 213 371 308 155
247 217 342 292 193
230 233 313 318 192
218 255 288 303 191
208 240 259 308 189
200 230 264 313 185 '
205 229 292 319 182
280 228 281 306 180
288 263 269 309 179
272 263 259 322 178
243 240 280 314 178
235 250 313 306 177
275 253 328 291 176
278 260 326 297 174
256 269 2~ 291 170
268 295 288 100
328 306 275 166
333 261
==== -===c====:=-===-=====:!!::=
1==:--:-- --- -==c==---,-=====Ill=I=C===C=====;:=
Jours Sept Oct Nov Déc Jan
. . ,
30b1 143 150 420 380
2 143 147 884 388 255
3 143 140 ' 388 385 289
4 143 137 4b0 370 280
5 146 136 1 450 385 268
1
4'106 149 170 335 2f?0
7 148 165 415 331 21.18
8 145 165 ~: '2as 2469 142 193 294 242
10 140 145 419 200 294
11 139 141 420 287 321
12 138 153 F-418 310 355
13 136 161 408 325 365
14 135 164 405 440 353
15 135 182 300 400 342
16 135 233 350 414 334
17 135 242 345 440 323
18 136 278 330 440 299
19 136 242 318 400 292
20 138 220 315 380 302
,
21 137 245 320 370 303
22 158 240 318 354 280
23 171 246 331 348 256
24 172 220 330 340 246
25 157 249 325 338 236
26 152 272 335 340 230
27 148 278 330 347 266
28 149 334 328 380 242
29 150 (340) 370 345 238
30 150 349 314 325 238
31 434 308 243
.. -
=== =====
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NGOUNIE A MOUILA
Val-Marie
-e:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-197.1
Débits moyens journaliers en m3/s
161
161
159
159
157
159
157
154
152
152
====::==;
~_J
177 !
, ,175 .
172
167-
167
165
165
165
165
163
152
150
148
148
146
146
146
146
~: 1
~
~~
=2::=J
~====r- -=_=-====r============~==;===:==i::=----======='?=--==;:=:: -=:F
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév' Mars. Avril Mai Juin Juil
1
, .p;,",< ;,r f •
1 1 Il •• ' , , 1 1 1 1
1 177 195 980 à43 600 43a 460 811 ' 585 543 232
2 177 187 8q6 869 585 408 ~ 843 529 534 230
3 177 170 869 859 567 369 471 è46 501 457, 230
4 177 163 910 811 540 348 479 777 529 4~4 230
5 185 161 1oe8 859 507 343 3rf17 732 50t:!. 3'37 227
6 192 245 945 10s 457 335 410 660 529 377 227
7 150 232 9612 693 452 329 386 585 552 364 225
8 182 207 924 564 446 316 373 457 549 351 220
9 175 . 202 973 582 435 322 348 452 512 343 215
10 170 182 976 570 582 348 343 485 520 337 215
11 167 172 980 561 663 348 356 479 526 332 212
12 165 202 973 630 700 375 343 (600) 549 324 210
13 161 222 938 Er/5 795 438 353 700 609 316 207
14 159 230 927 1050 759 452 356 814 624 309 207
15 159 275 876 910 726 449 3Er/ 726 576 303 205
16 159 410 750'" 959 702 402 410 639 654 301 205
17 159 435 735 1050 669 369 471 564 609 298 202
18 161 534 6!:XJ 1050 597 343 430 482 624 293 197
19 161 435 654 910 576 322 402 496 639 283 195
20 165 375 sas 843 006 335 399 576 007 275 1SO
21 163 443 660 811 009 540 397 543 618 270 187
22 215 430 654 762 540 564 493 509 627 2Er/ 182
23 247 446 693 744 474 518 493 482 666 200 177
24 250 375 6!:XJ 720 446 438 430 540 642 265 175
25 212 454 Er/5 714 419 416 457 639 618 262 175
26 200 518 705 720 402 526 400 694 573 200 177
27 150 534 6!:XJ 741 501 534 485 678 591 255 177
28 192 702 694 843 435 474 509 594- 573 245 175
29 195 (720) 811 735 424 507 585 564 240 172
30 195 747 824 Er/5 424 E84 618 526 235 175
31 1029 624 438 699 487 175
•
Irotal
• 1 1 ••• , , . • l , •
5~477 11.632 24.737 24.082 17.141 11.399 13.605 18.661 17.862 9.725 6.228
" 3: . ~., •• 1 •• • ., " 1 1
Moy. 183 375 825 777 553 407 439 ffi5 1 576 324 i 201
t=...--=cd: - - = ==::J.c--===========::::J:::==========
Module: 453 m3/s
c:
u
a
NGOUN~E à MOUILA VAL-MARIE
.
Vori otions des debits journaliers de
, ,
lonnee hydrologiQue 1970 -1971
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) NOOUNIE A FOUGAMOU SHO
(Echelle 1964)
~e:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
'Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
;:::;;.; •.. ". tM.';"
Juin Juil; AoOt
186 128 112
193 128 112
191 128 111
181 127 110
174 128 110
163 127 109
165 126 109
161 125 108
159 123 108
155 123 107
154 122 107
155 121 106
154 121 106
152 121 105
149 120 105
147 120 104
145 119 104
143 118 103
142 117 102
141 116 102
140 116 103
139 115 102
138 115 101
137 113 101
136 113 100
136 113 100
135 113 . 99
133 113 99
131 112 100
129 112 99
112 56
- =-=--c:=
======---===-~.l:1-i?=====1
--=- :l:: ~===c ===ClIJ=- =1'=============-=========Jo~rs Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai
.
- .
• 1,1, •• (205)1 113 121 288 257 215 183 150 269
2 113 120 283 256 211 180 181 270 202
3 112 1.'15 276 258 217 173 175 266 197
4 112 123 271 257 217 1'69 177 262 196
5 110 124 (268) 252 210 165 183 254 187
6 111 118 ~1'" 245 203 163 185 246 192
7 117 130 272 236 196 163 174 236 196
8 115 131 270 221 191 168 169 228 200
9 114 132 ~qs 214 197 159 166 221 208
10 113 118 265 212 217 159 163 216 200
.,
11 110 118 267 216 239 163 160 206 217
12 110 115 269 220 238 165 100 214 208
13 109 145 269 224 239 169 164 222 205
14 108 155 269 235 242 180 170 225 217
15 107 150 271 251 239 185 167 231 215
16 107 164 265 257 235 181 171 227 f212~
17 106 177 253 261 237· 171 177 213 222
18 106 193 241 265 233 163 180 201 230
19 105 196 239 263 230 160 177 194 223
20 106 184 231 252 232 159 180 196 214
21 112 194 226 241 234 168 189 202 215
22 122 221 230 237 230 150 192 156 216
23 130 222 243 235 219 192 203 192 223
24 132 249 249 232 206 184 201 194 224
25 135 197 249 227 193 178 199 207 217
26 137 196 242 235 187 182 207 218 208
27 136 216 239 ·241 189 1$ 234 221 203
2B 128 240 :"-239 -, 244 197 156 236 215 202
29 123 245 244 244 192 233 205 200
30 122 255 255 239 185 2~1 204 194
31 272 226 183 253 185
c=c:=_ =_ .:r:c=
NGOl.J'.JIE A FOUG.AMOU SH:)
(Echelle 1964)
-....-
ANNEE HYDROLOGIQLE 1970-1971
Débits moyens journaliers en m3/s
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-
C;""T"I' • .... •• === =="'..•=
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août
... • , 1 l , •
. (779)
., ....
1 239 Z79 1625 1256 853 615 663 1389 635 314 234
2 239 Z74 1500 1246 829 595 601 1401 755 ffi5 314 234
3 234 240 1473 1266 881 554 566 1355 716 670 314 229
4 234 200 1413 1256 881 531 577 1309 708 001 309 224
5 224 2~ ( 1378) 1206 820 509 615 1226 642 500 314 224
6 229 264 1413 1138 763 497 629 1147 Ef78 525 309 219
7 259 325 1425 1052 708 497 560 1052 708 509 304 219
8 249 330 1401 916 670 525 531 979 739 486 299 214
9 244 335 , ,."....13?B 855 716 475 514 916 804 475 289 214
10 239 264 1343 837 881 475 497 872 739 455 269 209
" .'
11 224 :::64 1366 872 1079 497 481 787 881 449 284 209
12 224 249 1389 OO? 1070 509 481 855 804 455 Z79 204
13 219 403 1389 943 1079 531 503 925 779 449 279 204
14 214 455 1389 1043 1108 595 537 952 881 439 279 199
15 209 429 1413 1196 1079 629 520 1007 863 423 274 199
16 209 503 1355 1256 1043 001 542 970 f837) 413 274 193
17 204 577 1216 1297 1061 542 577 846 925) 403 269 193
18. 204 685 1000 1343 1025 497 595 747 95e 392 264 188
19 199 708 1079 1320 9S8 481 577 693 934 387 259 183
20 204 622 1007 1206 1016 475 595 708 855 382 254 183
21 234 693 961 10se 1034 525 656 755 -863 37? 254 188
22 284 916 9$ 1061 9S8 663 678 723 872 371 249 183
23 325 925 1118 1043 8$ Ef78 763 Ef78 934- 366 249 178
24 335 1177 1177 1016 787 622 747 693 943 361 239 178
25 351 716 1'-1172 970 685 583 731 796 881 356 239 173
26 361 708 1108 1043 642 &lB 796 889 804 356 239 173
Z7 356 872 1079 10se 656 701 1034 916 763 351 239 166
28 314 1089 1079 1128 716 723 1052 863 755 340 239 168
29 28~f" 1138 1128 1128 678 1025 779 739 .. 330 " . 234 173
30 284 1236 1236 1079 629 1007 771 693 319 234 166
31 14$ 961 615 1216 629 234 163
Total
.. .1' 1 •• .
17.533 18€{;~1 38171 34036 26918 15733 20866 Z7999 24501" 13320 8.419 6.088
• • • III
co.
Moy. 2S4 "503 1.272 1.0se 868 562 6?3 933 803 444 272 196
,
1
~
j
l.~~.~~.~_
NGOUNIEà FOUGAMOU SHO ECHELLE 1964
C
QI
.
a
variations des débits journaliers de
, ,
lonnee hydrologique 1970 -191r
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NGOUNIE A SINDARA
-C+C+~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés. limnimétriques moyens journalier en cm
39
38
38
37
36
35
35
34
34
33
32
48
47
46
45
44
43
42
42
41
40
z:=======
r=;a~5656
56
53
54
52
51
51
50
49
= ===-:;======
Mai Juin Juil
..... ,
251 202 89
245 201 87
232 216 86
230 212 84
210 188 81
220 178 84
230 178 82
240 159 81
260 151 79
240 149 77
280 Il 144 76
260 141 74
250 139 74
280 132 73
274 131 73
2ffi 128 73
290 119 71
294- 119 69
300 117 Ef7
279 114 66
277 112 64
282 110 62
287 108 62
296 106 59
289 103 57
286 102 57
277 101 58
263 99 59
249 93 58
232 92 57
229 57
..
- ======
Nov Déc Jan Fév Mars Avril
439 375 320 19f3 232 400
458 377 273 191 209 418
450 371 2?8 1~ 189 416
438 379 279 177 186 422
430 jé6 262 160 195 395
419 352 250 150 222 3/33
427 338 234 158 195 345
418 310 217 158 177 305
412 2Sti 210 145 168 300
407 288 251 148 ' 165 270
3$ 275 301 140 155 255
404 250 311 164 155 280
414 284 308 154 151 300
409 300 332 174 170 291
412 332 332 192 167 2$
413 360 314 194 166 304
393 362 310 187 180 283
370 374 315 158 191 254
352 380 325 144 201 231
338 370 308 162 187 223
317 340 303 146 209 232
308 328 305 171 224 242
329 320 300 213 232 226
354 328 262 203 247 228
360 303 231 192 233 246
.~ 300 207 184 243 265
336 332 203 203 354 281
337 335 212 233 336 279
335 332 230 341 263
357 330 217 320 244
315 207 373
=c====c:=:=a:=::=-======c:====- ==========a======
~=~e=========~===- =-~= ::=:= -======-=
,
-====
Jours Sept Oct
1 • 1 •
1 54 70
2 54 70
3 54 69
4 63 74
5 63 66
6 63 78
7 54 74
8 66 94
9 E6 86
10 E6 73
11 60 81 .
12 56 83
13 54 124
14 52 135
15 51 140
16 52 145
17 50 223
18 50 226
19 50 232
20 50 230
21 50 251
22 59 248
23 84 292
24 50 268
25 100 240
26 50 223
-
27 80 303
28 78 310
29 70 340
30 74 361
31 393
1---
, NGol!NtE àSINDARA
1
Vcwfotlon, '. hout.ur, d .ou d.
, ,
'GM" et)' cJrolOGlque 1910-""
~. ,"
~QO '0"""-. _. ... . .....
r .
1
.
'OOt--......-f-----------------....l..c-----t
400......_---t,.......~-------___l1+__---------
300
s o N J F MA. M .J. A
O.R .S.T.O M LIVI?2 1 -'Je~ '1
'(
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NGOUNIE A 8ALIWIE
-c:+c:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970 -1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers 'en cm
Jours
===-_:==;=~===f=::::ia:=
1
2
3
4
5
'6
7
8.
9
10
69
69
68
67
66
64
64
64
63
62
62
59
59
58
58
57
56
55
,
54
54
l 54
- ======~
=---- -========:-:.j
Août !
---'---178 1
77 !
1
77 1
77
77 -
75
74
73
72
71
= =- I~ --
Mai Juin Juil
1. 1 1 , , ,
245 217 111
240 208 108
232 211 107
225 209 106
221 205 105
218 189 104
224 175 103
233 1ee 101
234 163 100
249 161 99
276-'· 157 98
283 153 96
267 151 94
256 148 94
262 144 93
271 142 93
270 137 92
266 135 91-
268 133 90
266 131 88
257 128 87
255 126 85
257 124 84
264 127 82
263 126 81
.252 121 81
241 110 79
235 115 79
229 114 78
228 113 78
223 78
= - -l
:1:===---=cc::dt::=== ?=====~=====m======r====
~, ~ péc Jan ' .Fév Mars Avril
-..
393 343 288 197' 252 367
426 353 2é1 195 231 389
4:e 348 267 188 207 355
435 344 261 181 192 391
427 3+37 259 175 189 378
416 326 248 169 210 361
406 316 243 165 214 340
403 003 235 164 193 218
4dO 200 217 167 197 289
392 281
,
164 184 273221
385 272 265 163 171 260
383 274 281 177 163 259
386 274 280 192 167 284
350 277 289 185 180 283
389 305 297 202 150 275
387 314 291 199 186 275
383 315 288 191 191 270
374 318 295 182 192 255
366 321 305 172 201 239
359 321 314 185 203 235
346 311 255 202 207 235
332 300 286 188 234 238
321 286 282 201 236 235
321 287 261 208 231 235
323 300 240 202 231 254
328 305 221 201 227 254
328 313 210 211 265 259
326 318 208 231 305 263
325 312 216 308 257
328 302 212 322 251
295 205 338
=-==- ==--=1::=-==== ==;== ..
-
269
274
279
278
264
245
259
314
334
351
370J:.,.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 85
22 93
23 134
24 141
25 128
26 126
27 116
28 108
29 109
30 101
31
--~-
:. :1".
'N'GOUNIE d SALANIE
Voriation~ des h o~te\Jr9 d'eau de
, # . .
1omle hydrolog;~ue 19TO-lgTI
.
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MPASSA PU BAC D'OKONDJA
- -=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970 -1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
=====
125
125
124
12c~
124
123
123
122
121
122
121
121
121
121
120'
120
119
119
118
118
119
======
=====~AoQt
--
127
136
134
129
127
127
126
126
126
125
======-====c===============-==============~=====
Jan . Fév Mars Avril Mai' Juin 1 Juil i
...-:
168 152 157 307 188 210 146
172 153 159 264 . 209 195 146
170 151 147 244 198 188 145
165 146 139 225 192 183 145
180 144 ~55 225 183 180 144
171 143 1'73 206 188 177 143
163 144 163 194 1~9 175 143
167 150 175 188 179 174 142
159 151 159 181 176 170 140
196 154 1~1 173 168 167 139
.,
188 156 143 1?1 162 165 139
'. 167 166 145 189 163 162 139
185 160 154 204 155 160 138
234 161 166 201 150 159 137
183 192 179 181 154 157 137
171 173 239 170 156 15G 168
164 169 192 162 155 155 135
184 162 197 157 150 154 134
225 156 211 154 160 154 134
207 157 177 162 170 153 133
207 156 252 157 185 152 132
177 154 223 157 188 151 ,131
165 147 193 159 210 150 130
159 141 186 183 ~85 1§0 129
157 143 176 213 .175 149 129
160 145 184 201 185 149 129
159 143 204 181 190 148 128
157 146 187 192 185 140 128
166 269 200 175 147 128
172 429 187 170 147 128
160 348 230 146 ,,1271 i
==---_A__===========_ ===== ==-=-======
243
251
214
244
236
250
224
208
207
206
202
192
182
176
174
202
191
176
168
165
162
213
205
22'7
230
220
200
188
193
223
238
DécL~~rs- - -=-======-======-Sept Oct Nov
-
1 121 126 2'74
2 120 148 249
3 123 143 268
4 136 141 '225
5 134 149 208
6 128 140 203
7 126 135 218
8 126 138 224
9 . 126 141 233
,10 125 136 234
11 125 198 235
12 124 155 219
13 125 139 237
14 124 134 256
15 130 164 291
16 156 187 247
17 174 179 233
113 166 171 214
19 168 196 224
20 155 169 218
21 145 155 196
22 150 145 257
23 157 146 228
24 143 145 220
25 141 144 2'71
26 140 156 304
2'7 133 211 267
28 130 180 237
29 128 166 220
30 12'7
1
318 213
31 303
====- _==.:. _ =_=1
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MPASSA AU BAC O'OKONDJA
150
152
152
150
150
150
149
149
147
146
147
146
146
146
146
145
145
143
143
142
142
143
4.646
1
168214
211 172
207 172
204 171
202 169
199 169
198 168
196 166
195 165
193 165
193 163
192 162
190 160
189 159
189 158
187 158
187 158
186 156
186 156
---184 156
184 156
183 155
232
.177 6.423 5.201
=====-======-=============-
207
208
196
189
195
198
196
1à9
204
219
241
246
279
241
226
241
249
241
226
219
309
-------
ANNEE HYDROLOGIQLE 1970 -1971
Débits moyens journaliers en m31s
===== ======~======--====J~-
Mai Juin Juil Août
-- --- --- ---
246 279 183 155
277 256 183 1EB
261 246 181 165
252 138 181 158
238 234 180 155
246 229 178 155
262 226 178 153
232 225 177 153
228 219 174 153
216 214 172 152
======-======-~=====-======~===--========-=====================
Jours "Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril
-
1 146 153 384 283 216 192 199 448
2 145 186 339 271 222 193 202 366
3 149 178 373 304 219 190 184 331
4 168 175 301 309 '211 183 171 301
5 165 187 276 294 234 180 196 301
6 156 174 268 264 220 178 223 273
7 153 166 291 246 208 180 208 255
8 _ 153 171 300 253 214 189 228 246
9 153 175 313 298 202 190 202 235
10 152 168 315 321 258 195 190 223
11 152 261 316 "329 246 198 178 220
12 150 196 292 343 214 213 181 247
13 152 172 319 285 241 204 195 270
14 150 165 352 331 315 205 213 265
15 159 210 417 318 238 252 232 2~
16 198 244 336 341 220 223 322 219
17 225 232 313 300 210 217 252 207
18 213 220 285 276 240 207 259 199
19 216 258 300 274 301 198 280 195
20 '196 217 291 273 274 199 229 207
21 181 196 258 267 274 198 345 199
22 189 183 353 252 229 195 298 199
23 199 183 306 237 211 184 253 202
24 178 181 294 228 202 175 243 238
25 175 180 ;n9 225 199 178 228 283
26 174 198 442 267 204 181 240 265
27 163 280 371 250 202 178 270 235
28 159 234 319 228 199 183 244 252
29 156 213 294 216 213 375 264
30 155 470 283 211 222 686 244
31 440 207 " 204 528
-- - -
Total 5.080 6.666 9.680 8.501 7.062 5.458 8.054 7.624 7
--
---
--
.
- -- --
Moy. 169 : ·'215 323 274 228 195 260 254
,
===== =: ===6::==== ===_========== =========--== b,
Module
c
(1)
o
MPASSA au BAC D'OKONDJA
,
Variations des debits journaliers de
r'onnée hydrologique 1970-'1971
i GR.24
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DJOUMOU AU BAC D'ONKOUA
-~:5:-
AI\lNEE HYDROLOGIQUE 19'70- 1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
Mars Avril Mai Juin Juil AoOt
--
_ ....-
198 365 . 231 245 159 140
226 376 232 22G 159 140
182 374 234 209 158 140
170 267 229. 201 158 139
179 277 220 197 157 139
208 248 207 194 156 139
221 234 203 192 156 139
218 229 205 18~) 155 138
212 222 204 1"r. 153 137.:lU
192 214 208 184 152 136
174 208 205 183 152 . 136
164 220 198 180 152 136
163 246 191 178 151 136
186 247 187 176 150 136
226 230 184 174 150 135
231 213 189 172 149 134
235 199 187 170 148 133
241 195 184 16~ 148 133
233 192 191 1BJ 147 132
236 193 202 160 146 132
261 194 233 160 145 132
239 191 255 167 144 131
229 184 256 1G~) 143 131
211 201 232 172 142 130
205 258 227 167 141 130
204 263 232 164 141 130
208 234 237 162 140 129
216 228 227 1GO 140 129
290 232 217 100 140 129
402 214 217 1GO 140 128
361 253 140 128
============= =====_:::::::::=--::..: ..======-======-
========-=================~=~=======-============-======.~======-=====
Nov Déc Jan Fév
285 232 185 171
270 227 194 180
261 224 199 175
242 241 189 164
243 255 185 161
233 231 183 162
227 214 188 161
246 214 185 160
258 250 181 159
258 265 194 176
261 267 206 176
244 260 186 172
264 243 241 184
276 255 292 184
307 262 225 186
283 261 203 199
261 248 192 197
234 235 292 179
230 225 242 194
228 231 250 184
216 229 230 188
296 217 196 194
248 204 187 187
235 197 182 183
286 193 178 179
318 239 179 177
272 215 179 176
259 199 182 175
239 191 187
224'- 186 182
182 1 175===c==!=====c~====== =======
=====-=============-
Jours Sept Oct
'P' .....
1 127 130
2 126 138
3 125 143
4 131 148
5 143 146
6 134 145
7 129 138
8 128 133
9 127 133
10 127 ,134
/
11 126 227
12 125 149
13 125 139
14 124 135
15 136 144
16 150 159
17 169 178
18 1r"'C1 1890-,
19 189 207
20 181 190
21 180 177
22 178 150
23 185 146
24 157 149
25 143 148
26 1t15 198
27 139 254
28 135 218
29 133 186
30 131 308
31 294
==-== =--==
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DJOUMOU AU BAC D'ONKOUA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970- 1m1
Débits moyens journaliers en m3/s
Août
18
18
18
1? ,?
1?,?
1?,?
1?,?
1? .5
1?,3
1? ,1
16,2
15,9
15,9
15,7
15,?
15,?
15,5
15,5
15,5
15,3
15,3
1? ,1
1?,1
1? ,1
1?,1
16,8
16,6
16,6
16,4
16,2
16,2
Juin Juil
?1,O 23,9
59 23,9
4?,8 23,6
42.6 23,6
40,5 23,3
39 23
38 23
36,5 22,?
35 22
3{~ 21,?
33,5 21,?
32 21,?
31,2 21,4
80 ft'~ 21,1
2S,6 21,1
28,9 20,8
2ô ,1 20,5
2?,? 20,5
27" 20.2,0
2?,3 19,8
2?,.3 19,5
26 ,~] 19,2
2?? 18,9. ,
2o.,S 18,6
GC; ,~J 18,3
25,0 18,3
25 18.=-
2{~, :.:; 18
24,3 18
24,3 18
18
33,4 2O,? 16,6
1001,0 642,3 516,1
__a ---1-----1
-""--.... ,.. --- ----1
===~==~======-===~==
-=::::'::.::.,::.::!:::=============-
F===:O:====== F========::::===F===== ======= ======-====== F=====-====== F:
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai
.
1 15 15,? 99,1 63,1 34,5 28,5 41 162 62,4
2 14 J8 1? ,5 88,? 59,? 39 32 59 1?1 63,1
3 14,6 18.,9 82,6 5?,? 41,5 30 33 169 64,4
4 15,9 20,5 69,8 69,1 36,5 25,8 28,1 86,? 61
5 18,9 19,8 ?0,5 ?B,6 34,5 24,6 .31,6 93,4 55
6 16,6 19,5 63,? 62,4. 33,5 25 4?,2 ?3,9 46,5
? 15,5 1?,5 59,? 51,1 36 24,6 55,6 64,4 43,9
8 15,3 16,4 ?2,5 51,1 34,5 24,3 53,? 61 45,2
9 15 16,4 80,6 ?5,2 32,5 23,9 49,8 56,3 44,6
10 15 16,6 80,6 85,3 39 30,4 38 51,1 4?,2
11 14,8 59,? 82,6 86,? 45,9 30,4 29,6 4?,2 45,2
12 1{1,,6 20,8 ?1,2 82 35 28,9 25,8 55 41
13 14,6 1?,? 84,? ?O,5 69,1 34 25,4 ?2,5 3?,5
14 1il, ,4 16,8 92,8 ?8,6 104 34 35 ?3,2 35,5
15 1?,1 19;2 115 83,3 58,3 35 59 . 61,? 34.
16 21,1 23t~ m,6 82,6 43,9 41 ;5 62'4 50,4 36~5, ,
1? 2?,? 31 t2 82,6 ?3,9 . 38 40;5 65,1 41,5 35-5,,
18 2?,? 36,5 64,4 65,1 43,3 31 ~6 69~ 1 39,5 34
19 36,5 46,5 61,? 58,3 69,8 :39 63j? 38 3?5
20 32,5 3? 60,4 62,4 ?5,2 34 sEit8 38,5 43'3
21 24j3 30~8 52,4 61 61,? 36 82,6 39 63,?
22 31,2 21,1 10? 53 40 39 6?,8 3?,5 '78,6
23 3'.1, ,5 19,8 ?3,9 44,6 35,5 35,5 61 34 ?9,3
2L1, 23,3 20,8 65,1 40,5 33 33,5 4~,1 42,6 63,1
25 18 , S' 20,5 99.8 38,S 31,2 31,6 45,~ 80.6 59,?
26 1~} ,5 41 123 67,8 31,6 30,8 {~4,6 6tl . .; 63,1
2? 17,? ??,9 90,1 51,? 31,6 3),4 4?,2 64,4 66,4
28 16,8 53,? 81,3 41,5 33 30 52,4 60,4 59,?
29 10,4 35 6?,8 3?,5 35,5 102 63,1 53
30 15,9 116 5?,? 35 33 193 51,1 53
31 105 33 30 158 ??,2
--
..-
Totl=W. 596,1 1029,7 2398,9 1900,8 1340 ,1 884,8 1840,8 2063,0 163] ,1
.....
- - --
Moy 1s:,9 33,2 80,0 61,3 43,2 31,6 59,4 68,8 52,6
!::====:..::o.:=::::===_==--==========_-=============_====== ==IC============ =======
Module: 43,4 m3/s
•;OJOUMOU au 'BAC'O ONKOUA
r---------------~--------~---.,L_~~ ~~
var'o"onl ,ct.. dtbl'. journo".,. de
1 1année hydrolOoiCl"1 19TO- l'?I
~
If'
li
r-
I
o
I00t-- .--f
.00t-------l~..
o
s o N D F M A M J J
ORSTOM 'lBV/TS 1 U55
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LEBOMBI AU PONT DE WELLE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
4
3
2
1
AoOt
o
o
.-1
-1
-2
-3
-4
-5
_6
-7
4
4
5
3
3
-B
-9
-9
_10
-10
-10
_11
-12
_13
-14
-14
=---==
======== ;:======-=== =====-======
Avril Mai Juin Juil
•••• 1 •
150 92 2B
158 75 27
143 67 27
175 116 63 26
164 99 62 25
183 102 59 25
150 102 57 24
126 93 54 23
113 89 52 21
104 91 C· ..·1 20Q~I
96 91 53 19
96 90 L!.U 19
124 94 47 18
130 103 ·45 17
125 124 4L]· 16
116 112 41 15
106 93 41 14
91 B4 40 13
86 83 LlD 12
93 108 39 11
BB 111 ~J8 9
B1 104 ••.• r' 7~LJ
93 104 4::; 6
132 131 45 5
176 106 42 5
168 103 3S 5
136 105 32 5
156 96 20 5
153 B3 29 4
154 96 20 4
107 5
:=1::--===-== -=========
---1--Nov Déc Jan Fév.
199
185
181
167
160
130
94
95
101
149
169
174
182
176
179
168
141 55
121
127
121
103
B6
BB
103
132
======---~-==-= =--== -====--=====
8
12
12
2Q
23
24
30
20
14
10
27
36
24
21
40
53
88
72
87
83
52
38
38
41
66
51
59
79
75
84
:?1
=r--- ===== _== ==--======= _===
l==== ====;:::=
Jours Sept
1 4
2 2
3 1
4 1
5 4
6 4
7 1
0 2
9 2
10 2
11 3
12 6
13 6
14 7
15 6
16 13
17 34
10 38
10 46
20 55
21 66
22 58
23 44
24 33
25 28
26 37
27 35
28 25
29 20
30 12 1
31 2
_.-
-=
..
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LE8ÔMBI AU PONT DE WELLE
AAlNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Débits moyens journaliers en m3/s
107'" -69,9·· 49,9 40,8 i
======-=====~~======-======J
Juin Juil AoQt
99,0 57,0 44,5
88,0 56,5 44,5
82,5 56,5 45,0
80,0 56,0 44,0
79,0 55,0 44,0
77,5 55,0 45,0
76,0 54,5 448.-
74,0 54,0 44,0
73,0 53,0 43,5
73,5 52,5 43,0
73,5 52,0 42,5
71,0 52,0 42,5
69,5 51,5 42,0
68,0 51,0 42,0
67,5 50,0 41,5
65,5 49,5 41,0
65,5 49,5 40,5
65,0 49,0 40,0
65,0 48,5 39,5
64,0 43,0 39,0
63,5 47,0 38,5
.62,5 46,0 38,0
167,0 45,5 38,0
168 ,0 45,0 38,0
66,0 45,0 38 ,0
62,0 lI5,0 38,0
60,0 45,0 37,5
58,0 45,0 37,0
58,0 44,5 36,5
57,0 44,5 36,0
45,0 36,0
2099,0 1548 ,5 1264,0
Mai
SB
97
100
106
121
112
99
93
93
109
139
145
134
115
103
105
105
99
96
98
111
107
107
0-125
108
106
107
101
93
101
109
3.342
- {
======-======.=============-=== =============-======-====== ======
Nov Déc Jan Fév Mars Avril
176
166
'163
152 158
147 165
125 164
100 139
101 122
104 113
138 107
153 101
157 101
163 121
159 125
161 121
153 115
132 75 108
118 SB
123 95
118 99
106 96
95 91
96 99
106 126
126 159
153
129
144
141
, 142
f·
-
1
====~===::'l::======!::======~=---== ======
F=---==- --- - ==
Jours Sept Oct
1 44,5 46,5.
2 43,5 48,5
3 43,0 48,5
.. 4 43,0 52,5
5 44,5 54,0
6 44,5 54,5.
7 43,0 58,5
8 41,5 52,5
9 41,5 49,5
10 ·41,5 47,5
11 41,0 56,5
12 39,5 62,5
13 39,5 54,5
14 39,0 53,0
15 45,5 65,0
16 49,0 73,5
17 61,0 96,0
18 63,5 86,0
19 69,0 95,5
20 68,0 93,0
.
21 82,0 73,0
22 77,0 63,5
23 67,5 63,5
f.=-24·· - 60,5 65,5
25 57,0 82,0
26 63,0 72,0
27 62,0 77,5
28 55,0 90,5
29 52,5 88,0
30 48-,5 165
31 201
Total 1570~È 2289,5
Moy. 52,3 73,8
======e=====~b=: ===
LE~OMBI au PONT de WELLE
•Voriatlons des hauteurs d eou de
, .
tonne. hydrOlogique 1970-l911
:t
.200 ft'
-------1'i11'i.1t..it.i~,
.,
1
1
100 ~ --....-.-.,~Iq,:-.:.
~
1-~t'~,
1 1
~ 1
J ~_.
'<
'.'-
0
5
...L-
a N 0 J F M A M J J A
. . 0 .R .5:r..o. M. ._.. . Service .h drolO! . .de..LIBREVLLLE .L:.BV/721 .. 1.t35. .
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LOLO A KOULAMOUTOU
O:O.Cot~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
-==-=======
Juil AoOt
, .
165 152
164 152
164 151
163 150
163 150
162 150
161 150
161 150
159 149
158 149
157 149
158 148
159 147
158 146
158 146
157 145
157 145
156 145
155 144
155 144-
155 144
154 144
154 144
154 143
154 143
154 143
153 143
153 143
153 143
153 143
153 143
:
- ==
n
F='*=':"-= -- = ;c==========~=====;:=c=========;::======--;:::.;;=--
lJours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Jui
.....
. . ,
1 162 180 297 238 231 150 220 233 189 211
2 162 182 294 225 232 184 219 232 196 210
3 161 186 289 221 231
'.
180 196 225 201 207
4 161 189 286 216 227 179 150 230 204 205
5 151 203 281 218 226 181 193 222 205 200
6 161 182 268 220 210 187 216 216 206 198
7 160 179 253 225 209 192 210 209 208 194
8 160 182 248 226 206 200 199 203 209 190
9 160 , 206 " 244- 229 201 205 197 210 211 190
10 160 213 273 231 225 200 202 211 218 188
..
.
11 159 214 254 235 223 198 199 211 131 188
12 159 183 242 238 222 194 206 209 235 186
13 159 178 240 237 221 196 210 208 228 184
14 158 199 244- 228 223 199 217 203 222 181
15 157 200 249 238 254 199 236 200 225 178
16 164 201 249 244 236 184 2f57 199 228 175
17 169 202 234 242 . 231 181 255 199 233 175
18 173 203 224 239 231 176 231 193 255 174
19 178 205 216 239 240 178 229 193 256 173
20 182 216 213 243 222 182 217 197 255 172
21 179 221 213 247 213 178 2Z7 193 252 171
22 194 216 212 252 205 173 221 187 208 171
23 191 218 210 255 100 163 209 201 201 170
24 191 217 214 259 192 100 211 217 192 170
25 194 233 235 265 189 195 216 212 200 ·169
26 150 236 239 258 189 156 259 205 211 169
Z7 190 230 226 254 150 202 259 201 225 167
28 182 232 224 251 150 210 246 201 215 165
29 179 237 220 225 189 . 237 197 213 165
30 180 258 231 228 189 231 186 212 165
31 296 - .. ,-~ . ... 230 194 230 211
-
LOLO aKOULAMOUTOU
,
Variations des houieurs de Ou de
" .tonnee hydrologique 1970"1971
fi
u
c
..
:$00 f-------------,--------------.--.-...-.
1
--1"
1
200 1-----H'hL--------t---Ih;--l-tfllI'--
,
! 100 L---_---__- __----.-------r----:----,.---..--_--.-_----,r--_...,--_--.-_~
SON .0 . J F M' . A M J J,', A
O.R.S.~.O.M Ser vice hy drolOQiQue de L IBREV 1L LE LBV/78 /1168 (
.. _ ": i- lI."
,
LEBIYOU AU BAC DE NDJAKONM'lOYE
.....c+C:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
-. 57 -
- ==;a=====;:==--- -== ===~==r:======:==== - -- -----========C"
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil AoOt
.
" .
. '. .. . . (
1 F .
-
••• 1
242
II •• 1 1
1 188 191 387 339 312 220 218 312 257 204 180
2 188 187 420 311 305 219 227 308 233 265 204 180
3 187 195 334 288 299 217 219 29!1. 234 260 203 179,
313 233 252 203 1784 186 217 267 292. 216 229 396
.. ,
303
.- 25s 275 238 226 2385 185 226 215 272 203 177
6 184 223 294 241 254 214 312 21;8 226 236 202 176
7 184 211 302 237 242 215 2frJ 265 224 250 201 175
8 186 242 322 252 233 252 256 275 317 ~43 200 176
9 185 233 343 241 224 292 244 269 309 236 200 174
10 184 226 343 224 239 zn 232 249 336 229 1SB 174
11 183 221 304 212 345 265 240 241 314 223 197 174
12 182 215 269 222 341 253 253 248 293 221 197 174
13 181 213 266 251 287 244 246 242 271 221 196 174
14 180 221 292 268 267 232 227 237 270 220 193 174
15 180 250 377 306 317 224 253 ·230 272 219 194 172
16 179 253 341 327 305 217 340 223 284 219 193 172
17 238 232 302 310 297 215 260 218 273 218 192 171
18 203 238 327 305 250 213 248 219 291 218 191 171
19 226 200 268 312 267 209 234 222 324 217 ,150 170
20 215 241 263 276 258 208 252 220 337 217 189 169
21 211 227 257 258 249 211 269 232 356 217 186 169
22 224 230 243 247 248 242 276 237 344 216 186 168
23 232 267 233 252 239 244 255 323 310 215 185 167
24 214 282 247 319 235 236 257 302 285 214 184 166
25 219 267 278 343 232 230 247 275 267 212 184 166
26 254 246 289 297 229 224 255 254 257 208 183 166
27 222 240 312 313 228 219 227 240 249 206 183 165
28 203 233 293 338 266 ·217 318 234 242 205 182 165
29 197 223 281 339 225 332 280 241 204 182 164
30 193 272 291 328 224 345 285 259 203 181 164
31 242 325 221 331 250 181 163
CIl =c-, = ===- -
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LEBIYOU AU BAC DE NDJAKON/wOYË'
~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1S?0-1S? 1
Débits moyens journaliers en ,m3/s
24,2
24,2
24,2
24,2
23,3
23,3
22,9
22-,9
22,5
22,1
22,1
21,7
21',3
20,9
20,9
20,9
20,5
20,5
20,1
20,1
19,7
29,3
29,3
28,8
28,4
28,4
28
28
27,6
2?,6
27,1
2?,1
34,2
34,2
33,7
33,3
32,8
32,3
31,9
31,4
31
30,5
465
"45,,3
45,,5
45
44'5
"44,S
44
44
43,,5
43,;5
43,s
43,1
42'J 64~,1
41,2
39,3
38",4
37',9
37:,5
37'
104
92,3
76,3
75,6
76,9
84,9
77,6
89,6
111
120
1i1
125
102
85,6
73,6
en
61,8
57.3
56,6
68,3
62,S
56,6
61,2
57,3
54,2
50
46,S
44
44,S
46
4s
51.2
54,2
111
96,9
78,9
00,1
56
52,4
82,3
85,6
74.9
79,6
65,7
57
00,5
00,7
48,5
107
117
125
116
56
64,4
59,9
48,S
64,4
122
69
61,2
52,4
63,8
72,3
64,4
58,6
51,2
47
43,S
42,6
41,7
39,8
39.3
40,7
57,3
58.6
53,6
50
47
44,S
43,S
41,2
46
63,1
74,3
99,6
113
102
se,9
103
79,6
61,1
60,5
63,8
108
124
93,6
104
121
121
114
112
se,3
74,9
72,9
90,3
147
123
96,9
113
74,3
?O,9.
ëfj
57,9
51,8
60,5.
80,9
_ 88,3
103
50,9
82,9
89,6
45,S
42,6
41,7
45,S
62,S
64,4
91,2
54;8
69'
g6~6
4ëis
50
73,6
83,6
73,6
59,9
56
51,8
,46,S
76,9
57,3
2D
27,6
27;,1
2q,7
26,7
26,354,8
37'
48
42'6
"
4OJ7
47
51,2
4~r1
44;.5
65.1
46
37
34,2
32,3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
•
"F=~- ===== :=œ==_ FC=c:==t=1=_IIIf====:~ccr:zz:=c;:::lClC::= --JU1.:-1= ==A=OO=t]
Jours 1 Sept Oct l\Iov Déc Jan Fév Mars Avril Mai". Juin
---1'---1 ..
,c;.,'" ,3? ,5 26,7 ,11 30,,1 31,4 154 121 103 45 44 103 57,3 u,
2 30,1 29,7 176 102 98,9 44,5 48,S 100 51,8 7~,3 37,5 26,7
3 2Q,7 33,3 118 87,6 ~,9 43,S 44,S 91,6 52,4 69 37 26,3
4 2~,3 43,S 104 73,6 90,3 43,1 49,S 160 51,8 63.,8 37 25,9
5 28/,8 48 97,6 en,7 78,9 42,6 54,8 76,9 4B ~,G 37 25,4
6 28.4 46,S 91,6 60,S è5,1 42,1103 74,3 4B 53.,6 36,5 25
7 28:,4 40,7 96,9 54,2 57,3 42,6 93,6 72,3 47 6~j5 36,1 24,6
8 2S,3 57,3 110 63,8 51,8 63,8 66,4 78,9 106 57,9 35,6 24,6
9 28:.8 51,8 124 56,6 47 50,3 58,6 74,9 101 53,6 35;6 24,2
10 28;,4 48 124 47 55,4 80,3 51,2 61,8 119 4~,5 24,7 24,2
125
123
86,9
73,6
106
se,9
93,6
88.~
73.6
m.7
ôH8
61,2
55,4
53
51,2
49,S
49
48
47,S
47
45,5
~ota~: _10?_::_6_,.2.
1
15l1.? ~il~-== _22_48_,9.
1
1433,4 2202,6 2132,6 2483.2 1~~,~ ~ l, 999,4 716, 9t
Moy~ • 35.,9 53,0 1 m,7 85,3 72,S 51,2 71,1 71,1 80,1 -48,,4 1 32,2 23,11
'=====-===-===== ===-==--=--=
Module: 60.2 m3/s
c
•
VOf\Qlions <I\}$. 04bl.lS jQur"QUe" d."
l onn~e t\ydro'ovtq"e t9 '0"'9'"
1
i
1 zoo
\
.-._-..- ....~_ ....'-~..
1
1
i
1
1,
1 -
1
!
100 ~
\
"\Jv~~ ~ ~~~~ ~ \ "-
1
1
1 0 1--.
S 0 N 0 .J F M A M J J A
C:R. S.T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVIL.LE 1 LeV/?!1 1161
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BOUENGUIDI A KOULAMOUTOU
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
94
94
93
93
93
92
92
92
92
91
91
91
91
90
90
90
89
69
89
89
89
100
99
58
97
97
96
~Jf1
95
95
94
=---===
=======
i Août
-===== ;:=c==== ==== ==-- = ==:-.-===;:=====
Fév Mars Avril Mai Juin Juil
,
,
145 173 216 222 176 1211.
143 153 208 218 172 122
145 148 196 215 169 121
143 154 189 212 165 120
142 166 1?5 209 163. 120
139 201 169 203 161 119
141 201 169 200 158 119
162 148 159 161 155 117
170 174 168 159 153 11G
160 157 171 158 150 11l~
153 147 172 .' 163- 149 113
148 162 175 170 147 112
188 171 175 182 146 111
183 182 171 172 145 111
163 217 159 176 142 110
156 236 167 186 140 'IDS
141 267 165 209 138 107
146 180 163 254 136 107
141 185 161 244 135 106
139 187 160 238 134 106
146 180 156 233 133 105
156 174 149 211 133 104
164 164 157 208 133 10fl.
158 158 202 202- 132 103
157 153 196 200 130 103
175 162 191 195 129 103
174 222 161 194 128 102
178 217 155 195 127 102
211 177 190 127 101
205 222 185 125 101
209 180 100
================-===-=--::= ===
1
Jan
,
172
178
182
205
204
1à2
176
167
176
182
211
212
195
196
233
218
210
190
193
188
=== =====-
éc
36
33
29
23
18
11
2J8
79
77
80
91 180
206 166
00 159
97 155
93 149
88 152
84 156
80 156
78 163
74 155
72 156
=__ ===--::l:
87
94
200
204
12
16
11
87
76
84
- =--====-- --- -
Oct Nov 0
>
123 319 2
126 265 2
129 212 2
136 207 2
142 204 1 2
140 201 2,
140 180
141 186 1
143 193 1
142 258 1
139 216 1
117 186 1
116 195
134 191
150 187 2
150 183 2
147 180 2
141 180 1
134 181 1
267 182 1
153 178 1
146 179
145 187 2
170 166 1
165 184 1
204 228 1
267 191 1
182 195 1
188 199 1
247 204 1
288 2
- -==I====c--
====--=====
Jours Sept
---
1 110
2 110
3 109
4 109
5 108
6 107
7 106
8 106
9 105
10 105
...,. 11 10$
12 104
13 104
14 103
15 109
16 127
17 123
18 120
19 110
20 117
21 . 117
22 121
23 127
24 131
25 137
26 147
27 142
28 137
29 132
30 122
31
===--
i
. '. ,...
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BOUENGUIDI.A KOUL~~OUTOU
ANNEE HYDROLOGIQUE 1910-1971
Débits moyens journalièrs en m3/s
===== ====a::: F=""'==o=;=a:.-...::.:: '.,.::.,,,,~~=:::::.=Dl
Mars Avril tvlai Juin Juil 1 AoOt
1
64,1 se ,9 104 6:::,2 33,2 1 22,050,4 92,3 100 G34 32,1 1 21,7
, ,.
147,2 82,3 se,1 ':')1,3 31,5 21,451,1 76,4 95,:) m ~. 31 1 21,1,0
159,2 65,5 93,1 :':/7,1 31 21,1
86,4 61,3 88,1 5G,7 30,5 20,8 f
86,4 61,3 85,6 !.J3,7 30,5 20,8
47,2 60,6 55,7 01,7 29,6 20,5
64,8 60,6 54 ,~ GO,4 29,2 20,E,..:.
53,0 62,7 53,7 'In ,::..i 28,3 20,2
i
46,5 63,4 57,1 (~7 ,n 27,8 20 ,2 1
56,4 62 ~,. r- 27,4 20 ,2
1
65,5 ru ,8
162,7 65,5 70,ù 4G,9 1 26,9 19,9
70,6 62,7 63,4 l!.f:.j ,2 1 26,9
)
19,9
,
1 1
99,8 60,6 66,2 l!.:',3 26,5 19,9
1
115 59,9 73,9 l!·2 25,6 1 19,61
141 58,5 93,1 (~,O ,~,' 25,1 1 19,6
69,0 57,1 130 fir l 1'"' 25,1 ! 19,6w., ,CJ j73,1 55,7 122 ~j!.,2 24,7
1
19,6
74,6 55,0 117 '",(l r"'\ 24,7 15,3 1~'" ,.
1
1
1i
69,0 52,4 113 2L~ , 1 ~ 24,2 i 19,3 164,8 47,8 94,0 3:': ,1 23,8 19,31
57,8 53,0 92,J XI,1 23,8
1
19,3
53jI7 87,3 87,3 37,J 23,3 19,0
50,4 82;3 85,0 3G,ti 23,3 19,0
56'4 78,1 8'1,4 '.'1' (l 2~,3 r 19~0
, ' 1
••J~ 1'"
1104 56t7 80 ,l), ~j;l!. 22,9
1
18,7
99,8 1 51,7 81,4
1"\01"1 n 22,9 16,7..:.q.,u
94,8 1 66,9 7?,0 :::.c~ ,Lj 22,4 18,7
89,6 104 73,1 ~:;3 ,"'/ 22,4 i 18,7
93,1 104 69 22 1 18,71
__t
. -.................... ..-.• !
'2?52,3 2005,C1 2619,8 135C,8 821,9 616,3
--
72,6 66,8 84,5 45" 26~5 19,8 1\ ,-J ,
Fév
50,4
47,2
75,6
71,4
57,1
52,4
42,6
46,9
42,6
41,4
46,9
52,4
57,8
53,?
53,0
65,5
64t8
67,6.
45,2
43,9
45,2
43,8
43,3
41,4
42,6
56,4
62,0
56,0
- -- ---
Déc Jan
,
115 . 63,4
113 75,6
109 ?O,6
104 89,8
100 88,9
94,8 70,6
92,3 66,2
68,3 59,9
66,9 66,2
69,0 70,6
74,8 94,8
81:),6 95,6
'S5,6 81,4
88,9 82,3
95,6 113
98 ,9 100
94,6 93,9
74,8 77,3
66,2 79,8
72,3 75,6
78,1 69,0
50,6 59,2
85j6 54,3
83,1 51,7
79,6 47,8
75~6 49;8
72j3 52j4
69,0 52,4
67,6 50,4
64,8 51,7
'1Ë 52,4
2752,8 2206,6
• . ..
"
oct Nov
32,6 18~
34,3 13e .
35,9 95,6
39,8 91,4
43,3 88,9
42,0 86,4.
42,0 69,0
42,6 73,9
43,9 79,8
43,3 133
41,4 se ,9
29,9 79,9
29,2 81,4
30,7 78,1
48,5 '74,8
48,5 71,4
46,5 69,0
42,6 69,0
30,7 69,8
141 70,6
11 24,2
12 23,D
13 23,8
14 23,3
15 26,0
16 34,8
17 32,G
:18 31,0
19 30,1
20 29,l.j
Jours Sopt
1 26,5
2 26,5
3 26,0
4 26,0
5 25,6
6 25,1
7 24,7
è 24,7
9· 0 24 ,2
10 24,2
. .
=====z:::==~::.;::;::: ..:-=-~==--==__=.;:===-=--=----=======
21 2S,G 50,4 67,6
22 31,5 45j9 59,3
23 34,0 l.15,2 74,8
24 37,0 32,0 5~,2
25 40,3 58,5. 72~3
26 4C,5 80,9 1b8
27 43j3 141 78,1'
28 40,3 ?O,6 81,4
29 37,0 75,6 84,8
30 32,1 124 88,9
31 158 J
Total SUS,7 1[124,5 2!.9,~i 1466,2; 1~i:~===~:;j=~,Bl~~6:d ~'~1.21·21.::::1 J==l===J,~====~===-'
c:
...
BOUENGUiDi à KOlJLA~wîOUTOU,
(_.-.. _-_ ..- '-ï
: GR.29l
L-. _.___ .... _.1
1
1
1
!
1
O'
1 ,
lannee hydrologique 1970-1071
A ..JJMAMFJoNos
1
--'--'
- 1
i
1
1
i
1
;
i
,
!
-
i
1~
~ 1\ 111
1
~ !
1
lJ \ 11~
~ !11A 11\ \1 1~}J1~ i~
N
-
. 1o
100
1
200
1 .
O.R.S .T.Q.M Service hydrologique de LIBREVILLE L LBV/13/1221
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MVOLING A DVAN
"::1
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés~métriques moyens journaliers en cm
334
333
337
340
343
342
339
341
345
346
349
355
351
350
349
345
344"-
343
344
342
337
345
349
353
357
362
368
3EO
365
361
359
==-- -
~===
AoOt
c= - -==== ===== r=====-- r-- = ==c:;:==--:--=::::-
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil
1
. . , . , . 1111.
1 3~ 425 4.50 440 426 375 382 417 421 391 356
2 337 430 497 439 422 ::'72 380 419 422 3SD 353
3 347 436 506 43? 425 370 377 416 426 387 355
4 354 444 527 432 426 368 373 411 425 383 356
5 362 453 543 429 420 374 374 412 420 380 354
6 368 461 558 427 413 378 377 477 416 379 351
7 370 458 563 423 409 373 383 421 411 376 349
8 369 455 5EO 417 404 369 387 424 405 374 346
9 1364 448 564 406 400 365 393 427 '398 372 348
10 358 442 559 400 3'37 366 391 429 402 369 350
11 357 436 550 396 394 369 386 428 408 363 351
12 356 432 540 394 391 365 381 ~1 1~12 372 354
13 354 426 531 397 387 .364 373 435 .411 376 352
œ7 42~ 618 1. 383 360 369 438 1398 380 35614 400
362 417 s1b " 359 439 3f34 383 3ro15 403 385 371
16 365 422 499 405 3BB 357 375 438 3~ 387 364 -
17 364 42? 49,--- 405 393 362 381 437 ~!i 35U 363
18 3EO 442 479 410 391 357 387 43? 3és 395 357
19 371 449 466 406 386 370 391 440 382 392 355
20 37? 466 45~ 410 381 372 389 444 380 388 354
21 382 469. 453 421 378 373 384 448 382 382 352
·22 386 472 446 423 378 376 385 446 38~ 377 349
23 389 473 441 427 377 378 381 442 :390 371 347
24 393 470 43? 431 377 385 377 439 395 368 345
25 399 470 436 433 374 388 382 441 400 364 343
26 404 473 ~-;';. 438 371 393 388 444 404 363 345 -
2? 408 477 440 443 368 389 3'37 441 403 363 349
28 411 479 43? 441 365 385 407 436 400 363 349
29 415 481 435 438 366 417 431 397 358 347
30 418 484 4..:., 435 369 418 424 397 357 345
31 488 429 1 373 417 394 342
-
. ~' ..
MVOUNG A(NAN
-o+cPtoe+CI-
:. ANNEE HYDROLOGIQUE 1970 -1971
Débits moyens journaliers en m3/s
- 62-
1======--= - -=====II'===============~::C=;::="C= ccc=c-- cc---- - -=::-===
Jours Sept Oct Nov Déc Jal"! Fév M~s Avril ' M~ Juin Juil AoOt'
., .. F • ~'i Î . j'q f ~ li .. • J ' 1"
• " 1 • , .1 l, f3?o
,
207
• , 1 l ,
1 ~ 204 243 ~ 108 184 194 124 55 46
2 33 217 388 240 197 91 100 189 197 128 6à 53
3 50 232 411 235 204 88 100 181 207 117 63 60
4 61 253 466 222 207 85 93 169 204 110 55 66
5 75 Z76 50? 214 ' 192 !:li 95 171 192 105 61 75
6 85. 296 546 209 174 101 100 184 181 103 56 85
7 88 2B8 559 199 163 93 110 194 169 56 53 83
8 86 281 569 184 151 86 117 202 153 95 48 80
9 78 263 561 156 141 80 128 209 137 91 50 73
10 6B 248 548 141 135 81 124 214 146 86 55 70
..
11 66 232 525 133 130 86 115 212 161 85 56 63
12 55 222 499 130 124 80 106 220 171 91 61 56
13 61 20? 476 135 117 78 93 230 169 96 68 55
14 - 66 194 442 141 110 71 86 237 137 105 55 53
15 75 184 422 148 114 70 5{) 240 130 110 71 46
16 80 197 393 153 . 119 66 96. 237 123 117 78 45
17 78 209 373 153 128 75 106 235 114 123 76 43
18 83 248 342 166 124 83 117 235 114 132 66 45
19 5{) 265 309 156 115 88 124 243 108 126 63 41
20 100 309 291 166 106 91 121 253 105 119 61 33
21 108 316 Z76 194 101 93 112 263 108 108 58 28
22 115 324. 258 199 101 56 114 258 114 100 53 ~
23 121 3Z7 245 209 100 101 108 248 123 5{) 50 33
24 128 319 235 220 100 114 100 240 132 85 46 38
25 139 319 232 225 95 119 106 245 141 78 43 43
26 151 3Z7 237 237 5{) 128 119 253 151 76 46 41
Z7 161 33? 243 250 85 121 135 245 148 76 53 ,36
28 169 .342 235 245 80 114 158 232 141 76 53 40
29 179 347 230 237 81 184 220 135 68 50 46
30 186 355 235 230 86 186 202 135 Ei3 46 48
31 365 214 93 184 130 41 53
, , ,
• l , : •• , • l ,
,irotaI 2.880 8~503 11423 5.584 3.970 2.572 3.640 6.645 4.570 2'~ 1.603! ,. . ,
c 99 .57 .~~=~:_=~t~= 96 Z74 381 193 128 92 117 222 147
-
-====lI:CI:C::S::Z:1Il1 !:w::=:~=!:u::c===__a==
Module: 155 m3/s
MVOUNG ..a OVAN
Vori otions des déb its journoliers de
CQI
, ,
I.onnee hydrologique 1970-1971
o
600 t---------------------------------I
5 00 1------++-------------------.------1
4 00 r------j~t---------
----l
A
-j
\
1
..-_._- .J
JJMAM
- --_.. _-- ~f-----\A---_.. ._.-
FJ
200
1
1
1
1
100
1
1
1
0
s 0 N 0
1
~oo
C.R.S.T.C.M Service hydrologique de UBRE VlLL E LBV/72 1 1.160
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OKANO AU PONT OIOUSSA
-Mt-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970 -1971
Aelëvês~imnimétriquesmoyens journaliers en cm
=====
Aoat
====:
68.)
66
64
64
63
62
62
60
59
57
82)
82)
81
79
.85
83
86
76
~.~
54
51
48
47)
44
44
40
40
38
39
39)
====F======= =::=== -=--========--====
Jan, Fév Mars Avril Mai Juin Juil
1
1.11. (215 .120 159 , 218 (245) 223 114
203 118 146' 214 22'7 208 112 (
192 116 133 236 204 193 111
183 113 . 11Èl .' 237 204 192 110
179 112 127 236 205 176 109
177 113 133 (235) 205 175 108
1'13 1'14 135 237 202 1!:E 109
168 115 158 ~39 197 193 108
". ~ , ( ~97) (17S) (164 110 ,147 239 108
167 1pS 137 (245) 197 1Erl (115) (
;. -: hg(160) (107) 141 253 203 119 (
176 120 120 259 220 175 116
194 123 1~4 233 21ë (165) 115
194 117 126 223 210 156 115
.1
220210 118 148 209 147 114
182 116 158 245 201 148 115
169 128 162 248 190 148 112
159 ( 135) 166 232 184 151 115
158 146 169 228 f~~~ f~~~ 115, 157 173 165 191 113
156 - (110)165 154 179 226 160
(150) ( 170) 148 189 224 157 f~~l146 179 154 199 231 151
"139 ( 185) 162 232 . 230 152 (102 (
137 155 169 240 239 139 SB
133 175 175 273 284 130 g;
130 174 177 237 305 125 88
130 172 184 237 274 122 85
.127 265 273 259 120 83
126 266 (2Erl) 249 117 82
(126) (267) 243 (82) (
=-==C1=====
-
Déc
265
252
244
233
227
217
212
221
207
204
====b::
Oct Nov
(>4 _
237 34~'
233 369
265 402
315 423
308 417
292 468
273 457
274 438
273 418
262 403
261 413 197
(255) (420) ( 190)
246 (430) 185
238 435 190
252 413 199
235 (350) 206
281 278 197
274 275 186
ç6S 314- 228
273 306 262 .
278 301 236
279 263 235
299 . 274 235
306 2Erl 254
305 286 259
300 285 237
303 272 233
297 259 221
332 263 213
396 279 210
361 (215)
-==== =
Jours Sept
1 36
2 35
3 50
4 7?
5 117
6 128
7 127
8 129
9 ( 100)
10 ( 'BD)
11 115
12 107
13 109
14 113
15 109
16 111
17 126
18 143
19 127
20 231
21 244
22 214
23 244
24 221
25 218
26 253
27 315
28 261
.29 272
30 265
31
OKANO au PONT D'OUSSA
. .
Variations des hauteurs deou de
. - .-~,--_.~-_.
. GR.31
E
u
C
QJ
.
:I:
1
,
1
!
J
1
1
1
1
'200
J
\00
1 1 •
lonnee hydrologique 1970 -1971
s o N D J F M A
_ • 1 .
M J J A
O.R. S.T.O. M Service hydroloOique de LIB'REVIL LE LBV/72/ 1.153
~54-
==
7
5
6'
5
4
1
o
,9
3
6
5
2
1
9
48
6
45
4
~
:2
1
5
3
o
9
7
54
64
2
60
58
=::~:=i~
iIl:==i===F==~ F===~== ;:=====8:;:=~== ....==
-
J.àh., Fév , Mers . Avril Mai Juin Juil Ao
'':" .: . f' : . r· i'" ~ '! . Pl ( ,or ; ,'1 U,(. • Il .. ;
349 ?25
.11'1'
226 384 338 349 148 7
3:iS 2/20 224 356 335 343 144 7
3~6 ~4 219 412 329 335 140 7:319 ' 4 213 418 321 328 137 7
316 .l 211 309 316 135 719fr 414
310 1~ 210 399 304 305 132 7
. ' 7
.306 ' , 187 207 388 2go; 290 128
303 ' 185 213 373 294 281 124 6
.298 1~2 228 362 296 269 119 7
'287 178 230 359 303 254 117 7
, ,
"
i?75 179 226 358 299 243 115 7
280 187 222 356 291 233 114 7
3j1 197 213 350 291 227 113 'Z
313 196 2à? 300 299 219 111 Q
:)jg - 199 211 300 303 214 108 6
3b? 204 216 j63 301 208 107
~8 204 229 361 293 200 107 -
~11 ,206 ~4!5 351 281 194 110 6
316 204 200 341 273 189 107
312 2b8 270 336 287 188 104
317 204 200 332 26? 186 102 5
317 201 263 328 280 183 94" S
313 202 262 322 299 180 92 5
304 213 262 321 328 176 09 4
289 219 263 324 351 , 174 86 -
276 223 . 262 326 354 172 84 ?J.
263 220 259' 327 300 170 '03
254 220 263 329 364 164 82 ~
.
244 282 335 361 159 80 ?J.
237 318 338 359 153 79 ~
230 342 356 78 4
= === --- --
6 4ès
61 492
7 ~7
91 478
97 463
se 445
50 430
1420
69 -408---'
7 398
1 352
498 346
3 339
3 345
1 352
7 359
3 371
7 379
6 382
5 378
300
ABANGA A EBEL
;;'t:+~
. MINEE.,i:iYoROL.OGIQUE, 197o..:~971 .
,~êlêves limhim~trique~ moyens jo~r~a1iers en qm
. -
:.:a
iü::lIàë ' . c:litI:::-'-
,." .. ,,,
q~ :Déc
•" 1 " .);.1. ; )'; r.
.. i
1
, ,1. "F=;:::C=~~=-Jours Sept Oct " N
-. j.\ \
..,. ,
. , . 1111 , -
1 go; 271 51
2 96 269 ,!r
3 93 267 57
4 50 269 5
5 93 zn 5
6 56 25U P
7 50 2QJ ~
,8 100 305: ~
:9 110 317 !J
1b 122 324 .èis
: i : 1
"
, 1
,.' >11: 124 330,.
1261~: 338
1'3 128 ' 340 1
14 12é1 ·336
15 113 347 5~,,:
16 111 363 8
17 113 379 è:a
1~ 111 408 ~5
19 110 432 53
20 126 447 83
21 150 455 51
22 184 451
23 204 446 48
24 214 437 47
25 235 427 47
26 247 426 47
27 269 430 48
28 277 429 48
29 273 434 48
30 273 461 48
31 467
==--=- -
ABANGA au BAC D'EBEL
r---------~--:-=---- -.--.-----_.. -_.---...-------------,------,
GR.52 -
,
Voriotions des houieL.!fS d ecu de
, .
lonrh;dit hydr(,)\ooique 1970 ·19.71
1
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i
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1
1
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•1
1
._ ~ __._..__• _._" _ '.'__>4 _
. . . .__.- ------------\------1
.. .. .. _.- ._---- -------,,--
E
u
C
al
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'..
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1 _ _
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1
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1
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MBINE AU BAC D'ADANHE
-~~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970- 197 1
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
112 52
112 53
110 53
108 51
104 50
113 49
110 47
98 47
95 45
94 45
01 42
09 41
88 41
86 40
04 39
83 38
82 37
81 36
78 36
78 35
75 34
73 34
G8 33
57 33
6G 32
65 31
62 30
61 30
60 29
57 28
56 27
Juil AoOt
':" .~,::..:;:===========-
~-~~==== ======-
============= ====:::=
Avril Mai Juin
290 234 166
299 233 160
295 227 160
313 222 168
296 218 167
314 212 165
313 206 173
310 201 164
304 197 164
302 193 164
295 191 162
290 185 150
281 181 157
273 184 154
261 184 158
257 185 151
254 186 140
241 186 147
234 184 1t'A
227 186 142
226 185 141
226 186 139
222 185 135
235 182 130
245 181 129
252 178 136
257 175 125
244 175 121
242 172 115
240 169 114
165
-==::=== =============:-
Mars
142 214
141 211
140 204
146 203
148 202
148 201
148 201
148 200
156 213
165 230
'64 242
174 252
176 257
176 264
176 ZlO
176 271
181 265
192 265
265
263
274
176 215
173 222
170 224
165 215
162 214
157 216
154 216
150 217
147 215
145 199
Fév
=c::=== =r::C::===
====== ==c===
---1-.....
-======= ===;::==-
Déc Jan
3)0 204
297 204
295 201
291 197
288 196
280 196
275 195
Zl3 194
267 193
263 194
260 193
256 191
253 192
250 193
247 193
242 188
241 187
236 187
231 185
226 185
222 185
217 184
212 182
202 182
202 183
199 183
198 183
198 185
199 184
202 183
204 183
1
=======-======
Oct, Nov
88 293
95 297
96 297
56 304
97 3)7
100 308
103 315
105 316
105 317
107 318
124 322
126 324
146 325
182 325
195 325
206 324
224- 324
235 325
242 325
255 323
264 321
270 320
Zl1 317
290 313
293 311
294 309
294 308
296 307
291 304
292 303
293
====:== ============F======-
Jours Sept
-
1 47
2 46
3 45
4 t'A
5 43
6 42
7 41
8 40
9 40
10 40
11 38
12 37
13 ?r.-,-,0
14 35
15 85
16 34
17 33
18 33
19 31
20 31
-
21 C1,2
22 lI..5
23 53
24 56
25 61
26 61
Zl 63
28 75
29 70
30 79
31
1--_______.._____
,-------------------===-======
----_._----- -------~-.------....-. -·'··-·-·-~·--·---~R.13
MBINE au BAC DADANHE l. .-
1
Var i ation s des hauteurs d eau. de
f ,
1annee hydrologique t97o-- 1971
E
u
'"..
1
1
1
400t------------------------------.. --_.~
!
i
3 00 t----------::;-.d--........3I,~---------_R__\_--------
100t---""7fC------------------------~~----_i
; 200f-------i--------1~,.__---_+_--""I-----_\_------------1
1
1
o
s 0 N o J F A M J J A
Q.R.S.r.O.M Service hydrologique de LIBRE VIL LE LB VI 131 1 1222
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MBOUMI A MBIGOU
.,O;I~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés ~imnimétriques moyens journaliers en cm
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
51
51
51
51
51
51
51
51
54
54
54
54
53
53
53
"'53
53
52
==
--====lAoOtF=== =============1;:=====;:C=C=CI~==1===Cl;:ICC":== ;:::==--== -====Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil
• lM J . ;
';" p '.
0 , , J ,. Il l , 1
1 55 64 127 135 134 75 85 126 193 141 66
2 56 65 126 134 134 75 85 134 191 135 66
3 58 67 126 134 133 75 85 135 100 131 66
4 61 68 127 134 132 75 85 135 19J 127 66
5 63 70 128 134 131 76 85 135 189 121 65
6 61 70 129 135 130 77 86 135 188 117 64
7 62 71 131 135 129 78 86 135 187 112 64
8 62 72 131 ,. 135 128 78 87 136 186 108 63
9 62 74 133 135 127 78 87 137 185 103 63
10 61 76 134 134 126 78 88 137 185 96 63
11 61 79 137 134 125 78 89 138 184 90 62
12 61 81 139 135 125 78 89 139 183 85 62
13 62 84 140 13? 123 79 89 139 182 82 62
14 62 87 140 138 119 80 89 139 182 00 61
15 62 00 142 139 114 80 89 140 180 79 61
16 62 93 142 139 109 80 87 142 182 ?? 60
17 62 95 143 139 106 80 87 144 186 77 59
10 62 se 143 140 102 81 88 146 188 76 68
19 63 101 144 140 99 82 90 147 189 . 75 57
20 63 104 143 141 55. 82 91 154 190 73 56
21 63 108 143 141 91 82 90 162 192 71 65
22 63 112 143=z: J_·14~ 88 82 9J 169 190 E8 65.
23 63 114 143 140 83 82 90 175 188 Ei3 54
24 64 116 141 139 80 82 94 177 184 65 54
25 64 118 141 138 79 83 98 179 179 65 53
26 65 119 140 136 77 84 102 183 175 66 53
2? 64 120 138 135 76 84 107 185 172 65 52
28 64 122 137 133 77 84 111 188 167 65· 52
29 64 124 135 133 77 113 19J 159 ffi 52
30 64 127 135 133 76 116 192 152 66 51
31 127 134 75 118 146 51
=."."....===-===I:====-c::= - =- - -==:==J .
, .
MBOlA1I A MBI80U
+M~ .
ANNEE HYDROLOGIQUE 1Sï0-1971
Débit~_~oye~s journaliers en ~s
- 67 -
~===c=cr=====
-============== ====== == a========-,.======---======
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fé'W Mars Avril Mai Juin Juil AoClt
, .. .11.11
1 7,10 1Q,6 35,3 38,4 38 14,9 18,8 34,9 61,2 40,7 11.,4 6,70
2 7,50 11 34,9 38 38 14,9 18,8 38 60,4 38,4 11/,4 6,70
3 8,30 11,,8 34,9 38 37,6 14,9 18,8 38,4 60 36,8 11.,4 6,70
4 9.50 12,,2 35,3 38 37,2 14,9 18,8 38,4 00 35,3 11~,4 6,70,
5 10,2 13 35,6 38 36,8 15,3 18,8 38,4 59,6 32,9 11 6,30
6 9,50 13 36 38,4 36,4 15,7 19,2 38,4 59,2 31,3 10,,6 6,30
7 9,80 13
1
,4 36,8 38,4 36 16,1 19,2 38,8 58,8 29,4 10,,6 6,30
8 9,80 13,,8 36,8 38,4 35,6 16,1 19,6 38,8 58,5 .27.8 10:,2 6,30
9 9.80 1~,5 37,6 38,4 35,3 16,1 19,6 39,2 58,1 25,9 10,,2 6,30
10 9,50 15,,3 38 38 34,9 16,1 20 39,2 58,1 23,1 10,,2 5,SU
sèd .. 26,411 1q,5 39,2 38 34~5 16,1 39,.6 57,7 20,8 ~,80 5,50
12 9:50 17;3 39,9 ~,4 34j5 16~1 20;4 39~9 57;3 18,8 9,80 5,SU
13 9,80 r 33;7 2b,4 39.9 56,9 9:,8018,,4 40,3 39,2 16,5 17,7 5,50
14 9,80 1~,6 40,3 39,6 32,1 16,9 20,4 39,9 56,9 16,9 ~,50 5,50
15 9,80 20,,8 41,1 39,~ 30,2 16,9 20,4 40,3 56,1 16,5 ~,50 5,50
16 9,80 22 41,1 39,9 28,2 16,9 19,6 41,1 56,9 15,7 ~,10 5,50
17 9,80 22.,7 41,5 39,9 27 16,9 19,6 41,9 58,5 15,7 8;,70 5,50
18 9,80 23;,9 41,5 40,3 25,5 17,3 20 42,7 59,2 15,3 8,30 5,50,
19 10,2 25,1 41,9 ·40,3 24,3 17,7 20,8 43,1 59,6 14,9 ?"SD 5,50r20 10,2 26,3 41,5 40,7 22,7 17,7 21,2 45,8 00 14,1 7,50 5,50
(
.
21 10,2 27,.,8 41,5 40,7 21,2 17,7 20,8 49 00,8 13,4 7.,10 5,50
22 10.2 2~.4 41,5 40,7 20 17,7 20,8 51,7 00 12,2 7,10 5,50
23 10,2 30,,2 41,5 40,3 18,1 17,7 20,8 54,1 59,2 11,4 ~,?O 5,50
24 10,6 31 40,7 39,9 16,9 17,7 22,4 54,9 57,7 11 ~,70 5,50
25 10,6 31,.7 40,7 39,6 16,5 18,1 23,9 55,7 55,7 11 q,30 5,50
26 11.,.. 32,,1 40,3 38,8 15,7 18,4 25,5 57,3 54,1 11,4 ~,30 5,50
27 10,6 3~,5 39,6 38,4 15,3 18,4 27,4 58,1 52,9 11 5.,SD 5,50
28 10,6 33,,3 39,2 37,6 15,7 18,4 29 59,2 51 11 SSO .5,50.,
29 ..,10,6 ~,1 38,4 37,6 15,7 29,8 ro 47,8 .'11,4 5,'SD 5,50
30 10,6 35.,3 38,4 37,6 15,3 31 60,8 45 11,4 5,50 5,50
131 as:,3 38 14,9 31,7 42,7' 5,50 5,50,
- • ï 1
Total
' ..
,
2sà:,4'J 69q,9 1171,3 1207,4 843,8 468,1 Bn':F 1759,9 003,2 ·i.ri 21 180..,$.:r.....J ~.- , . .1 •• • 1 • 1 • 1Moy. 9~ . 224 39,0 38,9 27,2 16,7 21,9 45,3 56,8 20,1 -G~~1.J. 5.,.8,1. ~ ....
-
= -- - -===-=
Module: .-26,'1 m3/s
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LOLIETSIE AU BAC DE BONGOLO
ANNEE HYDROLOGIQUE 1570--1571
_.a ~..-;::.~~
Relevés limnimétriques moyens journaliers en .cm
212 159 130
215 ;jED '130
208 156 130
202 'j56 '129
190 156 ~28
1'96 154· - '123
195 151 123
194 151 '126
192 148 'J25
189 146 1:?B
301 283 160 140
288 261 169 139
286 255 160 136
323 242 ';69 134
305 235 1ffi 133
323 220 166 132
342 223 164 133
329 2'10 151 134
303 215 161 131
303 213 161 123
301
328
353
325
325
333
333
320
356
356
356 188 1~5 123
353 187 141 123
343 185 138 12~
326 185 138 123
318 189 'J38" . '12;:\
321 187 1 139 'i;?3
313 179 i 139 1 ~2·~t
296 174 ';39 ~23 1
276 1731'138 123 ~
_ -~~~1-1~~_~L~"~~EJ
250 368
271 356
278 355
255 348
246 340
228 317
231 313
238 293
239 260
246 263
237 245
236 263
224 356
234 395
243 375
265 359
275 327
268 288
253 273
243 283
256 278
267 279
255 288
251 303
288 332
208 349
335 317
293 315
270 321
293 300
340
Fév Mars Avril Moi Juin Juil ADdt
289
250
246
245
274
273
240
256
253
243
234
228
235
231
226
217
223
232
264
253
255
245
236
223
225
21è
208
341
=====-======r:::-::=====::':=:~:'-:'~~~--:===::::::~:-=:::=:::::::====~r:.::.~
-
:-- ----- ======'j:C=====C::====:;;;;:
Jours Sept Oct Nov Déc Jan
• .
_.
1.11 Il ••
1 143 181 407 423 311
2 142 156 426 416 308
3 141 136 429 393 308
4 141 133 448 385 255
5 148 158 456 385 288
6 161 188 438 358 279
7 153 172 427 330 278
8 145 154 416 337 268
9 139 155 408 328 291
10 137 140 481 324 348
11 135 148 462 327 396
12 133 149 42L.:-, 414 428
13 133 149 4;31 408 395
14 132 200 ~1 435' 387
15 131 242 420 430 390
16 131 241 386 493 366
17 133 258 357 508 320
18 132 268 343 432 309
19 141 279 361 382 310
20 . 141 276 358 392 338
21 138 288 335 432 308
22 141 zn 343 411 285
23 158 278 347 383 271
24 171 263 336 383 255
25 176 358 306 361 248
26 161 291 308 342 260
27 148 278 339 38B 271
28 141 310 363 408 271
29 164 336 379 387 255
30 187 353 380 343 256
31 416 318 261
--
-
LOUETSIE AU 8AC DE 8ONGOLO
, ~~.
ANNEE HYDROLOGIQUE 197~1971
Débits moyens journaliers en ~/s
- 69 -
=- - Cl== c:::ù:: ,a==== IIllICCl=r===-== ==== F======-- - ======p;
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin' Juil AoOt
111 •• 1
" 1 1 ·..
1 44,5 54 18? 196 133 102 100 154 128 118 53 43,
158 106 5?,5 42,52 44 51 156 192 132 97 112 121
3 43,5 41 200 1?8 132 92 115 15? 120 103 53 41
4 43:,5 39.5 211 1?4 125 89 103 153 140 96 5?,5 40
5 4? 52 215 1?4 121 92 SB 149 131 92 5? 39,5
6 53
1
,5 ro,5 205 159 116 00 89 13? 140 89 56 39
? 4~J5 59,5 199 144 115 8? 5{) 134 150 86 55 39,5
8 45.,5 50 192 148 110 82 ~ 124 143 83 5~,5 90
9 42,5 50,S 18? 143 122 86 94 106 129 81 53,5 38,5
10 41,,5 43 231 140 153 91 56 10? 129 80 53,5 34
-
11 40,,5 4? 219 142 180 108 93 56 128 80 52,5 38
12 3~,5 47,5 1!:O 191 199 102 93 10? 143 81 52 38. 1-:'
13 39,5 4?,5 201 18? 1?9 103 86 158 156 ?8 51 38
14 39 ?3,5 201 203 1?5 56 92 1?9 141 ?4;,5 51 3?,5
15 38.,5 96 194 200 1?? 93 97 168 141 Efl,5 51 3'i,
16 38:,5 !:O 1?4 238 163 86 108 159 146 ?1,,5 50 37'
1? 39.,5 105 158 24? 138 ~? 114 142 146 ?1 . 48.•5 3?
18 39 110 161 201 132 (33 110 12' 138 ?0,,5 48,5 36
19 43.,5 116 11~ 1?2 133 ?8 102 113 158 69,,5 4? 35,5
20 43,,5 114 1 9 1?8 14â 150 97 118 158 Efl 46 35,5
.'
132 1~~ 100 ,21 42 121 14? 201 121 104 ro/,,5 45;5 36~5
22 43.,5 115 151 189 119 100 110 116 156 f17 - 43,5 34
23 52 115 163 1'73 1.1~ 56 103 . Ù~1 151 66 42 34
~4 59 10? 14? 1;3 104 93 101 129 141 66 42 34
25 61}> 159 131 100 99 113 121 145 13? 68 42 34
26 535 122 132 150 ,106 113 ?8 154 139 67 42,5 34l'2? 4? 115 149 1?6 . 112 !:O 14? 13? 134 .. 63 42,5 34,6
28 43,,5 133 161 18? 112 104 124 135 125 ' 60.,5 42,5 34
29 55 14? 1?0 1?5 103 111 139 114 60' 42 34
30 87 156 1?1 151 104 124 12? 110 5~,5 42,5 33
31 192 13? 106 149 115 44 33
• III •• . 1 • • 1 · ..~otal 1380,,0 2851,5 5349,0 54?9,0 4092,0 2?38,0 325?,0 4O?0.0 4266.0 2311.,0 1518,0 1'140,5
!
~oy. f' fil • . . . . ·..4~ro 92,0 1?8,3 1?6,? 132,0 97,8 105,1 135,? 13?,6 ?7,,0 49,0 36118
IR: - ~====
Module: 105,3 m3/s
'.-
1 ,
1annee hydrologique 1970 -1971
Variations' des débits journaliers de
LOUETSIE au BAC de BONGOlO
, .
. -_ ... - -_.- -- . - .-._- ----------_._- ----- ---------.
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NYANGA A TCHIBANGA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
63 (53)
6 r , (53)ü
63 (53)
63 (53~
63 (51
62 (50)
62 (50)
62 (50)
61 (48)
60 (48)
60 (47)
60 (47)
60 (46)
58 (46)
58 (46j
58 f:58
50 (59)
55 (65)
55 (72)
55 (76)
55 (73)
55 (69)
54 (64)
54 (59)
54 (56)
54 (52)
53 (51 )
'-~ .... (49)0..:-
5'" (48)ü
53
76
76
75
75
74
"/3
73
72
72
71
====== =============
83
82
81
81
80
79
79
79
78
77
========~~==========J
Juil Ao9t Sept
--- --...--. ----
70
69
68
67
66
65
65
64
64
64
.. , .(34
=============:=======
Avril Mai Juin
-
-
157 169 158
171 170 160
177 175 166
197 178 157
194 173 152
191 175 135
189 174 130
176 165 124
173 160 120
198 165 118
179 156 115
173 159 113
154 167 110
152 187 109
171 188 107
183 175 105
177 163 103
162 155 101
173 154 99
181 156 96
178 179 96
172 199 95
169 200 94
165 203 92
160 202 91
159 195 90
177 186 88
187 176 85
193 165 85
181 166 84
162
--
=====-====== ======
126
132
130
121
147
154
148
144
140
143
161
162
154
149
145
142
138
132
129
130
142
151
152
146
143
143
159 '
180
177
176
157
Fév Mars
149
140
146
143
144
134
140
150
125
135
130
130
141
141
135
125
123
129
149
155
157
153
146
139
142
138
134
128
=======r======-
====== ======-
----1---1
------- ======-======-
Nov Déc Jan
.. .
-
118 273 192
140 263 ' 186
172 265 176
179 263 173
206 257 174
215 252 172
222 270 167
233 267 160
236 252 157
248 247 155
267 266 177
283 2"17 202
301 2$ 242
296 316 275
295 339 261
295 338 260
278 332 266
266 328 252
312 316 250
287 305 248
261 287 243
236 285 234
240 282 213
242 272 199
247 255 170
260 240 181
274 227 172
277 216 164
267 210 169
283 206 157
200 150
=======-====== :==:===:
1 59
2 59
3 58
4 56
5 55
6 54
7 51
8 53
9 50
10 64
11 63
12 58
13 55
14 54
15 54
16 61
17 77
18 87
19 91
20 112
21 107
22 103
'23 107
24 108
25 106
26 g-;
27 107
28 115
29 115
30 121
3,1 dl17
Jours Oct
======-======
-===== ======
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NYANGA A TCHIBANGA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Débits moyens Journaliers en m3/s
-- --""i
113 (91) 1
113 (91 )
113 (91 )
113 (91 )
113 ~~~~110
110 (84)
110 (84)
108 (80)
106 (80)
106 (77)
106 (77)
106 (75)
102 (75)
102 (75)
102 (82)
102 (102 )
102 (104 )
95 (117 )
95 (132 )
185 120 95 t141 ).
183 12G 95 135 )
181 124 95 (126 )-
176 121 93 t115 )174 119 93 104 )
172 117 93 (97~1E:8 117 93 (88
161 115 91 f~~~161 115 91
159 115 91 (80)
115 91
. --
330 157
335 154
350 152
328 152
315 150
274 140
262 143
248 148
239 146
234 143
228 141
223 1li,1
216 139
214 139
209 137
205 135
201 1~J5
196 1':::,2
192 132
185 130
328 358
363 360
378 373
429 380
421 368
414 373
.408 370
375 348
368 335
432 348
383 325
368 333
320 353
315 403
363 406
393 373
378 343
340 323
368 320
388 325
380 383
365 434
358 437
348 445
335 443
333 423
378 401
403 375
418 348
388 350
340
-----1
22.:~ 2~ 6.704 4:~71 3.1481~.:'32)
375 371 223 135 102 (94)
======~======-======-======-======-======
---- I--I~--
=--------------------=============~======-~=====~==============
Avril Mai Juin Juil AoQt Sept,'------ --Jan Fév Mars
-- - --
416 308 338
401 323 340
375 328 320
368 318 308
370 300 298
365 284 291
353 291 281
335 281 267
328 272 260
323 257 .262 '
378 251 253
443 274 267
552 262 262
642 262 241
604 288 303
602 288 320
618 274 305
579 251 296
574 246 286
568 260 293
555 308 291
531 286 313
473 300 315
434 293 300
360 296 293
388 272 293
365 286 333
345 310 385
358 378
328 375
310 328
--
13.641 7.969 9.395
--
440 285 303
======-=============-
======:======~=============-
Jours Oct Nov Déc
"1-- - ! "1'
1 104 234 637
2 104 286 610
3 102 36S 615
4 97 383 610
r:' 95 454 593~
6 93 479 579
7 86 499 629
8 91 529 620
9 102 536 579
10 115 568 565
11 113 620 618
12 102 665 647
13 95 714 706
14 93 701 754
15 93 656 816
16 108 656 - 813
17 143 650 797
18 165 618 786
19 174 743 754
20 221 676 722
21 209 604 676
22 201 539 670
23 209 547 662
24 212 552 634
25 207 565 587
26 187 602 547
27 209 639 513
28 228 647 482
29 228 620 465
30 241 665 454
31 232 _. -437- ,
- - -
TotEll 4.659 17.093 19.668
-
Moy. 150 !nO 634
==================== =====:::=1::
Module: 307 m3/s
-·--1----;~1
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A
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1
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NYANGA A 18ANGA
ANNEE HYDROLOGIQUE1970-1971
Relevés limnimétri~uesmoyens joulnaliers en cm
--(Gt) (48 )
'60 (48 )
59 (aD)
59 (40 )
58 (47.)
57 (4'2)
57 (47)
57 (47,)
5(3 (41/. )
5C (~5)
55 (46~55 (46
54 (45 )
G4 (45 )
54 (4Q1
'-" .., (45~..J
53 (45 )
52 (44 )
52 (aQ')
52 (70)
51 (75)
51 (71 ~
51 (67
50 tG1 )50 54~50 f51
50 46)
l1.Cl (44)
..J
49 (42)
49 (40)
(49)
===--====-=--====
=====-==""':::=:.:=::;" .=======
Juil Août Se~t
68-
68
57
66
66
55
64
63
53
62
52)
78
77
75
75
74
73
72
71;:.
70
69
90)
88
87 "'t_:;
85
85
84
83
82
80
79
======-===============
Avril Moi Juin
;
-
220 178 169 (
224 179 1lS8
--
207 178 171
224 193 166
231 168 156
218 174 146
233 201 139
197 190 135
188 177 131
207 202 128
195 185 125
190 186 122
1se 177 120
167 185 118
168 218 115
181 255 113
180 201 110
170 175 108 .
180 174 107
221 194 104
199 257 103
178 272 102
180 238 100
188 223 100
199 220 99
199 217 (96)
185 205 (95)
187 189 (94~
199 180 (92
194 180 (91)
182 (
========...--== =
132 124
155 152
194 155
163 142
163 153
166 155
153 155
136 145
131 154
132 178
172 170
152 179
145 165
148 155
152 175
154 176
151 263
149 252
208
217
191
== --==== =======
73
95
28
56
44
43
49
37
35
34
29
22
04
93
66
77
68
61
66
57
53
:~====~;;:=-=~~;=-l
- --1-";';"'-
87 150 154
81 151 155
72 1.EP 150
59 153 143
71 146 141
68 147 145
64 141 141
57 140 132
54 138 130
52 135 125
=-==== ==
Déc J
-
268 1
254 1
257 1
255 1
269 1
264 1
258
.
1
245 1
239 1
258 1
314 1
322 1
300 2
337 2
322 2
304 2
295 2
245 2
291 2
281 2
266 2
264 2
262 2
204 1
249 1
227 1
·216 1
207 1
202 1
1se 1
193 1
--
1 46 159
2 45 151
3 44: 216
4 43 253
5 42 261
6 40 235
7 40 239
8 40 2M
9 40 265
10 46 253
11 50 254
12 47 329
13 43 335
14 41 318
15 4? 272
16 47 253
17 74 264
18 79 358
19 84 352
20 84 271
21 96 258
22 105 259
23 100 264
24 97 252
25 151 257
26 126 273
27 120 286
28 146 288
29 134 317
30 1aB 318
31 174
=====-=
Jours Oct Nov
-=============--::=====
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NYANGA A IBANGA
4:t:t:l~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970 ~ 1971
Débits mayens journaliers en m3/s:
Sept
----=====--===-====== =u=========================-======-===============~=~;======== -======
Jours Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai 'Jui~ Juil AoOt
( 142)*
( 1A2)
( 1?l-2)
( 142)
( 139)
~ ~~jJt~~(m
( 137)
( ~~7)
( -n-n4j( '1'34
( 134
( 'W)
( 1~)
( 1~I1)
( 1.37)
(201 )
(214)
(203)
(193)
(177)
(158)
( 150)
( 137)
(131)
(126)
(121)
161
161
158
158
158
155
155
153
153
153
150
150
150
147
147
147
147
145
145
145
( 1t.U3)
22G
2 "'c;'C::::d
233
222
219
217
214
211
209
206
203
201
190
195
19G
1~J::~
1SD
1SD
187
1f..~O
102
182
179
( 179)
358
348
342
336
327
321
312
306
303
294
518
514
525
506
:468
430
404
391
378
369
291
288
282
282
279
(271)
(268)
(26q)
(260)
(257)
552
556
552
610
591
537
642
599
548
646
579
583
548
579
71~
867
642
544
537
614
876
938
796
734
721
709
658
595
560
560
567
634
552
560
591
634
634
583
587
634
614
721
738
667
738
767
713
775
626
591
667
, 618
599
630
510
514
563
560
022
560
725
355
453
465
415
457
465
465
427
461
552
461
465
446
419
411
427
411
381
375
361
522
556
503
465
541
544
901
855
671
709
602
529
453
427
438
453
461
449
442
381
465
614
495
495
506
457
394
378
381
446
449
457
457
430
434
411
408
401
394
759
729
654
610
506
548
514
487
506
472
457
533
618
755
876
821
817
842
792
784
780
587
563
529
518
525
514
499
472
461
453
913
905
897
654
842
750
704
667
646
630
610
922
863
876
867
926
905
880
826
801
880
1114
1149
1056
1216
1149
1072
1035
826
1018
976
863
1180
1207
1131
938
859
905
1311
1284
934
880
884
905
855
876
943
997
1005
1127
1131
480
449
'704
659
892
784
801
821
909
859
147
139
129
123
126
139
211
125
138
12fl
271
29'7
2G2
273
449
361
342
430
43'3
537
137
134
131
129
. 126
121
121
121
121
137
3
1
2
4
-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30
31
I-----I---I---I-~.---I---f -- ---1---1--(---1--'-- ---1
(25~j) ( 177)
249 174-
24D 171
2t!Ll· 171
241 169
2211 166
22C:; 166
166
163
163
---i----1---I---I-- ---1---1---1-- -_. ---1-
637 350 .. 211 157628501612 _447890228 926
7.061 2?773 27.575 18.981 12.505 15.541 18.827 19.753 10.492 G.552 4.869
May.
Total 4423)
1---- -- -'--1-- ------1--1---1---1-----1---1-'--' ' 1
(147 )
=",=:::::: ..==== -===- ,======-====-==================== Ie====== 1:======_=:-:::::-::..:0.::_=====_=======
Mooule: 478 m3/ s
* Septembre 1971 corrélation Tchibanga Ibanga (no 477)
NYANGA à tSANGA LtMNIG.AAPHE.
Vorl ot\Qns de~ d.Qbi~ i.qy'fnQti~r, Q,t
, 1
1oonee hydrotQQique 4910 -1971
•
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."
e
c:
•
o
,
1
1
1000 1-'--~H-Hf-+-H----------_..w"',ilM.;:'Wol.'ol<ô-'.........~,...'-i'.~.~,'-.l.-;;.;":""-'-';";"-'""""""i
500 1----11---
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L..-0_._R__. S_"T_.O_._M_...L---':"S.e..:-r.-:...v-..:..ic~._~Y dro\0 i ua de L fBR EVI L LE LBV/7JI 12 4
NTEM AU BAt O'EBOMANE
-c+c- "
ANNEE HYDROLOGIQUE 197().1.1971
Relevés limnimét~quesmoyens joutnaliers en cm
~ 74 -
~-====- - -====r=======;:======~= F========= c-;;..===--=- . -=========
Jours 'Sept Oct Nov Oéc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil AoCt
. . . ' ... t
• • • 1 . , , 1 J • 1 •
1 170 300 520 350 240 120 112 140 255 280 210 160
2 185 ~o 535 340 243 110 113 134 29Ô 273 2?Q 180
3 205 343 . 575 330 240 110 11? 145 283 '270 205 194
4 215 345 580 320 240 110 120 150 284 270 " 214 210
5 200 350 , 595 310 332 110 110 165 280 263 210 215
355: 606 , 11d ho 2666 280 306 230 105 283 204 205
7 293 360 55'0,._ - 294 224 107 112 186 285 250 15D ",194 ...
8 310 365 610 280 230 109 110 215 286 240 185 150
.9 324 370 6:;:§ 278 235 106 115 230 285 250 ' 180 186
10 335 380 625 2ffi 233 109 113 250 283 230 170 180
11 320 385 6.16 260 240 105 126 260 250 230 165 150
12 310 382 Q13 256 240 110 140 280' 292 235 17Q 194
13 308 350 Q10 250 250 104 150 296 305 220 170 185
14 292 392 594 246 260 . 106 150 320 393 230 166 180
15 293 410 587 240 264 110 150 310 309 230 156 170
16 295 420 570 235 270 111 145 293 310 235 150 160
17 350 450 560 222 262 113 140 250 292 246 ' 150 130
18 200 460 540 .227 260 . 116 130 285 294 240 144 124
19 255 480 520 220 250 115 130 274 285 235 140 130
20 292 496 506 220 240 117 123 275 290 230 145 140
21 . 305 506 483 212 230 113 130 273 282 220 140 145
22 350 510 470 215 229 118 140 273 250 210 135 146
23 310 512 450 217 217 115 150 280 294 203 130 140
24 325 510 439 220 210 117 146 287 292 208 126 148
25 330 508 415 230 150 114 140 310 292 205 120 145
26 340 495 396 220 150 118 130 315' 306 194 112 142
27 345 400 350 212 150 110 120 316 310 190 110 150
28 350 495 380 225 145 110 120 320 315 205 135 158
29 355 492 370 230 140 130 324 310 150 145 144
30 360 506 3aJ 230 130 135 330 250 155 140 140
31 510 233 123 140 285 143 135
- - ===*= -- ======
1 .
NTEM au BAC D' EBOMANE GR.as
{. '4
1nnnee hy droJ~lque t970" t9?'
... '
600
500 ... _.._. '__ .'__ '" . _. .
. - " .... _- '~..." ~ -- ...... .--- .................... ...~.~-- ....... , ...._..,~r.~
400
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,
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1
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300~-
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1
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200'1
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NYE AU P K 30 ROUTE OYEM-BITAM
MINEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
L!·9 27
30 28
20 29
14 11
52 29
83 14
91 15
100 16
80 12
57 13
36 17
37 18
34 19
49 34
60 60
59 65
53 69
89 23
100 26
99 28
70 19
30 29
28 12
20 17
0 19
0 3
0 6
0 6
0 7
====-::::'-:::==::':==ï
Juil Août J
,- ~~"~l. ..
70 46
60 24.
,
===============~
1=====;::=== ==='FC========CC=~ ====== ===--= =============-======-======~
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin
•• 1 l , 1 ..
1 23 145 197 89 111 20 70 55 139 60
2 16 110 1'99 85 120 30 60 056 130 62
3 21 99 201 83 122 10 49 57 128 69
4 10 o." 83 205 84 123 40 30 59 119 86
5 1.1'0' 91 210 85 130 45 20 41 110 84 ..
6 25 130 209 80 132 16 14 85 99 65.
7 10 137 190 79 133 25 52 92 95 60
8 19 79 180 70 145 10 83 127 110 55
9 10 74 177 65 146 10 91 109 96 50
10 23 75 155 65 149 70 100 79 111 45
11 1 27 87 152 68 140 90 80 87 91 48
12 22,'77 90 166 53 143 50 57 80 90 43,
13 33 97 177 54 142 0 36 33 95 45
14 34 98 148 58 141 10 37 34 sn 43
15 45 77 145 59 142 ~ 34 35 81 - 43
16 92 89 136 59 143 50 49 37 83 44
17 m 127 130 51 149 0 60 51 80 45
18 76 155 138 52 130 11 53 63 72 46
19 4,6 137 139 54 127 9J 59 74 76 45
20 45 168 138 55 110 24 89 71 78 40
21 46 179 126 50 119 25 80 80 80 46
22 70 178 122 60 101 65 90 85 89 44
23 85 165 110 73 102 70 100 81 80 . 42
24 82 157 110 90 103 35 99 sn 72 43
25 91 158 99 ~ 104 11 70 97 79 45
- ..
26 117 159 97 92 109 36 55 99 77 46
27 119 190 99 110 100 . 22 43 91 78 62
28 85 190 ~ 113 ( 98) 65 44 119 75 69
29 87 197 81 114 (. 95~ 56 120 70 60
30 80 193 82 116 ( 80 57 127 66 46
31 199 118 ( 102) 69 68
1=== _-=======_===== !:c::==c:ll;:=::=!:= - - - -
-
-
c
C1l
:i
NYE au P.K. 30 OYEM-BITAM
Variations des h auteurs d'eau de
, ,
l onnee hydrologique 1970- \971
1 GR.39
)00 1-----' 1-+- .. __...... ---1
r
O.R.S.T.Q.M 1 Service hydrologiQu.e de liBREV1LLE T LBV/751 U5l
!- 76 -
MVIE A AKOK NZOMOSSI
(Echelle aval)
~=-
ANNEE HYOROLOGIQLE 1970-1971
.- "-.
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
F==c=~====- .i:--. - ==== ===== ===== ===::== ~=== - --
--Jours Sept ott Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil AoOti
, .
( 158) •••• 1 (26)1 433 35 58 (34) 26 29 23 43 33 282 53 38 173 54 32 25 29 31 (42) 27 " 43 263 33 40 175 37 (36) 25 56 71 41 20 17 174 59 (3D) 154 50 38 20 24 (69) 47 23 (10) 55 39 53 125 44 37 . 22 44 57 40 23 18 356 (37) 45 112 (43) 29 21 36 68 56 (21) 19 387 36 41 102 45 33 (20) (50) 41 59 19 21 108 37 37 (SU) 46 32 19 64 51 49 23 12 ( 18)9 35 45 87 45 35 22 32 45 (55) 18 13 2710 33 49 77 46 (42) 18 35 32 60 24 15 88
11 29 (47) 78 49 58 27 20 g~~ 51 18 (23) 4112 34 50 75 43 35 18 36 52 31 55 3813 (33) 46 80 (46) '38 23 31 32 54 (27) 48 3214 31 41 83 49 37 (22) (30) 11 45 22 36 2015 57 57 (82) 47 40 20 2~ 32 41 9 26 (20~116 49 56 82 43 37 20 31 20, (37) 9 16 (-1917 52 1'30 76 44 (36) 22 28 29 32 10 14 (19)18 42 SO 7D 37 31-J 30 1à (27) 3D. 21 (37) 19<19 51' 74 ô6 3S :tl 24 20 25 57 20 61 2020 (63) . 140 66 (38) 34 48 26 26 (58) (21) 39 32
~"-
..
21 78 109 97 39 29 (37) (26) 87 58 21 4D 2922 49 64 (95) 36 31 35 26 91 39 19 9 (39)23 74 71 93 36 33 47 24 72 (36) 37 11 4924 42 84 79 93 (34) 31 23 74' 32 29 9 3025 47 (77) 64 (48) 35· 32 21 (63) 60 28 (11) 3326 41 95 61 44 29 21 24 51 53 32 13 2027 58) 114 59 (35) 25 38 19 40 54 :I~~6) 13 1928 73 126 58 39 18 (32) (17) 65 63 21 16 3229 53 138 (55) 36 26 14 43 50 17 16 (29)30 43 133 57 39 28 21 62 (51 ) 24 20 2631 144 39 (27) 15 51 2D 25
- == ===--=== =c
,
-
MVIE à AKOK NZOMOSSI
Echelle aVOl
Variation s des hauteurs d'eau de
E
o
m
:r:
'1 annee hy drologique 1970 1971
300
200
.-..-_~~-- ~...~ - .... - ......-.------..L-.-.....__ ..__ .... --l..-.--__. ~_~ •..• .---ll....-
AJJMAMFJoHos
1
1
100!
O.R.S:T.O.M
- 77 -.
MVIE A AKOK NZOMOSSI
(Echelle amont- Déversoir)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimâtriques moyens journaliers en cm
118 94 86
81 , 119 (113)
117 119 125
116 \135 127114. (135i) 89
118 136 122
~ 120) 134 119
136 93 96
101 82 (100)
94 79 102
74 106
=c:=.~.-===-_-===
Avril Mai Juin Juil AoOt
-= --. ~-
_ ..
~.~
95 123 81 114 t100)
106 ( 128) 107 112 122
112 131 112 108 136
134 144 107 ( 90) 136
138 130 128 72 1~.
128 142 . (125) 74 119
130 138 127 131 103
137 103 111 134 ( 1(0)
133 ( 129) 121 125 98
132 137 96 135 144
128) 123 105 (130) 128
120) 123 132 142 , 133
124 ~26 ( 120) 110 132
124 116 '104 130 132
114 125 122 63 f128)107 (124) 104 123 100]
125 123 135 135 (105
108) 123 128 ( 137) 116
116 123 102 139 102
127 123 ( 99) 123 107
144 133
148 133
140 (121)
140 59
138) 131
137 136
134 136
142 137
129 116
131 (115)
118
====== =::::::=
~===== ====== -====~=====--=-~~==~F=====e==r===:- -...... _===ee-====.,,=-====== ======-======;:::
.Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars
-... ( 156) (133)1 136 128 125 122 122
2 135 1~ 162 130 132 127 121
3 113 120 162 130 (131) 92 136
.4 137 (127)/ 152 131 133 SU 126
5 132 136 157 128 128. 89 133
6 (129) 131 149 (120) 124 118 104
7 127 125 146 118 134 ( 128) ( 120)
8 131 122 ( 139) 129 120 126' 136
9 134 134 143 134 122 131 128
10 133 123 141 124 (130) 131 124
11 110 137 140 130 134 113 122 (
12 130 134 140 129 134 125 131 (
13 (133) 134 140 ( 120) 122 119 118
14 126 132 140 125 135 (120) (134)
15 139 139 (140) 136 132 125 134
16 129 134 140 132 134 101 101
17 136 152 138 134 (129) 105 103
18 124 ( 143) 139 129 132 100 127 (
19 125 139 147 125 113 136 111
20 (139) 165 144 (130) 126 104 106
21 142 151 136 136 120 (130) (107)
22 130 144 (133) 117 126 136 118
23 141 148 135 133 118 136 121
24 132 145 135 141 ( 120) 122 122
25 126 ( 144) 136 Il 138) 122 130 87 (
26 133 146 136 128 126 124 125
27 (135) 150 133 Il 126) SU 131 104
28 138 154 131 132 82 124) 110)
29 134 154
.
(130) 124 120 115
30 119 153 134 131 132 117
31 154 133 129) 103
1=:,-_=.
- --- --
=-=--,[,==:-- - =----=b:
e
Il
C
•
MVIE à AKOK NZOMOSSI
,
E che"~ amont deversoir
Variations des hauteurs d'eau (je
l'année hydrologique 1970"l971
GR.41
200t-- -:.-. .__....
1
1
A
1
150 J
N W
V~ ~ ~ ~ '. lhJ ~ ~1 I.J
.. 1 lIJ
100
S O· N D J F M A M J ~ A
O~R.5.T.O.M 1 Service hvdrolo<liQ"e de LIBREVILLE 1 LBV/73 1 1150
,
- 78 -
K 0 M 0
(au confluent KQMO -NOOUAL
-t:+6-
ANNEE HYDROLOGIQUE 19]()-197 1
Relevés limnimétr~ques moyens journaliers en cm
D~==:====
======-====c======== ======= ===:::::::::.: .:=::::-..:::::::=-======-
Fév Mars Avril Mai Juin Juil AoOt
-- -
-- -
358 396 361 347
405 392 362 346
398 399 410 362 345
393 393 3G2 344
393 394 3G1 344
392 392 360 348
422 393 3(:30 348
3S8 395 395 346
408 392 35~; 348
420 394 359 345
395 392 350 347
3r:rJ 389 356 347
396 387 353 349
408 385 3G5 346
434 385 356 343
404 379 3SG 342
393 377 350 341
411 383 3G9 340
411 385 356 339
409 380 355 339
391 377 35{j. 338
375 352 337
374 351 337
372 050 336
402 368 349 336
474 365 350 336
467 364 050 336
453 362 0LI-9 336
438 361 ~~L1D 336
445 3L'lÛ 336
409 3t:IU 337
============~c====a6;===-r~=====-7=~~===-=====
:-=====-====== i======= ======~
Oct Nov Déc Jan
.-
..
443
.., 435
431
480
428
426
423
420
436
491 481
483 437
481 449
502 467
559 450
518 446
515 4ao
493 515
478 470
629 468 449
588 486 440
547 465 425
532 463 414
667 482 413
573 542 413
567 486 409
686 492 411
651 500 406
578 478 400
665 359 398
896 447 407
445 398
======= ===c=== ======!:=======
.1, 344
2 352
3 349
4 346
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
'Z7
28
29
30
31
===== ======:=
Jours Sept
1---- --
E
u
t:
..
KOMO au confluent KOMO-NDOUA
,
Variations des hauteW"s d eau de .
, ,
1annee hydrolog'lque 1970- 1971 '
900 t-----------;------..,-------:---"----------~
800r--------t---------------:---------1
700r----------t-------------------~
6001- ~
'~OO ~---------+'\Ht!t---A----------------~~ ~ ~ ~
l\Jl ~ uA..
400 1------;------f----=:I[~J.Vi\_--------LJA~.-:------~'.~...... ~
-----~--- -
--- -......
300r----------------------------1
200j-- --l
100 1 ---------- --:...__--1
o
s o N Do
: F M A M· J 0 J
O.R. S.T.QoM 1Service hydrologique de LIBREVILLE 1 LB V/73/ 1225-----~~---....;...------
r
!
M8EI A TCHIM8ELE
~-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
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======:====--==--===========~======-======-======:F=====-=================-==--===========
Jours Sept Oct Nov Déc Jah Fév Mars, Avril Mai Juin Juil AoOt
. 1 '" ,..! " 1
*, . . '
( 1951
...
1 112 155 345 295 t19?~ ~180~ 235 190 172 144 1282 112 145 330 280 191 '170 r~ 256 186 172 144 1273 118 156 342 261 ( 190) C1!7D1 190) 235 183 171 144 127
4 122 212 372 246 (187) (':175 170) 235 180 168 143 127
5 135 252 396 239 [185J ~ pO f~~~ 211.3 177 166 143 1276 138 257 373 235 182 165 246 176 164 143 130 i
7 131 250 356 ~ 229 180)
r
65 !;~j. 193 174 163 143 1298 ··122- 210 333 227 ,178 1.G5 186 175 162._ 142 127
,
·9 121 2117 306 229 (19d~ 165 170 183 176 160 141 126, 1b 125 234 ~3 233 (185 (162 ( 165 184 182 159 140 125
11 120 239 268 231 (roSI (175) ( 160) 173 210 158 139 12512 116 259 262 222 t~~ (100j f100) 199 203 156 138 12513 113 250 279 219 !120 180) 199 201 155 138 12714 118 268 286 227 f210 162 i;~J 168 195 153 141 12815 118 278 282 233 205 120 162 186 150 139 129
16 116 267 275 249 t~ f165) ( 158 169 178 148 139 12617 118 255 272 245 162J 152 170 173 156 138 12318 131 246 267 229 f180 ( 165 171 180 175 157 137 121
~9 136 256 268 213 180 ( 167 177 200 180 153 135 120
20 167 265 264 214 (175 (165) , 181 225 179 146 135 120
1
21 161 250 268 220
!i:J roo
189 194 177 146 136 120
22 179"" 262 264 217 .158 183 192 173 146 ,. 134 118
23 .180 269 261 207 ~65 162 190 173 151 131 118
24 188 257 251 218 t~:~ (:170 155 184 174 159 130 11825 190 249 249 223 !185 157 178 179 157 130 11826 193 263 263 223 162j 165 166 175 181 151 130 11727 : 210 259 298 ,219 162 1Ç8 167 230 180 147 130 116
28 232 238 313 205 162 ( 100) 149 245 178 146 130 116
29 227 224 290
!1:J
162 158 205 177 145 130 117
30 165 266 292 100~ 170 195 175 145 12~} 117
31 338 160 215 173 129 116
======::l :':0::___ - =======.======:~======= =========-- -- ==:'== tc:====-...::=============
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MBEl A TCHlMBELE
ANNEE HYDRCLOGlQUE 1970-1971
Débits moyens journaliers en m3/s
====~-======--==============
Mai Juin Juil .AoOt
---- --
35,3 29,5 21,9 18,3
34 29,5 21,9 18
33 29,1 21,9 18
32 28,3 21,7 18
31 27,7 21,7 18
30,7 27,1 21,7 18,7
30,1 26,8 21,7 18,5
30,4 26,5 21,5 18
30,7 26 -.' 21,2 17,9
32,6 25,7 21 17,7
42,2 25,4 20,8 17,7
39,8 24,9 20,6 17,7
39,1 24,6 20,6 18
37 24,1 21,2 18,3
34 23,3 20,8 18,5
31,3 22,9 20,8 17,9
~9,8 2.:1- ,9 20,6 17,3
30,4 25,2 20,3 16,8
32 24,1 19,9 16,6
31,6 22,t~ 19,9 16,6
31 22,4 20,1 16,6
29,8 22,4 19,7 16,1
~9;8 23,6 18 ,~ 16,1
30; 1 26,7 18 t? 16.1
31,6 26,2 18,7 16,1
32,3 23,6 18,7 15,8
32 22,6 18,7 15,6
31,3 22,4 18,7 15,6
31 22,2 18,7 15,8
30,4 22,2 18,5 15,8
29,8 18,5 15,6
---- -
1006,1 750,3 629,6 531,7
32,5 25,0 20,3 17,2
======= --===1::=====
--c-------::~=--==-====================-============~-==========-- --
Jours Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril
-
.---
-
1 14,7 24,6 104 79,6 (35"0 ~ ~32 f37 .:) 51,8
2 14,7 22,2 96,5 72,7 (35,7 20,8 35,3) 61,5
3 16,1 24,9 102 63,8 f35,3~ f2fl :tB 1
35
'
3j
51,8
4 17 42,9 116 56,8 34,3 30;4 28,8 51,8
5 19,9 59,6 126 53,5 (33,61(213 ,8 (38,7 55,46 20,6 61,9 117 51,8 P2,6 (ZJ,4 (35,3 56,8
7 18,9 58,6 109 49,3 32 ) lCJ •4j (35,3) 388 17 42,2 97,9 48,5 31,3 27,4 [<B.S] 349 16,8 41,2 84,8 49,3 (35,3~ 274 28,8 33.26;S~10 17,7 51,4 74,1 51 (33,6 (27,4 33,4
11 16,6 53,5 67,1 50,1 40,5~ ~30,4~ f~. 29,812 15,6 62,9 64,3 46,6 42,9 32 38,4
13 14,9 58,6 72,2 45,5 49'7j ~213 o~ f32 38,414 16,1 67,5 75,4 48,5 42,2 26:5 30,4 28,3
15 16,1 71,8 73,6 51 40,5 ~~,O) ~Z7,4 26,5
. 16 15,6 66,6 70,4 58,2 38,7 Zl,9) 25,4 26,5
17 16,;1 61 69 56,3 (35,3~ [2R;Sj 23,9 ::.e ,818 18,9 . 56,8 66,6 49,3 (32 2?A 29,1 32
19 20,1 61,5 67,1 43,3 f~,4~ f~',4 31 38,720 28 65,7 65,2 43,7 32,3 47,8
, 1
21 26,2 58,q 67,1 45,8 (28,8) f~i~ 35 36,722 31,6 64,3 (:5;2 44~? (28.3 33 3623 32 67,5 ~3i8 41,2 ~27;4 29,5 35,3
24 34;7 61,9 59Î 1 45,1 . '2:7;4 28.8 24,6 33,3
25 35,3 58,2 58,2 47 ~26,~~ 33,6 25,2 31,326 36,3 64,7 64,7 47 26,51 2?,ij ) 27,7 30,427 42,2 62,9 81 45,5 (26,5 28,3) 26 49,7
28 50,6 53,1 88,1 40,5 (25.5~ 32 ) 23,1 56,329 48,5 47,4 77,3 (37 1(26,5 . 25,4 40,5
30 27,4 66,1 78,2 (37 f~. -j 28,8 3?31 ~OO (36,7) 44
- - --Total 716,2 1760,1 2424,9 1536,3 1026,3 797:'0. 935,5 1191,2
. .
1\1oy. 23,9 56,8 00,0 .50,0 33,1 28,5 30,2 39,7
- =mz:a:===c:============--==:::....====_======-=
Module: 36,5 m3/s
GR.43
c,.
o
, :
100
----- ..--ft-t--------------------------
'0 ~-__r_*--+--..,.....~~._---------F.+--I-------------i
\."
0
'.' S o
'. -
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--'--" -1' ._-.. --" "----"1
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MBEI A ANDDK-FOULA LIMI\lIGRAPHE 1967
PK 10,300 route de KINGUELE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970 -1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
175
195
189
211
174
176
125
130
125
120
150
154
133
110
155
132
131
111
111
106
123
112
126
121
116
110
110
110
108
105
145
141
140
137
134
130
132
129
148.
142
310
280
258
227
210
201
201
197
205
197
371
53J
453
438
425
402
395
370
339
302
117
107
203
225
271
155
181
196
169
176
77
76
86
97
93
92
90
85
83
82
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cou;;===~:~~=-=~~~==--~~~== =~;~==-=3:~==--=~;~=-=~:;;= =;~;~ï =~~=-3:~~== 3:~î== =;~û~~l
1 •
1~;- ~- -;- -;;j
109 100 81 70 1
104 109 81 GD 1
109 124 8 1 69 1
107 124 81 70
107 113 80 73
106 105 80 71
98 103 8Q 70
101 96 79 70
103 115 ?8 70
21 102 354 237 171 130 105 180
22 152 297 226 166 123 110 136
23 169 267 305 158 122 115 108
24 163 294 251 183 118 147 104
25 144 232 239 174 117 115 104
26 219 248 309 171 117 113 122
'Z7 295 25D 310 172 119 112 119
28 220· 251 294 160 119 161 118
29 195 289 337 151 117 118
30 146 388 375 146 113 121
31 372 143 117 197
===1==;=__= ==_~==========-__J.._==== _ ==
126
160
139
115
114
117
115
108
115
128
150
147
179
159
150
135
124
235
144
133
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
78
'18
75
74
74
73
73
80
145
122
219
330
279
246
278
249
230
202
233
321
283
271
313
291
295
289
200
261
266
248
190
182
188
1'98
204
223
223
185
178
197
158
160
182
195
169
155
140
136
151
136
118
137
121
109
127
118
113
114
111
117
100
103
120
126
127
106
99
108
182
122
137 108 77 70
172 105 76 71
142 97 76 12
134 93. 78 71
131 93 77 70
116 91 76 GO
110 93 75 68
115 96 74 67
115 92 73 GG
( 122) 89 74 G6
(122) 88 73 65
(128) 86 72 G5
(119) 87 70 65
(114) 91 71 65
(106) 89 72 6§
149 84 72 G5
163 82 72 64
i~ ii ~~ : J
114 l 71 ffi
=============-======-======. -=====
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M8EI A ANDOK-FOULA LIMNIGRAPHE 1967
PK 10,300 route de KINGUELE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970 - 1971
Débits moyens journaliers en m3/s
25,8
25,8
25,,8
25~81
_25,8 1
25,01
24,91
1
24,9
,215,8
25,8
25,8
~I-·~'::~
===c:===;:.~-:..'"
3
9
3
==-=;~G~~'
_. --,,--1
27:,7 1
27~7
2/';2
27,2
27;)'7
29.0 ,
28: 1 1
27,7\
Zig? 1
27,1 1
\
1
1
ZJ ~7 1
20 1 1 1
28,61
28~ '1 1
27 a7 i
26 s71
26~7
26,3
25~8
25,8
=====-======-======-======-=============?==========~
Déc Jan Fév Mars Avril Ma~= Juin Juil
---- - -- - --
, , , .
141,0 63,2 52,8 65,6 77,4 53,3 44,0 32,7
126,0 61,3 47,6 67,4 86,8 46,2 42,0 32,7
116,0 60,8 54,2 57,5 D4,e ' 43,0 46 J 2 32:-7
101,0 59,4 51,9 46,7 94,3 46,8 53,3 32)7
93,9 58,0 49,5 67,9 76,9 45,3 53,3 32,7
89,6 56,1 46,7 57,1 77,8 45,3 48,1
1
32,
89,6 57,1 46,7 56,6 53,8 ' ,44,8 44,3 32,3
87,7 55,6 46,7 47,1 56,1 40,5 43,4- 32~
91,5 64,6 45,7 47,1 53,8 42,4 39,6 31,8
87,7 61,8 44,3 44,8 51,4 43,4 49,0 31.3
84,4 69,3 50,4 42,0 54,2 59,4 45,7 30,
80,7 70,3 59,4 43,4 70,3 75,9 44,3 30:4
83,5 80,7 51,9 51,4 60,4 61,8 40,1 30,4
88,2 86,8 46,2 54,2 49,0 58,0 30,2 34~3
91,0 74,5 54,7 54,7 48,6 55,S 30,2 30,9
100,0 67,9 50,4 44,8 50,0 49;5 37,3 30,4
100,0 60,8 48,1 41,1 49,0 46,7 38,2 30,0
82,1 58,9 48,6 45,7 45,7 49,0 39,6 29~5
78,8 66,0 47,1 80~7 49,0 49,0 37,0 29,qO
87,7 58,9 50,0 52,3 55,2 (52,3) 36,4 29,5
75,5 56,1 44,3 79,7 65,6 (52,3) 35,9 29,0
73,1 52,8 46,7 58,9 64,1 (55,2) 35,0 28,6
69,3 52,3 49,0 45,7 79,2 (50,9) 35,5 2?,7
81,1 50,4 64,1 43,8 69,8 (48 ,6) 37,3 28,1
76,9 50,0 49,0 43,8 65,6 (44,8) 36,4 20,6
75,5 50,0 48,1 52,3 58,5 65,1 34,1 28,6
75,9 50,9 47,6 50,9 53,3 71,7 33,2 28:;6
70,3 50,9 70,7 50,4 105,0 69,8 32,7 28!6
66,0 50,0 50,4 62,7 62,7 32,7 ;20,6
63,7 48,1 51,9 57,5 48,1 32,7 28,6
62,2 50,0 87,7 48,6 20,1
....
2689,9 1853,5 1412,4 1683,6 1925,0 1627 ,8 1~~J5,9 940,
-- -
-~
-
-~
.. . ,
86,8 ,59,8 50,4 54,3 64,2 52,5 ~OJ2 30,
--==== ====~===============~~-====~=---====~===~
Jol,lrs. , _-Sept Oct Nov
1 30,9 50,0 169,0
2 30,4 45,3 244,0
-"3 35,0 90,6 209,0
4 40,1 101,0 202,0
5 38,2 122,0 195,0
6 37,8 67,9 185,0
7 36,9 80,2 181,0
8 34,6 87,3 169,0
9 33,6' 74,5 154,0
10 33,2 77,8 137,0
11 31,3 98,1 128,0
12 31,3 150,0 122,0
13 30,0 126,0 142,0
14 29,5 110,0 132,0
15 29,5 126,0 134,0
16 29,0 112,0 131,0
17 29,0 103,0 117,0
18 32,3 89,6 117,0
19 63,2 104,0 120,0
20 52,3 146,0 111,0
21 42,9 162,0 106,0
22 66,5 134,0 101,0
23 74,5 120 ,0 138,0
24 71,7 133,0 113,0
25 62,7 104,,0 107,0
26 SB,1 111,0 140,0
2? 124,0 135,0 141,0
28 98,6 113,0 133,0
29 86,8 131,0 153,0
30 63,7 178,0 172,0
31 170,0
Total 1507,6 3452,3 4403,0
Moy. 50,3 111,4 147,0
=====_=--=~_-===-_=_==::h::
-========--===--=====-=====~
Module: 64,5 m3/s
MBEI à ANDOK- FOULA L1MNIGRAPHE
If')
1
E PK 10,300 ROUTE DE KINGuELE
c
cv debitsVariations des journaliers
0
de
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MBEI A ANDOK-FOULA
(échelle aval)
ANNEE HYOROLOGIgUE 1970-1971
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août
--
_ ..._-
-
444 387 163 117 101
530 360 150 117 102
519 323 126 11G 103
512 309 143 110 103
500 154 11G 103
479 170 117 104
481 162 117 104
434 140 116 104
406 131 115 103
378 251 119 112 102
359 247 167 116 102
332 237 166 110 102
375 244 160 117 101
36Çl 273 151 117 101
355 262 148 116 99
366 272 147 11S 98
303 253 144 113 se
319 232 136 112 88
332 227 130 101 87
321 244 127 103 86
309 128 102 84
303 126 104 98
376 249 124 105 97
330 123 10G 95
147 122 10iJ 90
387 192 120 117 91
374 218 130 10iJ 94
361 22:7 118 102 96
351 203 116 103 96
a{i7 187 116 105 94
170 10[1, 95
======-======-============= ======- =====~===== ======~===~~~=-====~-
----....-----....----------=============-=============-==== =========-============::':T:':~'"':=':~~:::=======
------------- ---
Jours Sept Oct
- -
1 109 174
2 100 157
3 106 147
4 110 338
5 14ü 315
6 132 275
7 129 250
8 120 266
9 119 246
10 117 243
11 114 252
12 109 342
13 107 339
14 100 . 360
15 100 346
16 107 321
17 111 333
18 113 341
19 124 354
20 152 464
21 157 410
22 195 452
23 221 4ffi
24 218 llD1
25 204 302
26 419 294
2:7 349 233
28 207 325
29 254 353
Xl 230 454
31 443
===== I:======.!:::=:===== 1::
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MBEI A ANDOK-FOULA
(échelle aval)
-~~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-197 1
.:.' .
Débits moyens journaliers en m3/s
30,2
35,1
34,8
34,1
32,3
32,7
33,7
34,4
34,4
33,7
34,1
36,2
36,5
36,9
36,9
36,9
37,2
37,2
37,2
36,9
36,5
36,5
36,5
36,2
36,2
35,5
35,1
35,1
31,6
31 j3
30,9
AoOtJuil
'1·1 ,4
'Î.2,1
41,8
tj·1 ,8
41,4
41,1
1\.0,4
(1,0,0
~9,7
3Q,9
36,5
37,2
37,6
3?,9
30,6
41,8
30,6
36,5
;:;]6,9
37,6
3?,2
lJ.1,8
IJ.1,8
(11,4
41,4
Il1,4
1\.1,8
'l1,8
41,4
41,1
40,0
1236,9
-_.-- ---"""l
::::;:=:===,======
,..---- -
============= =====:::=-=====~=
Mars Avril Mai Juin
- --
.
57,9
53,3
44,9
50,9
54,?
60,3
57,5
49,8
46,7
42,5
59,3
58,SI
56,8
53,7
52,G
52,3
51,2
40,4
46,3
45,3
45,G
44,9
44,2
43,S
52,3 43,5
68~0 42,8
77,0 46,3
80,0 42,1
72,0 41,4
66,3 41,4
60,3
- - -
147Sl ,4
- - -
_..._.
49,3
====== r.:========c===_====~=~
'= ===================c-======-=======
Oct Nov Déc Jan Fév
--
61,7 156;0 136,0
55,8 186,5 127,0
52,3 182,7 114,0
119,0 180,6 109,0
111,0 176,0
97,0 168,0
88,0 169,0
94,0 153,0
87,0 143,0
86,0 133,0 89,0
89,0 126,0 87,0
121,0 117,0 84,0
119,0 132,0 86,0
127,0 127,0 96,0
122,0 125,0 93,0
113,0 129,0 96,0
. 117,0 107,0 . 89,0
120,0 112,0 82,0
125,0 117,0 80,0
163,0 113,0 86,0
144,0 109,0
159,0 107,0
164,0 132,0 88,0
141,0 116,0
107,0
104,0 136,0
100,0 132,0
115,0 127,0
124,0 124,0
159,0 160,0
156,0
-- - - -
G 3540 ,8
-- --, 114,2
""'--============ ====================-
39,0
33 ,G
37,9
39,3
40,7
39,0
30,3
37,9
30,6
30,3
39,7
40,4
44.,.2
54,0
52,6
47,0
46,0
42,8
42,5
41.,0
55,0
69,1
70',0
77',0
72,0
147,0
123,0
101,0
S'D,O
84,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jours Sapt
~otal 173[~,
Moy. 57,S
b::========
======-===:::::=
1----1--
1---- ----
I----~.-
ASSANGO A KOUGOULEU
-~-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-1971
=:~1
322 1
322 !
322
321
321
321
32'1
321
321
Relevés limnimétriquès moyens journaliers en cm
====== --~=__ -===~= c~==== =====
Jours Sept Oct Nov Déc
• il' .....
1 328 326 34B 340
2 328 326 372 335
3 328 329 469 333
4 330 359 361 . 3~,1
5 329 335 ~4 330
6 329 331 350 330
7 328 329 350 332
8 330 380 358 330
9 320 357 351 330
10 320 336 339 33J
11 320 346 333 331
12 328 333 . 332 329
13 328 330 348 331
14
- . 327 329 335 330
15 327 328 356 329
16 327 328 369 328
17 3ZJ 332 342 328
18 327 328 363 328
19 328 345 378 327
20 330 377 342 328
21 332 352 336 327
22 335 336 337 326
23 342 333 400 338
24 342 364 350 331
2S 336 341 353 328
26 330 376 381 327
27 320 348 366 327
28 342 341 352 326
9 '-. 329 395 361 326
30 .327 351 344 326
31 342 326
=====--
--===
- ===
=========é=== ======-====== ======-===_~~-======-
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil
-
--
~
...
325 329 339 337 327 331 323
325 325 330· 335 325 . 330 323
325 324 336 331 325 331 323
325 324 335 356 340 335 323
325 324 332 327 329 330 323
325 324 330 326 328 320 323
325 324 330 325 328 327 323
325 324 335 325 327 326 323
329 324 333 324 326 326 323
362 326 332 ~24 326 332 323
343 326 332 3~6 329 32.'":3 322
335 324 331 337 337 325 322
332 324 331 327 327 325 322
330 332 331 327 -_326. _ 325 322
329 3~3 330 326 323 32:5 322
327 326 335 328 326 324 322
~27 325 332 326 328 324 322
327 351 331 326 341 324 322
328 338 361 326 333 324 322
326 340 355 326 410 324 322
326 330 350 354 350 324 322
325 327 348 340 352 324 322
325 330 345 342 355 324 322
325 344 343 334 337 324 322
325 329 342 329 334 324 322
325 342 365 338 402 323 322
326 340 ~é9 3Zl 348 32.] 322
325 338 358 353 342 323 322
325 356 333 339 : 323 322
325 355 330 334 323 322
325 375 333 322
===
- -
- -
--- -======b
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
=======,
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ASSANGO à KOUGOULEU
ANf\lEE HYDROLOGIQUE 1970 -1971
Débits moyens journaliers en m3/s
===--i------=-=----~=--=---=---------~----------------=---==-~.- - ----- - - .-- - - ----- - - ----- ---
Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août 11i! r
3,63] 1,526 1,859 3,450 3,OSD 1,6;n 2,100 1,250 1,180 j
2,730 1,526 1,415 3,270 2,730 1,526 1,970 1.,250 1,180
12,400 1,526 1,330 2,910 2,1.00 1,415 . 2,100 1,250 1,180
2,100 1,526 1,330 2,730 6,678 3,630 2,910 1,250 1,180 1
1,970 1,526 1,330 2,250 1,637 1,859 1,970 1,250 1 ,110
1,970 1,526· 1,330 1,970 1,526 1,748 1,748 . 1,250 1,110
2,250 1,526 1,330 1,970 1,415 1,748 1,637 1,250 1,110
11,970 1,526 1,330 2,730 1,415 1,637 1,526 1,250 1,110
11,970 1,859 1:330 2,400 1,330 1,526 1,526 1,250 1,110
1,970 7,832 1,526 2,250 1,330 1,526 2,.250 1,250 1,110
2,100 5,154 1,748 2,250 1,526 1,859 1,415 1,180· 1,110
1,Ç359 2,730 1,330 2,100 1,637 3,OSD' 1,415 1,180 1,110
2,100 2,250 1,330 2,100 1,6~ 1,637 1,415 1,180 1,110
11,970 1,970 1,180 2,100 1,637 .1,526 1,415 1,180 1,110
1
1,859 1,859 1,250 1,970 1,526 1,637 1,415 1,180 1,110
1,748 1,637 1,526 2,730 1,748 1,526 1,330 1,180 1,110 i1,748 1,637 1,415 2,250 1,526 1,748 1,3.30 1,180 1,110
1
1,74à 1,637 5,725 2,100 1,526 3~820 ~ ,~3O 1,180 1, 110
1,637 1,748 3,270 7,536 1.526 2~400 1,330 1,150 1,110
1,748 1,526 3,630 6,487 1,526 n7,4 1,330 1,180 1,110
1,637 1,526 1,970 5,535 6,297 5,535 1,330 1,180 1,110
1,526 1,415 1,637 5,154 3,630 5,916 ; 1,330 1,180 1,110 11,748 1,415 1,970 4,582 4,011 6,487 1,330 1,180 1,110
2,100 1,415 4,392 4,201 2,550 3,OSD 1,330 1,180 1,110
1,748 1,415 1,859 4,011 1,859 2,550 1,330 1,180 1,110
1,63' 1,415 4,011 8,420 3,270 5,8 1,250 1,180 1,110
1,637 1,526 3,630 7,440 - 1,637 5,154 1,250 1,180 1,110
1,526 1,415 3,270 7,059 6,106 4,011 1,250 1.,180 1,110
1,526 1,415 6,678 2,400 3,450 1,250 1,180 1,110
1,526 1,415 6,487 1,970 2,550 1,250 1,180 1,110
1,526 1,415 10,4 2,400 1,180 1,110
59,614 59,834 59'253r1~20 72,796 11 t838 46 ,362 37,280 34,600
---.. ..~-
1,923 i1,930 ,2,116 4,113 2,426 3,608 L1,545 1,203 11,119
======~====================t::===== =======-======-======-======:
1,526 4,773
1,526 9,800
1,859 29,2
1
7,249 l' ,536
2,730 r2,2
2,100 5,535
1,859 5,535
1,4 7,059
6,868 5,725
2,910 3,450
f,748
1,748
1,748
1,970
1,859
1,859
1,748
1,970
1,748
f,748
1,748 4,773 2,400
1,748 2,400 2,250
1,748 1,97Q 5,154
1,637 1,859 2,730
1,637 1,748 ,6,678
1,637 1,748 r3,2
1,637 2,250 ~'4'011
1,637 1,748 8,028
1,748 4,582 1,0
1,970 :0,8 4,011
2,25U-·ls,916l·2,910
2,730 2,910 3,090
4,011 2,400 .5,4
4,011 8,224 15,5~
2 1910 3J8~ 16 ,106
1,970 (0,6 r1,61,748 5, 154 8,616
4,011 ~,820 5,916
1,859 ~4,4 7,536
1,637 [5,725 4,292
i 4,011
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
..'
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
otal 62,430 14C885 2213?6
1
1 ..
Moy. '2.,08 1 4,545 7,379.
. .
=====--===---======-====:==
Module: 2,833 m3/s
,~
.......,
,(;R .45
Variation s des 9ébl~s journoll~r$. de
, ,
1annee hydrolügiQiJe :~j70-19?1
ASS'AN,GO à KOUGOULEU
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i
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1
1
1
1
1
1
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ANI\lEE HYDROLOGIQUE 19'70 - 19'71
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
==========--
Juil AoOt
21 20
21 20
21 20
21 20
21 20
21 20
21 20
21 20
21 20
21 19
21 19
21 19
21 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 19
20 '9
20 19
20 19
--e.L------
=============F=======
Avril Mai Juin
50 35 33
53 33 31
47 31 32
58 55 31
44 36 30
39 31 29
36 29 28
34 29 27
32 31 26
30 2a 30
42 29 27
46 31 26
38 28 25
34 2? 25
32 2? 25
39 '- 26 24
32 25 24
30 37 24
32 31 24
30 88 23
47 63 23
40 46 23
42 67 22
37 45 23
36 39 23
33 "70 22
37 57 22
54 46 21
49 4::1 21
40 36 21
34
:::=--==-~--- .-
24
24
24
24
24
27
25
26
70
42
38
34
32
30
29
27
26
33
'Z7
25
Mars
=c=====
55
43
37
32
42
165
71
52
54
48
78
ï-~~= ===J=---T-=F. -
ec an ev
43 23 2?
39 23 23
38 23 22
35 22 22
33 22 21
31 22 21
39 22 21
-35 22 21
32 25 21
31 40 21
30 47 21
29 30 21
28 28 21
30 29 32
28 34 57
28 29 31
2? 2? 26
26 27 37
25 27 30
25 26 29
25 25 27
24 24 27
30 23 2?
34 23 33
28 23 29
26 23 45
25 22 56
25 22 45
24 22l 24 223 22
-================-=-==
Oct Nov
20 76
20 80
20 62
28 66
2? 61
26 57
24 58
31 aj
37 66
29 54
30 46
29 41
28 49
26 44
24 47
23 91
22 53
22 47
26 53
40 50
34 43
28 39
26 45
43 40
39 41
38 53
40 47
39 44
91 61
q7 48
57
1 20
2 20
3 20
4 21
5 21
6 20
7 20
8 21
9 20
10 20
11 20
12 20
13 20
14 19
15 19
16 19
17 19
18 19
19 25
20 22
21 21
22 22
23 25
24 25
25 26
26 22
27 22
28 26
29 23
3D 22
31
Jours Sept
'==--== === -======-===-
-====----=====-=====- ======-- = - --- - -=:--======-
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I\lZEME 1 A NTOUM usine
ANNEE HYDROLOGIQUE 19'70-1971
Débits moyens journaliers en m3/s
r==--=-====~===========po=====-===~-======-==========--==-=============*=======
Jours' Sept Odt ,Nbv 1 Déc J~n Fév Mars Avril Mai Juin Juil' AoOt
1 0,475 0.47~ +~~~2 14',09' 0,715 1,09 2,86 6,00 2,44 1·,88 0,5EO- 0,475
2 0,475 0,475 14~4 3,07 0,715 0,715 2,05 6,84 1,88 1,57 0,550 0,475
3 0,475 0,475 9;36 ?~86 0,715 0,625 1,72 5,18 1,57 1,72 0,550 0,475
4 0,550 1,19 10;4 2,24 0,625 0,625 1,43 8,24 7,40 1,57 0,550 0,475
5 0,550 1,09 9~081,88 °,625 0,550 1,30 4,37 2,44 1,43 0,550 0;475
6 0,475 0,99 7,96 1,57 0,625 0,550 1,09 3,07 1,57 1,30 0,550 0,475
7 0,475 0,805 8,24 3,07 0~625 0,550 0,99 2,44 1,30 1,19 0,550 0,475
8 0,550 1,57 8~8à 2,24 0,625 0,550 1,88 2,05 1,30 1,09 0,550 0,475
, L • • •
9 0,475 2,65 10,4 1 ~72 0.855 0,550 1.09 1,72 1;57 0.99 °,550 0,475
10 0,475 1,30 7112 1,57 3,28 0i550 0,895 1.43 1.19 1,43 0,550 0,410
11
12
13
14-
15
16
17
18
19
20
0,475
0,4'75
0;475
0,442
0;442
0,442
0,0.42
0';442
0,895
9,625
1'.43
1,30
1 ~ 19
0,99
b,805
0.715
0~625
0,625
0,99
3,28
4,91
·_:;3",55
5,"2
4:37
, 1
5.18
17,4
6,84
5,18
6,84
6,00
1,43
1,30
1,19.
1,43
1,19
1,19 .
1,09
0,99
0,895
0,895
5,17
1 [43
1 19
1,30
2,05
1,30
1,09
1,09
1,09 .
0,99
0,550
0,500
1
0,550
1,72
7,96
1,57
0,99
2,65
1,43
1,30
0,805
0,805
0,805
0,805
0,805
1,09
0,895
,0 1 99
n1,6
3,82
3~82
4,91
2,86
2,05
1,72
3,07
1,72
1,43
1,72
1,43
1,30 1,09
1,57 0,99
1,19, 0,895
1,09 0,895
1,09 0,855
0,99 0,805
0.,855 0,805
2,65 0,805
1,57 0,805
19,6 0,715
0,550
0,550
0;550
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0,550
0,625
0,895
0,895
0,990
0,625
0,625
0,990
0,715
0',625
2,05
1,19
0,99
4;09
3,07
2,86
3,28
3,07
~7 ,4
7,96
7,96
4,09
3,07
4,64
3,28
3,55
. 6,84
5,18
4,37
9,OS
5,45
0,895
0,805
1,43
2',(;5
1,19
0,990
0,895
0,895
0,805
0,805
0,715
G,95
0,805
0,715
0,715
0,715
0,715
0,625
0,625
0,625
0,625
0,625
:1,09
1,09
1,09
1,88
1,30
4,64
7,68
4,64
9,40
4,09
2,65
'
1,72
3,82
34,4
1,8
6,56
7,12
5,45
3,8
5,18
3,28
3,82
'2;65
2,44
1,88
2,65
7,12
5,72
3,28
9,64
4,.91
10,7
4,64
3,07
11,6
7j96
4,91
3,55
2,44
2,05
0,715
0,715
0,625
~,715
0,715
0,625
0,625
0,550
0,550
0,550
0,475
0,475
0,475
0.4:75
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,410
0,41Cl
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0;410
0,410
Module: 2,.343 m3/s
--_._;- _. . ::1
i GP 49
1
1
!,
i
i
1
1
1
1
,
Variations des debits lournollêrs d.e
1~nnée hydrologique J970 -1971
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